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Dr. Rafael Montoro 
Anodie, como liabíamos aimncia 
do, se 'celebraba en el Cole-gio de Be 
!éu el centenario del restablecimíen 
lo de la Compañía de Jesús y el m 
xagésimo aniversario de En organiza, 
ción en la Habana,. 
E l exterior del ed i fien o aparecía 
espléndidamente iluminado con luces 
eléctricas, formando los •bombillos po-
licromos artísiticas combinaciones qne 
ofrecían nn ajspecto fantástico. 
L A CONCUIIRENCIA 
Desde antes de las ocho de la no-
che empezaron a llegar al Colegio d« 
Belén los invitados a la fiesta-
Entre ellos se veían , a las familiar 
de mayor significación social, a los 
homibres más ilustres del país, Alli es-
taban la represenitación de la virtná 
y Ra íbelleza, el elemento ofical,, la 
intelectnalidaid, la banca, el comercio 
y la industria. 
En la puerta reciljían a los que 
lleg-a-ban una comisión de antigüéis 
alumnos de Belén. 
LOS SALONES 
Estaban los salones muy biem de-
corados e iluminados. En. la sala de 
setos se 'hallaba un gran número de 
personáis mucho antes de empezar la 
íiéslta, 
LLEGADA. D E L PRESIDENTE 
herían próximamente laŝ  ocho y 
m&dia 'cuando ¡hizo su entrada en el 
salón el general Mario G, M en ocal, 
Presidente de la República, acompa-
ñado de sus ayudantes. 
La banda tocó, al llegar el Jefe del 
Estado, el Himno de Bayaino. 
L A PRESIDENiCI A 
En la presidencia se colocaron el 
Primer Magistrado de la Nación, te-
niendo a su derecñ'a al Provincial 
P- Bianchi y al ministro de España y 
a su izquierd'a al señor Berriel, Ree-
tor de la UnivcrsMad y .al P. Auso-
ieaga. 
Los demás sitiales de ¡honor los ocuf 
paban el •Secretario de la Presiden-
cia, doctor Rafael Montoro-; Secreta-
rio de Obras Públicas, señsr TElalón1; 
•Subsecretario de Instoicción Poí-
Wica, señor Tidaurreta-; el See.reta-
Wo de Justicia, doctor Lraigu^rdia; el 
. doctor Amtonio- Sánchez de Busta-
•raante. el doctor Santos, Eemández, 
Presidente de la Academia 'de Cien-
«eias ; el Subsecretario de Goberna-
«lón, señor IVIontalvo;; el senador se-
Dr. Enrique Boig 
í̂ e la Prensa ,Ast>cia^a 
ñor RegiLieifetros, doctor Eniique 
Roig, el jefe de las Fuerzas Armadas, 
señor-. Mendieta; el señor Gelat doc-
tor González de Mendoza, doctor Car-
los de la Torre, el Ministro de China, 
el señor Federico Centellas y otras 
isignificadas personas de la sociedad 
cubana. 
E L DR. SANCHEZ DE BUSTA-
MANTE 
A las ocho y cincuenta y-cinco su-
bió a la tribuna el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
Relató con insuperable elocuencia 
la historia de la Compañía de Jesús, 
desde su fundación hasta qne resur-
gió después de persecuciones innu-
Sureda una oda inspiradísima, titula-
da ''Pío VII , restaurador de la Com-
pañía de Jesús." 
Hay en la composición elevación de 
concepto, 'brillantez de estilo y pro-
fundo y espontáneo sentimiento. 
La oda del joven Surada, fué muy 
bien acogida por el numeroso audi-
torio. 
E L DOCTOR PENICHET 
Tras un breve descanso, en el cual 
la banda de música ejecutó el ^inter-
mezzo" '*La Arlesiana", de Bizet, es-
caló la tribuna el doctor Penichet. 
He aquí un extracto de su extenso 
y documentado discurso sobre la 
ñía Ugarte, Urnbaru, Vitoria, Coloma 
y Vicept. 
Anota el ruidoso éxito de la histo-
ria de la literatura universal, del pa-
dre Sangamert, y muestra como 
ejemplo de los esfuerzos realizados 
por los Jesuítas obras y periódicos1, 
colegios y lab oratorios, Universida-
des e Institutos, misione®, etc. Habla 
de la educación de los salvajes, cari-
ibes y africanos por' padres de ra 
Compañía de Jesús, y al terminar ha-
ce referencia al problema obrero y a 
la f ormia en que los Jesuítas lo resuel-
ven, y compendia la obra civilizado-
ra de la Comunidad en conceptuosos 
párrafosL 
¡meras por el Breve de Pío V I L Pin-
tó con vigoroso relieve la figura de 
San Ignacio de Loyola; «eñaló el des-
arrollo de la 'Congregación—que na/-
ció pequeña, muy pequeña—estuvo 
limiltada primcraineinie a sesenta reli-
giosos, que tuvo que luchar eontra 
fortuidabiles enemigos y resistió los 
embates del Protestantismio y la® Re-
,formias de Savanarola, Zwinglio y 
Oaihrmo, y que solo pudo ser veiicida 
cuando para, perseguirla se conjura-
ron naciones y luagnates,. y consi-
guieron de Clemente X I V el Breve . de 
supresión. 
Expuso en forma magistral la la* 
bor de la Compañía de Jesús, que 
llegó a fundar quinientos colegios y 
mil quinienitas iglesias, y que llegó 
a tener veinte y tres mil religiososi. 
lExaltó la resignación maravillosa 
de los Jesuitas. que, victimas d'e 
persecuciones y pudiendo provocar 
un cisma y algunas isruerras civiles, se 
dirigieron a la Rusia y a la Prusia 
blanca y suoieron esperar con manse-
dum'br ilimitada a. que Pío VTT pu-
siera la mente en la destrozada. Com-
pañía, que tantos servicios' prestaba 
a la civiliyación y la volviera a la 
vida, autorizando su existencia en un 
Breve, esperado y iusticiero. 
Evocó en û cálida oración a los 
ochenta "iesuitas oue recibieron con 
intensa alegría, etttee bendiciones, lá-
griiBas -y sollozos, la. orden de la re-
surrección de la 'Comunidad que fun-
dan, el imnortal Loyola. 
•La. pieza oratoria del ilustre tribu-
no, doctov Bustamante. fué un verda-
dero modelo, en lo esenciail y en lo 
formal. 
La. í*s<lecta cotncuíiTencia aplaudió 
cariñosamente. 
©L DR. GUíiLLERMO SÜREDA 
Recistó «1 joyea doctor .G-uillenuo-
Aspecto del sailón al entrar el Presidente de la República. 
RAMON DE L A CRUZ Compañía de Jesús en; el primer si-
glo después de su restauración: 
Pensar en alta voz—'dijo—es más 
difícil que expresar el sentimiento. 
Esta velada prometía al disertante 
una visión de tiempos felices de Co-
legio, visión desvanecida ante el de-
ber de haMar en público. 
Hace un estudio de la evolución de 
las ideas políticas y filosóficas, en to-
do ol tiempo 'que abraza su diserta-
ción, señalando los progresos debi-
dos a la Compañía de Jesús, que en 
controversias, informes, libros y mo-
nografías contribuye al progreso in-
telectual universal. 
Se refiere a Kant, Cousiti y Guizot. 
Cita a Iqtg padres 'Cornoldi. "Wilmers, 
Peob, Láberatore. Perroni, Pasaglia. 
Habla de la institución pontificia de 
estudios bíiblicos, y al tratar de la ins-
titución de los Jesuitas, cita sus vein-
te y tees Observatorios y sus sesenta 
grandes nmseos. Recuerda la obra 
" E l Sol", del Padre Secchi. Señala 
los trabajos de los padres Pita, Mir 
y Mendive. 
Enumera obras de mecánica, ento-
mología, morfología, asiriología, psi-
cología, y anatomía, do jesuíta» ale-
manes, holandeses y belgas. 
Indica las gestiones en pro de ia 
cultura de los Padres de la Coinpa-
Declamó el señor de la Cruz un vi-
brante canto épico dedicado a ia 
Compañía de Jesús. 
Los versos, insipirados, sonoros y 
arrogantes, merecieron la aprobación 
y el aplauso de los concurrentes. 
E L SR. ENRIQUE ROIG 
Inicia su discurso significando la 
importancia de la labor del maestro y 
la trascendencia del momento en que 
los padres entregan, a los mentores 
sus hijos, para prepáralos en la lucha 
por la vida. 
Indica la labor realizada en Ale.-
mania por el magisterio. Para denios-
•trar cómo se educa en Belén, dice 
que se educaban allí los hijos de los 
militares españoles y los de los revo: 
lucionarios cubanos/ 
Elogia la disciplina que impera en 
la Comunidad, disciplina que se re= 
produce en la Escuela. 
Aplaude la democracia que existe 
en el Colegio de los Jesuítas y cita el 
caso de un modesto niño recogido que 
servía de portero en el Colegio y que 
llegó por su aplicación a obtener los 
más preciados premios y los más aU 
tos honores. 
Recuerda la vida del Colegio, y luct 
go señala el mérito de los profesores 
y cita a los más ilustres: al Padre Y i -
B O L S A D E P J E W Y O R I C 
EDICION DE M I STREET 
A l a s 3 p. na. 
A c c i o n e s . . 1 6 2 , 
B o n o s . 2 . 6 8 5 , 
F e b r e r o 7. 
A la hora del cierre 
Bonos 2 .689 ,000 
.ñes, a Gangoiti, a Gutiérrez Lanza, a 
Sarasola, al Padre Guezuraga, pro-




Leyó el inspirado poeta Gustavo 
Sánchez Galarraga una bellísima 
composición titulada "Recuerdos del 
Colegio". 
La poesía del joven bardo, de bello 
fondo y delicada factura, cautivó a 
los oyentes. 
DR. R A F A E L MONTORO 
E l doctor Rafael Montoro hizo con 
elocuencia digna de su fama tribuni-
cia, el resumen de los discursos. De-
claró que después de lo dicho por los 
que lo habían precedido en el uso de 
la palabra, solo le parecía oportuno 
llamar la atención hacia el hecho de 
que en las escuelas de la Compañía 
de Jesús, no sólo se tiende a instruir, 
sino que se preparan los caracteres 
para la lucha por la existencia. 
Reveló lo que significaba para los 
fines de la Compañía de Jesús en su 
labor pedagógica el acto que se rea-
lizaba, en el cual se veían agrupados 
los antiguos alumnos que recordaban 
complacidos la educación que se les 
clió. 
E L PADRE BIANCHI 
Eniocionado N tom ó la palabra el 
Provincial de la Orden, el Padre 
Bianchi, y empezó manifestando que 
no debía hablar; que su inteligencia 
le indicaba que callase, en tanto que 
su corazón le obligaba a hablar ante 
en grandioso espectáculo que sus ojos 
presenciaban. 
Miro en derredor, dijo, y veo ai 
Primer Magistrado de la Nación ro-
deado de los miembros de su Gobier-
no, a diplomáticos ilustres, profesores 
de la Universidad, literatos, hombres 
de ciencias, banqueros, comerciantes, 
industriales y una hermosa represen-
tación di la belk-za de Cuba. 
No puede darse conjunto más flo-
rido ni espectáculo más hermoso. 
Aquí estáü, aiiadió, los antiguos alum 
nos del Colegio de Belén que vienen 
a celebra;.' las fiestas con sus maes-
tros . Al encomiar a los profesores, 
poetas y tribunos se honran y se en-
comian a sí mismos. 
He apreciado en esta noche que 
existe en la sociedad cubana aquí re-
presentada por sus mejores elemen-
tos, una gran virtud: la gratitud. 
Esta sociedad es agradecida y es 
hidalga y os digna de esla tierra tan 
esplendorosa, y hospitalaria. 
Al final de la artística velada los 
alumnos ejecutaron el himno del Co-
legio . 
E S IMPOSIBLE 
No hacemos una 'relación de las 
bellas damas y señoritas y de los 
distinguidos caballeros que se encon-
traban en la fiesta de Belén, porque 
forzosamente habríamos de incurrir 
en lamentables omisiones. 
Las piezas consignadas en el pro-
grama, fueron ejecutadas en los in-
termjedios por la banda del Cuartel 
General. 
FINAL 
A las doce y media terminó el bello 
acto que no reseñamos con toda la 
extensión qiie merece por la falta ma-
terial de tiempo y espacio. 
FAUSTO ACONTECIMIENTO 
Un día radianté del mes de Junio, 
vestíase de hermosas galas la insigne 
Universidad ele Harvard, colonia glo-. 
riosa do las Ciencias y las Letras, que 
muy cerca de las márgenes del Char-
les se levanta. La, Universidad por to-
dos admirada y muy especialmente 
con gi-atitud imperecedera por ios 
maestros cubanos en inolvidable vi-
sita; celebraba en tan fausto día, so-, 
lemne distribución de premios y gra-. 
dos a los alumnos que se habían he-
cho acreedores a tan honroso galar, 
, don. 
I En el ^campus" de la Universidad 
reuníanse los antiguos alumnos que 
de todas partes del país, habían acu-
dido al llamameinto do la madre 
amorosa, que con singular amor los 
abrazaba una vez más;'allí los viejos 
^"uê ya casi msaban d umbral de la 
Dr. Antonio Sánchez de Bustamante 
eternidad, volvían a rememorar los 
días felices de la juventud, recordan-
do en dulce añoranza los días que 
fueron, allí los que estaban en la mi-
tad del camino de la vida, se conta-
ban sus luchas, sus afanes, sus éxitos, 
allí, en fin, los jóvenes cambiaban 
sus ideas, manifestaban sus proyectos 
para un porvenir personal y colecti-
vo más dichoso. Pero sobre todo esto, 
flotaba el espíritu de lealtad inque-
brantable al Alma Mater, a la que 
habían venido a rendir homenaje do 
inextinguible cariño. 
Formados en correctos grupos a la 
cabeza de los cuales iban los del cur-
so más antiguo y así sucesivamente 
en orden de antigüedad los dem.á^ 
cursos, hasta terminar con los que ei| 
ese memorable día recibirían sus di-
plomas, cerrando tan brillante comi-
tiva el claustro universitario, las au-
toridades, embajadores y hombres in-
signes por su ciencia a quienes la 
Universidad otorgaba grados honorí-
ficos . 
Al son de los majestuosos compa-
ses de la marcha de los Caballeros 
del ''Tanhaüssei': avanzaba hacia el 
Aída Magna la comitiva, y confundi-
do con sus antiguos condiscípulos y 
no en el sitio de honor que por su je-
rarquía le correspondía vimos mar-
char al gran Roosevelt, en aquellos 
días Vicepresidente de los Estados 
Unidos; entonces comprendimos la 
verdad de la Democracia americana, 
y el secreto de muchos éxitos en ma-
terias gubernamentales 4e ese Pue-
blo, que de tal modo desarrolla eii 
los pechos de su juventud, el culto a 
sus instituciones venerandas, base de 
su acendrado y sano patriotismo. 
Entonces como cubanos amantes do 
nuestra patria, deploramos mil veces 
que nuestros colegios, academias ^ 
universidades, no fueran otra cosa, 
que simples talleres, donde se va, a, 
cumplir un trabajo penoso,, y de don* 
de se desea salir lo, más pronto posU 
ble, pues su atmósfera irrespirable 
casi la odiamos y no hay lazo da 
unión entre nuestro espíritu y lo quai 
ella representa. No existe, triste ea 
confesarlo, el culto al "Alma Mater11 
entre nosotros; no se estrechan loa| 
lazos de la juventud, no se reviven 
los años más felices de la vida. La 
Compañía de Jesús en su admirabla 
Colegio ha sido la única que ha prQi 
Pasa a la plana siete 
Sfc Agustín Penichet 
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Oe acuerdo con lo que previenen 
>s Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor 
Presidente, se cita por este medio 
a los señores accionistas del D i a k i o 
d e l a M a b i n a , para la Juuta Gene 
ral reglamentaria que, como con-
tinuación de la celebrada el día 4 
del actual, se efectuará el 16 del pre-
sente mes, a las S1/̂  de la tarde. 
Habana 7 de Febrero de 1914. 
E l /Secretario 
J O A Q U I N PINA. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Febrero 5 
Plata española... . — . 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española. 
CENTENES - . . -
ídem en cantidades. 
LUISES _ 
Idem en cantidades . 
% V. 
9 U % P. 
El peso americano en plata española. 
98% a 99 
9 a 
a 9 ^ % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 




7 ¡¡4BLEGRAMI18 COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 7 
Bonos de > uua, a por cierno 
interés, 99 '3¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98.3|4. • i o q m 
Descuento papel Comercial, d.di4 a 
4.12 por ciento anual. 
Cambios sobre Lundres. 60 dp^ 
' banqueros, $4.83/92. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
''"banqueros, $4.85.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 6y 
djv., 5 francos 18.15116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
' \% a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.118 centa-
1 vos c. y f. 
!; Mascabado, polarización 89. en pía-
• 'za, a 2.9S cts. 
- Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.73 cts. 
- Harina patente Minesotta, $4.65. ¡ 
m Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Febrero 7. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 9s. 
yt04|^d¿ 
i Maseabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3 d. 
; Consolidados, ex-interés, 76.1|16 ex-
^ dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
B por ciento. 
..as acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy s 
£85 1¡2. 
París, Febrero 1 
Renta Francesa, er-interés, 87 fran 
' eos, 17 céntimos. 
v e n t a de V a l o r e s 
Nueva York, Febrero 7 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
^ Valores de esta plaza, 166,857 ac-
ciones y 2.629,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. ASPECTO Dil LA PICAZA 
Febrero 7 
Azúcares. 
E l precio de la remoladla en Lon-
dres rige ¡sin cambio. 
i¡ De Nueva York avisan mercado 
firme. 
Se dice haberse Vendido 10,000 sa-
cos centrífuga baso 96 a 2.1 ¡8 centavos 
sosto y' flete. 
E l mercado local también cierra fir-
me, continuando los tenedores ce-
diendo algunos lotes. 
Se lian vendido: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.14 rs. arroba, trasbordo en 
Cienfuegos. 
600 ídem pol. 96.8, a 4.076 rs. 
arroba, trasbordo. 
640 ídem idem pol. 96, a 4.02.114 
rs. arroba, trasbordo. 
• 5,000 ídem ide mpol. 95.7, a 3.95 
rs. arroba, en Cárdenas. 
Cambios. 
Cierra el mercado con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios. 
En Londres las acciones comunes 
de los F . C. Unidos que radican en 
aquel mercado, se cotizaron de 85 a 
85.1|2 abre y cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español, sin 
variación, a 460 francos. 
Las Preferidas del Banco Territo-
rial a 649 francos y las Beneficiarías 
a 128 francos. 
Se efectuaron las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
100 acciones H. E . E . Company. 
Comunes, a 90.3|4, a pedir has-
ta el 25 de este mes. 
350 idem H. E . R. Company, Comu-
nes, a 90.3¡4, a pedir en el mes. 
50 idem H. E . E . Company, Co-
munes, a 90.3|8 al contado. 
200 idem F . C. Unidos a 92.118, a 
pedir en el mes. 
300 idem F . C. Unidos, a 91.718, al 
contado. 
Al clausurarse la Bolsa a las dô e 
m. se cotizó extraoficialmente a los si-
guientes tipos: 
Banco Español, 95.114 a 96.114' 
F . C. Unidos, 91.314 a 92. 
Preferidas H. E. E . Company, 103:1-.s 
a 103.3|4 
Comunes H. E . . E . Company, 90.3|8 
a 90.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93 a 100. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 77 a 78.1|2 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Circulares Comerciales 
Los conocidos linotipistas, Hermanos 
Sardinas, establecidos recientemente en 
esta capital, calle de la Industria núme-
ro 112, nos remiten una circular, fecha 5 
del actual, en la que exponen las venta-
josas condiciones en que pueden servir, 
tanto al comercio como a los parMculares 
qua les favorezcan con sus órdenes. 







Londres, 3 d|v. . y . ... 19% 
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9 P 0 P. 
D. 
PIO P. 
París, 6 djv. . . . . .. 
París, 60 d|v 
Alemania. 3 dlv. . . . . 
Alemania, 60 d|v. . . , 
E. Unidos, 60 djv. . . , 
Unidos, 60 d|v, 
España, 8 d|v. s|. plaza, 
bescuento papel Comer. 
cial. . . 
AZUCARES 
Aj-üca./ centrífuga, da guarapo, ryolarl-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
..zúcar de miel, polanzaĉ i1 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presf-vte semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnei. 
Para Azúcares: Juan A. Ramírez. 
Habana, Febrero ? de 1914. 
Joaquín Gum5 Ferrán, 
SInaico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 7 
Entradas del día 7: 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 53 
machos. 
A Juan Dorta, de Cienfuegos, 140 
machos y 80 hembras. • 
A Alberto Cueto, de Real Campiña, 
6 hembras. 
A Narciso González, de Guatao, 6 
machos y 9 hembras. 
Salidas del dia 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 7 machos. 
Para idem, o Isidora Alvarez, 5 
machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
Para San Francisco de Paula, a Ma-
nuel Sosa, 1 hembra, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . . 
. . . . 238 
, . . . . . 210 
. . 34 
48'2 • 
ieLaiió la carne a los siguientes 
r̂ecios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
[ cas, a 18, 20, 23, 24 y 25 cts. 
C¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU MAGALLI 
• Valorea 
Amal. Copper. . y •.• -.-
Am. Can Comunes. . . 
Atcbison. . . . . . . 
Am. Smelting. , ,. . . 
Lehigb Valley. . •, . . 
U. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . . 
Ches. & Oblo 
Consol. Gas 
St. Paul. . . . . . . . 
Erie 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 




9 8 Vi 
68% 










G-rt. Ñor. Prefd 132% 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Northern Pacific. . . 
New York Central, . 
Reading. . . . . . 
Union Pacific. . . . 
Bait. & Obio. . . . . 
Southern Pacific. . . 





















Pan?, Sdiv « 
Hamburgo, 3 di"v. '»,;' 
Estados Ünidos, 3 d[v 
España,s. plazaycaa-
tidad; 8 á\y v 
Octo. nanel comercial 
«OXEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
ftrccnbacks 9. % 
flpta esoafiolâ  . 98.^ 
Acciones y Valores. 
.31 mercado local de valores rigió 
sostenido en general, cerrando en las 
mismas condiciones. 





10 p.3 anual 
•Se cotí-
9.X P-99.^ P. 
Ara. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store, y . 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Va-Carolina Chem. . . 













































Ganado vacuno 78 
Idem de cerda . . . . . . Í l 
Idem lanar 25 
144 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 ets. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 9 
Idem de cerda 4 
Idem lanar . . . . . . . . 3 
| > . 16 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.1|4, y 5.1|2 
y 5.3|4 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
"Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
Nue -a York. 
Continúan firmes los precios de los 
FEBRERO 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B a n c o E s p a í l d e i a I s l a d e C u d a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = Z 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALQÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.1—— ¿ = ^ 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
¡51.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3,50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
RESUMEN Semanal 
Se ha sacrificado durante It sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 
Luyanó . 
Industrial 










1,671 711 205. 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 113-00 
Idem de Luyanó . . , . „ 896-25 
Idem Industrial . . . . „ 2,212-50 
Total . . . . . . . . $ 3,221-75 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas. :* >, v & y, x a $ »¡ 
Luis 68 . » • v • v • >: >; •»} ¿ 
Peso plata esapñoOa. $ s .: g. 
40 centavos plata id. * 9 M .j 
20 centavos plata kL ,: A s s 







Vapores cíe travesía 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 9—Maartensdijk. Rotterdam. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz.. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Pdnar del Río. New York. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Ypiranga. Veracruz. 
„ 15—Antonina. Veracruz y escalas. 
,,16—Mecklenburg. Hamburgo y es'las. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 17—Prankenwald. Hamburgo es'las. 
„ 20—Saint Kilda. B. Aires y escalas. 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
SAUORAn 
Febrero. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Monterey. New York. 
„ 11—•Maartensdijk. Veracruz y es'las. 
„ 12—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 12—México. New Orleans. 
„ 14—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—'Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y es'las. 
„ 16—-Antonina. Canarias y escalas. 
J S L * f I F ? I S i 
Compañía de Seguros Ufiloos contra iQDendb establecida el aso de 
Aolcones vendidas: 167,000 
Febrero 7 de 1914. 
P i a r B e r e n g u e r 
Habana, 7 d^ Febrero de 1914. 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
4 de a $3, a $225, $900. Tota], $900. 
Estaa operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del Plan Be-
ren^uer, Aguiar 45̂  dofide se le pro-
porcionan al público cuantos datos 




. $ 1.701.619-14 
SOBRANTE DE 1909 qua 88 reparte f 41.764-16 
IDEM DE 1910 M M w $ 66.878-63 
IDEM DE 1911 „ „ „ • | 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $ $30,571-31 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Reptlblio&j Limioas del Ayuntamiento is 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos msrĉ utllaJ 
Habaaí̂  Diciembre 81 de 1913, 
CONSEJERO DIRECTOR. 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r a n 
680 y.-l 
N . G E L A T S & C o . 
AGOTAR 106-108 
BANQUEROS HAJBASIA 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero. 
en todas partes del mundo 
- Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E 
t i 
Recibitbos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 2 ̂  anual. 
11 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 90-1 E. 
P A G U E c o n G H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rao* 
lifioar cualquier diferencia ocurrida en el paa»* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
EiDepartamento de Ahorros abona el 3% deinterés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS OS 8 A 8 M. 
B A N C O M C I O N A C U B A , 
CAPITAL . . . . 





„ 16—México. Progreso y Veracrrtz. 
„ 17—Morro Castle. New York. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
„ 18—Grosser Kurfuerst. Colóa. 
Marzo 
2—(Balmes. Canarias. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 6 
Para Matanzas vapor español "Balmes." 
Para Mobila raspor noruego "Kareni'* 
(DIA 7 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"divette." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
selsior." 




Para Mobila vapor noruego "Karen," 
con 386 buacales pifias. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Ju-
lián Alonso," con 31 buacales frutas y 4 
buacales viandas. 
Para Marsella vapor noruego "Snowdo-
nia,'; con 4,800 sacos azúcar. 
Para Matanzas vapor español "Balmes " 
de tránsito. 
DIA 7 
• Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb," en lastre. 
BUQUES D E ÚABOTAJE 
ENTRADAS, 
Febrero 5 
De DominicL goleta "Gertrudis," con 
600 sacoc azúcar. 
De Baner golete "TrinIdad,,' con .500 
sacos de azúcar. 
De Cabañac goletc "Caballo Marino," 
con 900 saCos azúcar. 
De Bañes goleta "Catalina," con 1,000 
sacos azúcar. 
De Cárdenas golete "Mercedes," con 60 
pipas aguardiente. 
De Manat: goleta "María Vázquez," con 
1,000 sacos, azúcar. 
De Gabañaa goleta "Ignacia Alemán," 
con .800 sacos azúcar 
DESPACHADOS 
Febrero 5 
Para Dominica goleta "Gertrudis."̂  
Para Bolondrón goleta 'María Pilar.' 
Para Bañes goleta "Catalina." if 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino. 
Para Bañes goleta "Trinidad." _ ¿ 
Para Canasí goleta "Beblta Avendaño. . 
Para Caibo San Antonio goleta "Amalia.̂  
Para Cabañas goleta "Ignacia AlemáB. 
B A N K I N G APs¿t> 
T R U S T S E R V I 
" P R Q T E J A s u s 
I N T E R E S ^ 
< on una cuenta corriente que 
e facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valor^ 
en la caja de seguridad a prue a 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías eo 
la que le abonarán el * P0 )¿ 
ciento de interés anual ^ 
/^Visite el nuevo di fiel 
T R U S T 
C O M P A N V Í o í C U B A 
O B I S P O 53 HAVAN^ 
iS'3 
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E D I T O R I A L 
T 
A M U N D I A L 
ÍEi tango prosigue siendo la nota de 
actualidad. En París, ü r . Stilaon, pro-
fesor de baile, lia presentado querella 
contra el Cardenal Airvgüte. ¿Causa? 
lía pastoral de este ilustre prelado, 
condenatoria del tango. Bastoral que 
dejó vacía la Academia de Mr. Stil-
son. Este reclama cin'co mil duros de 
indemnización. 
Eecogemos esta nota de la ''vida 
parisienr,, ptorque ^irve para probarle 
a los demagOígOis cuan liondas son las 
raíces de la fé católica.. Decretos, le-
yes, amenazas, vejaciones, injusti-
cias. ¡Todo esto se puso en juego! 
•Francia quiso a'cabar con la religión. 
¡ Y basta la pastoral de nn Obispo pa-
ra que lag academias de baile queden 
desiertas! 
Es curiosa la noticia. No tanto, cla-
ro está, como ésta otra, transmitida 
por cable desde Londres: la buelga 
de los maestros' de escuela. Los aficio-
nados «al "género cbico" deben de re-
cordar cómo la figura del bambrien-
to profesor de primeras letras era 
fuente inagotable de risa. Este mal 
del liambre en lo® "sacerdotes de la 
enseñanza" es, por lo visto, universal. 
Sólo que actualmente, en esito, eomo 
en todos los otros «ispectos de la bu-
mama actividad, se ba progresado mn 
poco. En vez de lamentosi resignados, 
boy los maestros, cuando no cobran, se 
declaran en buelga. Esto ban becho 
los de Heref ord. Pidieron, además, au-
mento en el baber. Y acordaron, acto 
continuo, dejar âbandonadas las es-
cuelas. Suman ocbenta 'esto® planíte-
les, y los educandos ban corrido a la 
casa paterna con el júbilo intenso que 
les produjo estas largas e inesperadas 
vacaciones. 
Los profesores ingleses debieron de 
pensar:—No es justo que dando no-
sotros el "pan de la enseñanza" nos 
quedemos sin pan... Y decidieron, 
en ese punto y bora, esta buelga ex-
traordinaria. 
Xo tan extraordinaria, desde luego, 
como el "gesto" último de don Ma-
nuel de Braganza. E l joven monarca 
ha renunciado formalmente a todos 
sus derecbos sobre la corona de Portu-
gal. Y no es esta renuncia lo más do-
noso. ¡Si sólo fuese a la 'Corona! Equi-
valdría entonces a la de la mano de 
doña Leonor... . 
Pero, con la renuncia de sus dere-
chos al trono lusitano, Don Miguel de 
Braganza ba perdido el título de Bey 
que le concedían aún las Cortes euro-
peas, y una pousicn de cmco ¿nil pes >s 
que le abonaba su pariente el sobera-
no de Inglaterra. 
Pero Manuel de Braganza es por-
tu gués. . . 
De la renuncia de un trono a las 
Inundaciones últimas del Brasil, bay 
un trecbo regularcito. Mas, ¿cómo no 
recoger esta nota emocionante? Por-
tugal y Brasil son, después de lodo, 
pueblos bermanes. 
Pues bien; a eousecueneia del "ex-
ceso de lluvia," el Estado de Balna 
se baila actualmente debajo del agua 
ün nuevo diluvio eayó sobre aque-
llas 'comarcas. Las cosecbas, -las comu-
nicacioneis, las vis 'férreas, los pueblos 
ban sido destrozados. Ño bubo mane-
í-a rápida de socorrer a las victimas. 
A' en el Brasil, como en el mundo en-
tero, lia babido nn extremecimiento 
de dolor ante la magna desgracia. 
¡Qué poce puede el bombre contra 
las fuerzas -gigantes e indominables de 
'a naturaleza! 
Volvamos a Portugal. ¡Es delicioso 
Poder cambiar tan presurosa y fácil 
mente de países I La renuncia de Don 
Manuel de Braganza no lia devuelto 
tranquilidad a la República lusita-
na. En Lisboa ¡continúan haciendo ex-
plosión y estragas las bombas de di-
^anirta. Los obreros ferroviarios pro-
R1'guen amenazadores y manifiestan 
se hallan dispuestos a declararse 
ímevamente en buelga. Y en la fron-
era no cejan en su empeño de desba-
cer la presente República. 
"Wilson, como los revolucionarios 
portugueses, no ceja tampoco en su 
propósito de derrocar a Huerta, sin 
exposición del ejército americano. 
Que ayuda a los "¡rebeldes," es teosa 
probada. Los vino ayudando desde el 
comienzo de la revolución contra 
Huerta. Abora, al publicar el decreto 
cómentadísimo de que puedan expor-
tar a Méjico, libre de todo belén, ar-
mas ̂  pertrechos de guerra, se ba de-
cidido a jugar a "cartas vistas." 
En Londres, en París y en Madrid 
la noticia de este decreto ba produ-
cido asombro y ba suscitado censu-
ras. Nosotros lo bemos leído sin estu-
pefaceión. E l gobierno de 'Wasbing-
ton apoyó en Cuba a los liberales re-
volucionarios eontra Estrada Palma; 
en Costa Rica cooperó con los revo-
lucionarios panameños; y en Méjico 
se puso al lado de Madero contra Por-
firio; y luego animó a Huerta contra 
Madero. % Cómo romper, por tanto, es-
ta tradición? 
¡Era lógico que Wilson apoyase 
abora a Carranza contra Huerta! 
Huerta ba decidido, en vista de todo 
esto, combatir personalemnte. Aumen-
tará el ejército. E irá a los ¡campos de 
batalla. 
¡ Hemos vuelto a los tiempos de la 
Edad Media! Los soberanos, los jefes 
de Estado, se ponen al frente de sus 
tropas, y combaten! 
Innecesario dolor. Muertes y san-
gre infecundas. La civilización, la fe-
licidad bumana, ¿en qué se benefician 
con todo esto? 
E l capitán Negret y el teniente De-
brest, por ejemplo, oficiales de artille-
ría y ¡miembros del Cuerpo de Avia-
ción del ejército francés, mueren en 
Bouges, a comsecuencia de una "caí-
da de aeroplano.'' Y éstas muertes en 
aras de la ciencia y del progreso, se-
rán un día plenamente compensadas. 
Persiguen quienes así sucumben un 
ideal de pertfección. 
Ya guerra es, no obstante, prepa-
ración continua. E l Glóhe, de Lan-
dres acaba de anunciar, ¡con grandes 
títulos y Heno de júbilo, que el Almi-
rantazgo inglési está realizando prue-
bas de un invento notable. Consiste 
éste en la aplicación de "bandas" de 
goma entre las planchas de acero de 
la coraza de los buques de 'guerra. Los 
inventores aseguran—dice el Olóhe,— 
que esta "muralla elástica" dará el 
mismo buen resultado contra los pro-
yectiles de cañón que el obtenido, pa-
ra las balas de rifle, con los sacos de 
arena. 
¡Si todos estos acopios del ingenio 
se desplegasen en beneficio de las 
grandes y necesarias transformacio-
nes de la bumanidad! 
No todo es, 'gracias sean dadas a 
Dios, destrucción y muerte. Esta se-
mana nos ofrece una nota altruista y 
científica. Y es española para orgullo 
nuestro. 
En Badajoz—be aquí la buena nue-
va—el doctor Saenz Moreta ha inven-
tado una máquina de escribir para los 
ciegos. 
Enviémosle nuestra felicitación y 
felicitemos también al Congreso de 
Norte América. Este ba aprobado el 
proyecto de ley sobre inmigración. Le 
presentó el representante Murnelt. 
Según esta ley, todo inmigrante, pa-
ra penetrar en territorio americano 
debe saber leer y escribir un idioma o 
dialecto. 
Nos agrada esta medida, porque ba 
de propender de modo fecundo ai de-
senvolvimiento de la enseñanza y de 
la instrucción universales. 
Y be aquí cuanto de notable ha ocu-
rrido en estos siete días últimos, por 
esos mundos de Dios. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA] 
Enero, 30. 
E l Presidente Wilson ba iganado un 
punto; ba conseguido que la Comisión 
de Relaciooies Exteriores baya acorda-
do, por once votos contra dos, pro-
poner al 'Senado la ratificación de los 
tratados de arbitraje con veinticuatro 
naeiones, entre las cuales figuran cua-
tro grandes potencias: Austria Hun-
gría, Inglaterra, Italia y Japón. Mr. 
Wilson considera útilísima esta rati-
ficación, no solo porque afirma el 
principio del arbitraje, si que, tam-
bién, por lo que puede contribuir a 
despejar la situación exterior, que 
si no es oscura del todo, es bastante 
crepuscular. 
Hay el problema mejicano; hay la 
'cuestión con el Japón, que persiste 
en exigir que sus subditos sean trata-
dos aquí como los extranjeros Manco®; 
hay la frialdad con Rusia, porque 
aquel imperio se niega a reconocer los 
pasaporte® americanos de los hebreos 
que antes fueron subditos rusos; bay 
la reclamación de Inglaterra ¡contra 
la ley del Congreso por la cual se exi-
me de peaje a su paso por el Canal de 
Panamá a los buques cabotajeros ame-
rieanos; y bay el enojo de Colombia, 
por haber Mr. Roosevelt, cuando Pre-
sidente, cooperado a la separación de 
Panamá de aquella república; enojo 
que el anterior Presidente, Mr. Taft 
y su Secretario de Estado, Mr. Knox, 
estaban dispuestos a calmar con algu-
nos millones de pesos. 
Es indudable que se impone la nece-
sidad de ver claro lo más pronto po-
sible; porque, hoy, tiene esta repúbli-
ca una posición especial; es la úniea 
gran potencia aislada y este aislamien-
to no está rodeado'de benevolencias 
como años atrás. Se ha contado por 
largo tiempo, con la amistad de In-
glaterra: no se puede decir que se ba-
ya perdido, pero, si, como be tenido 
ocasión de exponer antes de boy, que 
se ha entibiado algo; y esto, debido, 
en gran parte, a esa desdiebada ley 
acerca del peaje de Panamá, que si va 
contra los intereses legítimos de to-
das las naciones marítimas, en 'lo que 
atañe a Inglaterra, es la violaeión de 
un tratado y debido, probablemente, 
en otra parte, a que los ingleses, des-
de que tienen su inteligenteia o entan-
te con Francia y con Rusia, y su alian-
za con el Japón, consideran supér-
fluo el "cultivar" a los Estados Uni-
dos. 
Erate aislamiento americano es vo-
luntario y antiguo y no consecuencia 
de circunstancias modernas; data de 
la Presidencia de Washington, quien, 
en su famoso Mensaje de Despedida, 
recomendó a éste pueblo de evitarse 
"las alianzas permanentes". No las 
ba babido permanentes ni transitorias, 
las cuales Waisbington admitía en ca-
sos extraordinarios. 
Mr. Olney ,el -que fué Secretario de 
Estado del Presidente Cleveland, ba 
dicho que no se había interpretado 
bien el consejo de Washington y que 
su verdadera significación es esta: 
—«Somos una nación joven y dé-
bil, a la cual su remota situación ¡geo-
necesaria o natural con la política or-
dinaria y lag disputas de los Estados 
europeos. Sigamos alejados de eso y ' 
ganemos tiempo y vivamos en paz par ¡ 
ra consolidamos y llegar a aquel gra- | 
do de fuerza y de consistencia en que i 
"seaimos los dueños de nuestras pro- i 
pia» fortunas," 
E l consejo de Washington, con la 
interpretación 'estrecha que se le dió,! 
parece inaplicable a los actuales Esta- ' 
dos Unidos, y al presente mundo in-
ternacional; y una de sus consecuen-
cias ba sido el crear una especie de 
"provincialismio" en la política exte-
rior americana y en la manera de ex-
teriorizar las funciones y los deberes 
de esta república como nación. Tam-
bién sobre este punto bay que citar a 
Mr. Olney: "Estas naciones han indu-̂  
cido al pueblo, en general, a tener una 
actitud lanti-iiberal, y sin inteligencia 
con los extranjeros, que se ha mostra-
do eonstantemente en la denigración 
de otros pueblos, en la jactancia de 
nuestra propia superioridad y en un 
sentido de completa irresponsabilidad 
por cuanto se habla o se escribe en su 
desdoro.'' 
E l aislamiento era posible y no te-
nía inconvenientes, mientras no hubo 
acción exterior; pero esta vino con la 
guerra contra España, y a la cual si-
guieron la adquisición de Filipinas, el 
control sobre Cuba y Santo Dominigo, 
la ingerencia en la política de China; 
hechos, que ban coincidido eon la apa-
rición del poder japonés que inspira 
recelos a nna parte de la opinión ame-
ricana y que agrava la cuestión racial 
planteada en ios Estados' del Pacífi-
co. 
Desde el momento en que una po-
tencia ejerce acción exterior, se expo-
ne a tener enemigos, contra los cuales 
debe buscarse amigos. Inglaterra se 
enorgulleoia, bace pocos años, de su 
"espléndido aislamiento", eomo le lla-
mó el marqués de Salisbury, entonces 
jefe del partido conservador y del go-
bierno; olvidando, en su ingratitud, 
que, para vencer a Napoleón, había 
tenido que aliarse con toda Europa y 
que más tarde, para vencer a Rusia, 
había solicitado y conseguido la alian-
za de otro Napoleón. Ahora, ya no 
creen en los esplendores de la soledad 
y va en compañía de Francia, de Ru-
sia y de España,, después de haberse 
entendido con el Japón. 
La misma conducta tendrán que se-
guir los Estados Unidos para contar 
con alguien que les guarde las espal-
das y que los saque de su "provincia-
lismo" y les impida eaer en errores 
como este colosal del peaje de Pana-
má, del cual ha dicho el Journal oí 
Commerce, de Nueva York, periódico 
muy circunspecto: "Nos ba traído 
una situación internacional, no solo 
desagradable, sino que no está del 
todo libre de elementos de muy serio 
neligro." Por suerte ,el Presidente 
Wilson esta influyendo para que se 
enmiende esa disposición improceden-
te. 
X. Y. Z. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n i a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
gráfica la aparta de toda eonexión 
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FALTA DE APETITO 
Se debe a un estado enfermizo del 
hígado y de los ríñones. La., 
ANnCALCULINA EBRBY 
lleva salud y yigor a los ríñones e 
iiígado y le devolverá el apetito. 
L E Y E S 
Autorizando al Presidente de la Re-
pública para disponer basta la can-
tidad de doscientos cincuenta mil pe-
sos, con objeto de sufragar los gastos 
que origine la concurrencia de la Re-
pública de Cuba a las Exposiciones 
que habrán de celebrarse en San Fran-
cisco, E . U . y en la República de Pa-
namá, para celebrar la apertura del 
Canal de Panamá y conmemorar el 
descubrimiento del Pacíñco por el 
adelantado Vasco Núñez de Balboa. 
—Autorizando al Ejecutivo Nacio-
nal para contratar, si lo tiene por con-
veniente, en la forma prescripta por la 
Ley de cinco de Julio de mil novecien-
tos seis, la construcción y explotación 
de una línea férrea de vía ancha de 
Paso Real de Guane (Mendoza) a los 
Remates de Guane, pasando por Cor-
tés, la Grifa y las Martinas. 
—Autorizando al Ejecutivo Nacio-
nal para aplicar los doscientos veinte 
mil pesos, que con arreglo al apartado 
(e) del artículo quinto de la Ley de 
Presupuestos para el ejercicio de es-
te Año Fiscal, corresponden a la pro-
vincia de Santa Clara en las obras pú-
blicas de que ya tienen conocimiento 
nuestros lectores. 
—Destinando igual suma pai'a obras 
públicas en la provincia de Oriente. 
DECRETOS 
Autorizando a la señorita María 
Antonia Norberta Barroso, para nom-
brarse en lo sucesivo María Antonia 
Norberta López y Barroso. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por Joaquín Sa-
rria y Cabrera, contra acuerdo de la 
Secretaría de Gobernación , denegán-
dole los beneficios que concede la vi-
gente Ley del Retiro y pensiones de 
las Fuerzas Cubanas de mar y tierra. 
—Indultando a Oswaldo Soto y 
Calderón de la Barca, perdonándole ei 
resto que le queda por cumplir de 
la pena de once años y un día de in-
habilitación temporal para el cargo de 
policía y otros análogos, que le impu-
so la Audiencia de Santa Clara,, por 
1̂ delito de prevaricación, 
—Indultando al penado Román Ma-
cía Vals, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de seis 
ñieses y un día de prisión correccional 
y los treinta y un pesos moneda oficial 
de multa, a que fué condenado por la 
Audiencia de la Habana, por lesiones. 
—Disponiendo lo siguiente: el Juz-
gado Municipal de San Jerónimo que 
comprende el barrio de su nombre y 
'el de Yeguas del término Municipal 
y partido Judicial de Camagüey, ten-
drá su asiento a partir del. día 20 del 
actual en el poblado de Florida del 
mismo término Municipal. 
—Resolviendo que de los $'587-98 so-
brantes por concepto de personal del 
'Servicio de Cuarentenas, del Presu-
puesto del año fiscal de 1912 a 1913, 
se transfiera la cantidad de $456-74 
J)ara completar el importe de las re-
paraciones verificadas en la lancha 
"Porficio Valiente," quedando por lo 
tanto el resto en el mismo concepto de 
personal. 
—Aceptando la renuncia presenta-
da por el doctor Amado Lcdón y Be-
llo, del cargo de Jefe Local de Sani-
dad de Manzanillo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Fñmera Instancia. — 
Del Sur, a Juana Castañeda y Moli-
na.—De Mataiízas, a José Padrón y 
Martínez y Patricio Ponoe de León. —. 
De Santiago de Cuba, a Alfredo 
Lind. 
Juzgados Municipales. —Del Este 
a Clemente Rodríguez.—De Regla, a 
Juliana Cárdenas.—De Bauta, a Dan-
glos Salí.—De Pinar del Río, a Fran-
•cisco Viñas Valdés. 
U n l e s i o n a d o 
(Por telégrafo.) 
Colón, 7. 
Ha ocurrido un desgraciado acci-
dente en la íábrica de electricidad. 
Un empleado tuvo la desgracia de 
caerse desde lo alto de un poste, don-
de se encontraba trabajando. 
Se produjo lesiones de importan-
cia. 
ÜL CORRESPONSAL 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos» 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A í b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e inotruciones. 
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P A R A C U B A E S M U C H O F R 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecha, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a l tomarlo se entusiasma. 
Señoras no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa taii rica, de ''San José" en la Botica 
Todo ©1 mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
E l frío intenso de este invierno ba producido muchos catarros qne 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es* 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José/' 
556 F.-l 
con ías i m k ñ 
más finas & v.»« 
EXPS1TA PASA EL BAM T E PANÜEIO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
577 F.-L 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15,009 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cubi 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reiliy 6.-Habana 
C 48 6 alt 
Premiada con medalla de bronce en la última Uxposicion de París. 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
107 k . - : 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y TÜWÍORES. 
Consultas de 11 á I y de 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
Especial para los pobres üe oVfc a 6. 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPiCAL. TÍVOL1. EXCELSIOR. W1UNICK. MALTINA 
Las cervezas cEaras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prínol-
palmente para ías crianderas, ¡os niños, íors convalecientasy los ancianas. 
i m i Fábrica de Hielo. Fropletcria de ias cervecerías, "la Trojiical" y ':írij]i!1 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 




iSi usted quiere aparca''vr una Juven-
tud eterna, viendo desala ecer Rué ca-
nas, detener la caída de su cabello v cu-
rarse la cas'pa sin exponer su salud a 
cionado para los diferentes días y horas 
por haber obtenido un lisonjero éxito 
las fatales consecuencias que irremish 
blemente resultan con el uso de tintura 
que contienen nitrato de plata, adopte la 
"Orinoka," que es la loción-tintura ideal, 
única para recobrar la juventud perdi-
da. Orinoka no contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la piel. Destruye la cas-
pa. Detiene la caída del cabello. No de-
lata a la persona que la usa. Sus resulta-
dos son admirables. Seis años de éxito en 
otros países, ni una sola queja. Probarla 
una vez, es adoptarla para siempre. Com-
pre usted "Orinoka." Use usted "Orino-
ka." "Orinoka" ha resuelto el problema 
de la juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la caída del pelo. Número 
2 que tiene las mismas propiedades s í b 
teñir el cabello. Especifíquese cuál s< 
quiere. De venta en las principales Dro-
guerías y Farmacias a $2.50 e| pomo cual-
quiera de los dos tratamientos. Agencia 
y depósito general para la República ds 
Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Expre^ 
para el interior, mándese $2.75 oro ameri 
cano, y remitiremos libre de porte y gas« 
tos hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe úi» 
rigirse a: THE ORINOKA Co., INC, 
Apatado de Correos, número 5, Habana. 
c 644 alt 13.4 
^ 
L A P R E N S A 
0 se -1111611 de una vez y definitiva-
mente los diversos grupos liberales o 
se separan de una vez también y toma 
cada uno de ellos su campo respectivo. 
Presenta ese dilema E l Mundo. 
Y dice por boca de algunos libera-
les: 
Hay liberales irreductiblemente mi-
guelistas. Hay liberales irreductible-
mente zayistas. Hay liberales irreduc-
tiblemente asbertistas. Hay liberales 
que odian este personalismo, este fula-
nismo, esta política del compadrazgo, 
de la clientela, del caudillaje político-
militar. Pues cada uno. de estos grupos 
liberales debiera formar casa aparte, 
iglesia independiente. Ya el país está 
cansado, aburrido, hastiado, de estas 
ludias que nos traemos los liberales. 
E l país nos grita, entre indignado y 
asqueado: ^Unios de una vez, o, de 
lina vez romped. Pero no me f astiditSc 
más con el espectáculo de vuestras di-
sensiones domésticas." Y el país tiene 
razón para expresarse así. Debemos 
cmirnos de una vez, o romper definiti-
vamente. No nos unimos, no nos con-
viene unirnos. Pues rompamos, pero 
no continuemos escandalizando al país 
con nuestras sempiternas luchas. 
Más de cuatro años de jornada lleva 
la unificación liberal. Nos parecen bas-
tantes para prueba. 
1 Será que los miguelistas, los zayis-
tas los liberales nacionales y los libe-
rales independientes son elementos he-
terogéneos, sin afinidad de ninguna 
clase ^ 
Entonces ¿para- qué "fastidiar" 
más al país, como dice gráficamente. 
E l Mundo con el fantasma de una, 
unión que cuanto más se proclama y 
se busca, parece escaparse másl 
' ' E l A n t e o I n m u n d o d e l a L o t e -
r í a " aparece de nuevo con rojós ca-
racteres, como siniestro ^cartel en la 
primera página ÓB Eí Día. 
E l epígrafe es, como se ve, emocio-
nante, sonoro, muy propio de una no-
vela de Montepín o dfi uim pelicula de 
Santos y Artigas. 
Y muy propio también de un'vocero 
conservador. 
También lo es E l Comercio. 
Y sin embargo no se ha mesado- los 
cabellos, no ha roto su túnica, no ha 
puesto la ceniza sobre su frente ante 
el abismo negro y tenebroso de ese an-
tro. 
Dice el colegal 
Es preciso tener en cuenta que ese 
faino de nuestra Administración pú-
blica es el único medio de transac-
ción que queda entre la política rí-
gida e inflexible del gobiernx) conser-
vador y las demandas de la realidad 
nacional. De todas las demás depen-
dencias del Estado han desaparecido 
casi por completo les empleados tem-
poreros. 
Partidos, colectividades, institucio-
nes patrióticas, particulares, etc., acu-
den día por día al mismo palacio pre-
sidencial en demanda de concesiones 
ion cargo al presupuesto de la Renta. 
Con éste se remedian muchas nece-
sidades privadas, se conjuran crisis 
políticas,- se recompensan méritos pa-
trióticos y se resuelven dificultades de 
gobierno. Con la circunstancia de que 
a la hora de pedir nadie mide la ma-
yor o menor moralidad de sus reco-
mendaciones. E n cambio a la hora de 
juzgar todo el mundo se siente pro-
fundamente escandalizado de la in-
mensa inmoralidad que • según dicen 
representa el departamento de Lote-
ría. 
Es lo que decíamos nosotros. Si la 
lluvia de colecturías pudiese caer del 
mismo modo para todos, quien sabe si 
el antro inmundo habría de convertir-
se en beatífico y místico vergel de ro-
sas y lirios y azucenas. 
Senadores, representantes, prohom-
bres políticos, ilustres doctores y pe-
riodistas, esclarecidos patriotas y cau-
dillos de la guerra han visitado más de 
una vez ese antro inmundo. 
Y no les ha dado vértigos su hondu-
ra, ni repugnancia su hedor, ni pavor 
la espesura de su sombra. 
Quizás era la Lotería, como lo indica 
E l Comercio, el arco iris que ilumina-
ba y deshacía las tormentas entre los 
conservadores que gritaban y fulmi-
naban y el gobierno que ya no podía 
dar más. 
Compagine el lector, si puede lo del 
"antro inmundo," con las siguien-
tes líneas de E l Día en su editorial: 
Es buena la política rectilínea siem-
pre que con ella no se acarreen desas-
tres a la patria. Debe seguirse el cami-
no recto, a menos que lo obstruyan obs-
táculos cuya remoción provocaría un 
desastre. E l arte de gobernar no podrá 
nunca representarse por una línea in-
flexible a la cual haya que ajustarse 
aunque se hunda el firmamento; antes 
bien, la habilidad del gobernante de-
manda un bien equilibrado término 
medio, tan distante del funesto extre-
mo de cerrar los ojos y dejarse llevar 
de la corriente como de la opuesta exa-
geración de navegar hacia los escollos 
para no apartarse de la línea recta-
Quiere decir todo esto que hasta los 
grandes maestros del gobierno propio 
y de las cultas y admirables democra-
cias se ven obligados a transigir en ob-
sequio de supremos intereses. Y si los 
Estados Unidos, con su educación po-
lítica, con su arraigada conciencia na-
cional y con el civismo reflexivo de 
sus ciudadanos modelos, contempori-
zan en ocasiones con la realidad ingra-
ta, no es milagro que los pueblos nue-
voŝ  sin experiencia y sin hábitos de 
gobierno propio, sin desviarse de lo 
fundamental, tengan a veces qug 
transigir en lo secundario y ajustar 
su marcha a los peligros y a los esco-
llos que le salen al paso. 
Eso es; hace falta transigir, abrir 
la mano, dar destinos, prebendas y si-
necuras, a los que lanzan "gritieos." 
Pero vea mucho y muy cuidadosamen-
te el gobierno a quienes da y a quienes 
no da. 
Porque de eso puede quizás depen-
der principalmente el que los departa-
mentos públicos sean antros inmundos 
o templos de santidad. 
Hemos recibido una hoja suelta 
que el Presidente del Casino Español 
de Sagua, señor Manuel R Maribo 
na, ha dirigido ''A los socios del Oa 
sino Español y a todos los españoles 
residentes en Sagua y su jurisdic 
ción." 
No lo publicamos íntegro porque 
el temor de que se exacerben más las 
pasiones y discordias nos impide in-
clinamos a un lado' o a otro. 
Todo era hasta ahora entusiasmo, 
todo cohesión fraternal, todo bonau-
Ayer me , he convencido, o, mejor 
didho, me he acabado de convencer 
de dos cosas con el cinematógratfo re 
lacionadas. 
Me he convencido de que las pe-
lículas históricas suelen ser como los 
profesores mediocres, que dan idea 
equivocada, o imperfecta, de lo que 
tratan de exponer; y me he convenci-
do de que el cinematógrafo es algo 
que lejos de estar llamado a desapa-
recer, como dicen de luengo tiempo 
que lo está- la forma poética, se hace 
fuerte y se impone. 
Y de esto último me he convencido 
con harto sentimiento, porque veo 
que el teatro estiá cada día perdiendo 
terreno: el mismo que el cine gana. 
ISiempre he oído decir que el teatro 
es escuela de costumbres; de 'buenas 
costumbres desde luego, porque para 
poner cátedra de costumbres malas 
no merecería, existir aquél, habiendo 
el teatro de la vida, en el cual pode-
mos aprender de todo,.ibueno y malo, 
y escoger lo: que creamos que nos-con-
venga. • : ' 
(M cine, en lo que a costumbres se 
refiere, es desastroso. Esos draimas 
mudes, esas películas "emotivas" re-
flejo del arte mímico, que stupie con 
el gesto exagerado lo que no se ha-
bla, son fatales, son nocivos, franca-
mente, en especial para inteligeneias 
inf antiles, y débiles. 
Y no obstante el eme teranfa. Hoy, 
en la Habana, todos, son cines. E l 
lienzo reina en todos los teatros de 
categoría y en un sin fin de isaJlones. 
¿Por qué? 
¿'Será, como dice un escritor ¿l11© 
reniega del cine, pero que va siempre 
al cine, ponqué en éste' por poco di-
nero le dan mucho y le dejan estar 
za y prosperidad en aquella Colonia. 
Por eso nos duelen más hondamen-
te esos contratiempos de la muy be-
nemérita asociación. 
Dice su Presidente: 
Fué nuestra Sociedad, desdé el mo-
mento mismo en que se constituyó, y 
continuará siéndolo mientras exista, 
algo así como un pedazo de la lejana 
patria; y debe, por tanto, considerar-
se como un crimen de leso patriotis-
mo cuanto se haga o se labore no pa-
ra derribar lo que hemos levantado 
sobre muy sólidos cimientos, porque 
eso no puede echarse abajo fácilmen-
te, sino para restarle fuerzas b 
recursos de que necesita para conti-
nuar la marcha progresiva que se le 
ha impreso desde el principio, y que 
no ha decaído un solo instante desde 
entonces. 
No caerá la Colonia Española de 
Sagua, porque a pesar de las miserias 
humanas que se agitan en el seno de 
todas las grandes asociaciones, no 
puede extinguirse aquel patriotismo 
vigoroso y f erviente que levantó el 
edificio del Gasino Español de aque-
lla villa, uno de los más suntuosos de 
la Isla, y que escribió una de las más 
gloriosas historias de las Colonias 
Españolas de Cuba, 
Pasará esta mala racha de descon 
tentos y discordias. Pasará porque 
así lo demandan los intereses de to-
dos los españoles de Sagua. 
Y volverá aquella asociación a sus 
buenos tiempos de/paz, de unión y de 
infatigables iniciativas. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estractnras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos ¡os tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: EMPEDRADO 7. HABANA. APARTADO 654 
C 4'88 aiLt 8-a 
o r s e K A B O 
E L P R E F E R I D O de todas las damas por su elegancia e incom-
parable duración.—SE ACABAN DE RECIBIR L O S ULTIMOS E S -
T I L O S PARA LA P R E S E N T E FftTAOlQN, FN 
F I N D E S I G L O 
9 1 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 , 
es 
€Ómo.dam.eiLte sentado, sin correr el 
peligro de no oir lo que en esoena se 
'̂liable, y le autorizan para lleigar euan-
do quiera y para mardharse cuando 
le plazca, sin obligarle a trasnodiar ? 
iSea por lo que sea, triunfa. 
Y menos mal cuando su triunfo 
obedece a algo en realidad "proveciio 
so, eomo lo que ayer he visto en el 
teatro Vaudeville, por la tarde, en 
"matinée" a los niños de las escue-
las dedicada. Se ofreció a loa peque-
ños una interesante sesión instructi-
i e ¡higiénica. De la primera parte 
; encargó una película 'históriea, 
E l descúbrimiento de América," 
que, como otras de índole histórica, 
apabulla considerablemente a la His-
toria. De la segunda parte, una pe-
;ula científicamente amena, que in-
culca en el público la idea de lo que 
la (higiene de la 'boca. 
E l iStobsecretario de Instrucción y 
buen número de pedagogos y docto-
res en medicina asistieron al acto; y 
los niños aprendieron algo, y apren-
dieron 'bien, porque nunca mejor qae 
en ©1 cine se puede practicar aquello 
de ^instruir deleitando.'' 
Otros niños recibieron ayer, como 
pueden recibirla todos ios días, ame-
na instrucción cinematográfica "Viâ -
jando,, en el vagón del £íMetrópoli 
tan Oinematour,', desde el cual ven 
países desconocidos, ciudades beráio-
sas y monumentales, paisajes mara-
villosos, obras de la naturaleza y 
obras dlebidas al ingenio bumano, y 
desde el cual. . . ponen en un aprieto 
u los papás poco cultos preguntándo-
les, de repente: 
-¿Qué es eso del Palacio de írs 
Dux, de Venecia? ¿Quiénes eran los 
Dux? 
Ya que ol cine triunfa ihíágase con 
él lo que con el teatro. Llévese a los 
niños a ver las películas que los ni 
ños puedan ver y deiban ver. [Entre 
un drama de axiuiterio o de ladrones 
de levita y una excursión por Italia, 
por ejemplo, la elección no es du 
dosa. 
Yo, repito, lamento que el triunfo 
del cine sea la derrota del teatro. Pe-
ro toda vez que (haya algo bueno y al-
go malo en el cine, sépase escoger, 
especialmente por lo que a los pe-
queños atañe. 
tAyer los dichos pequeños tuvieron 
un ibuen día cinematográfico. Y ten-
drán otros, en el Politeama, gracias 
al señor Ugarté con la colaboración 
de Santos y Artigas, y el apoyo mo 
ral de las 'autoridades docentes. Y en 
el '' Meropolitan C^ématour," de 
Misa y Valenzuela, todos los días 
pueden tener su 'buen día cinemiato-
gráfíco. Nada de bandidos que ense-
ñen a rô bar y matar; nada de rap-
tos; nada de escenas amorosas de un 
realismo crudísimo, que en el teatro 
liaría tal vez que algunas familias 
abandonasen escandalizadas el lo-
cal . . . Paisaj-es, ciudades, ríos, monu-
mentos; lección comlpleta de geogra-
fía? y hasta de bistoria. 
Ya que triunfa el cine bágase re-
saltar lo bueno del mismo: sobre to-
do por lo que a los niños atañe. Los 
míos es más seguro que me pregunten 
"á en OBoimbay ihay aguacates como en 
Ouíba?" que no me digan "¿de modo 
que tapándole a uno las narices con 
un pañuelo empapado en cloroformo, 
no se le mata y se le puede robar?" 
Por lo demás. Migóles franco el 
abombo" a los empresarios citados 
Hay "bombos" que no son de ley, co-
mo bay películas que están fuera de 
ella. 
TMRíQüE OOLL. 
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U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
L a OZOMULSIÓN le robustecerá 
sí está quebrantado de Salud 
i ,»ozomulslón es un alimento medicinal puro y reconstituyente paralas per-
cotias debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
renueva los tejidos emaciados. Es muy digerible y asimilable en el sistema, asi 
Smo agradable al paladar. No puede decirse otro tanto de las demás prepara-
¡̂nnos ffr aceite de híeado de bacalao. , 
Con la Ozomulslón se obtienen bien pronto resultados sorprendentes. Empieza a sentirse su eficacia en el sistema desde las primeras dosis, notándose 
laTejoría cada día que pasa. Las personas de_constitución debí y enfermiza, 
anSas, pálidas y faltes de carnes, ya sean niños, jóvenes o ancianos, de cual-
qJieT sexó, podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre.y vigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas. La Ozonmlsión no es un experimento, sino un alimento medi-
c C de reconodda fama y muv recomendada por los ^ f X l ' ^ f ^ 3e Híeado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de Cal v Sosa y la Glicerina, de que se compone la Ozomulstón, reúnen en sí todas las cualidades Indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias. La Ozomulsión es el gran medicamento contra las enfermedades de la sangre, el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-ducente a la debilidad general y prostración. Tonifica loŝ  nervios y es un medí-camento nutritivo- y reconstituyente sin igual para los niños, asi como para las 
jóvenes al entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad critica. En los casos de personas de edad avanzada, en que generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulslón se fortalecerán sus órganos vitales, y conseguido esto, es natural que pueden pro-longar la vida por mayor número de años. La Ozomulslón está recomendada por los médicos. Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños : grande, qao contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. .Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otraa preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábnca. 
Enviaremos un frasco da muestra gratis y tranco de portea! que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSIOM CO., 5A6 Peftrl Street, 
M arca de Fábrica 
New York 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El señor Casans 
Se eneuentra ^ la Olini&a de los 
doctores Fartúm 7 Sonsa, dónde iba 
sido operado recientemiente con el 
mág satósíactorio resultado, por pade-
cer de apendiciti'S, nuestra estimado 
attüdigo el señor Ernesto Casaus, Cón-
sul de Cuba en Galveston, Estados 
Unidos. 
E r señor Casiaus—nno de los anejo-
pes funcionarios del Ouerpo Consnkr 
de la Repoiblica, sigue perfectamien/te, 
de lo que notg ale^aanio® mncho, de-
seándole un pronto y total restable-
cirnieínto. 
C o n s e j o d e M a t i r e 
La madre es en gran parte respon-sable por el futuro de la hija. Elle debe ejercer la debida influencia y dar á la muchacha información de vital interés en tiempo oportuno. Consejos de madre á tiempo no sólo salvan las vidas de muchas lindas señoritas sino que les proporcionan una existencia feliz. Cuando la señorita comienza á sentirse indolente, á sufrir dolores de cabeza, desvanecimientos, mareos ; cuando demuestra una disposición anormal para dormir, siente dolores de espalda y en las piernaŝ  tiene la vista empa-ñada, deseos de estar sola y evitar la sociedad ó compañía de otras señoritas, cuando, en fin, es un misterio para si misma y para sus amigas, la madre debe acudir en su ayuda al momento. El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra.Lydia E . Pinkham 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. Monterrey, N.L., México.—" Por algunos años sufrí de inflamación del útero, dolores en la espalda, ríñones y abdomen. Tomé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y dicho remedio me ha curado. Guiada por mi amor á la humanidad he recomendado su Compuesto Vege-tal á muchas amigas las cuales también recuperaron su salud con este remedio. Puede Ud. usar mi nombre para un testimonio de la excelencia del Compuesto Vegetal, cuya medicina continuaré recomendando. Acepte de nuevo mis gracias. "—Cip r i ana P é r e z , Barrio de las Fijerinas, Contiguo á Calzada B. Reyes, Monterrey, N. L., México." 1 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-sejo especial, escriba confidencialmente á lydia E. Pinkham Medicine Co., lynn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta,leida y contestada por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
^ o d o s admi ran una tez hermosa* 
j s k w e v e r : ForXw Pimples fkcKusMocíSW Si 
AtBucMisHts or nit Omae. 
FERD.T.HOPKINS, 
37 Greatjones s r . - tawYonc 
Ó HERMOSEADOR MAGICO 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad dia,rla para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Orienta! de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correó, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y loa co-merciantes flue tienen artículos de tocadoi. 
F E R D . T. HOPKINS, 
Propietario! 
37 Greaf Jones Street, Nueva York, ~E, Ü« A* 
( 
C o n t r a e l a j t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase do fatigas. 
Guando tiene mareos momentáneos 
cansados por fatigas o debilidad. 
E n nna palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome nna cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
pnesta o sea Vrtsro Qtjrsrjl- Cagad SA-
ERA. 
Una vez conocida, arrdga para siemr 
pre. . . | 
Proguería Saeea y Farmacias, 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura les dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de o ídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A 
debe siempre tenerse encima. 
A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
OIS JJV-l 
FKBií^KO 8 DE, 1914 DíAíiiO D¿ LA JViAiÜNA. 
LO MALO DEBB 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
" Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. uEs una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te ! x, según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensiyas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
ha, ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora p.]¿ede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
ee tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. El 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: *'He 
venido empleando la Preparación 
de "Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
L a s P i c a z o n e s 
Deseamos que todas las personas qua 
han sufrido por. muchos años las tortu-
ras de la enfermedad y que en vano han 
buscado la ayuda (le los médicos lean 
esto. . , . 
Deseamos recomendarles un remedio 
que ha dado á muchos un consuelo per-
manente y que puede dar á, Uds. el fin 
de sus angustias. Es te producto es una 
simple loción,, nó una medicina patenta-
da y preparada mezclando ingredientes 
sin valor, sino un agregado científico, 
hecho de afamados ingredientes ant i sép-
ticos. Se hace en los D. D. D. L A B O R A -
T O R I E S y se l lama L A P R E S C R I P C I O N 
D. D. D. P A R A E C Z E M A . 
Este remedio es una receta especial 
ele un médico—una receta que ha pro-
ducido muchas curas maravillosas. 
E l efecto de D. D. D. es de calmar y 
apaciguar Inmediatamente, tan pronto 
que se aplica; entonces penetra en los 
poros, aniquila y hecha todos los gér-
menes de la enfermedad y; deja la piel 
clara y sana. 
Si Ud. se pone loco por la picazón, se 
sentirá calmado y refrescado, la come, 
zón absolutamente borrada en el mo« 
mentó que Ud. aplica D. D. D. 
D. D. D. está de venta en todas bs 
droguerías. Agentes esgperáales: José 
Sarrá, doctor Mamiel Johnson y doc-
tor F. Taquechel. 
C 480 1-9 
0 ; 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqueche!, etc., y farma-
Icias y droguerías acreditadas. 
U D O i D M DE JOYAS 
D O S DE) M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
*b relojes y joyería francesa alta-no-
velad, oro 18 quilates con brillantes, 
~^os, esmeraldas, rubíes, perlas, 
^ todo se ha rebajado un sesenta 
\or ciento de su& precios, para liqui-
w este mes. 
* j ^ o s factura de garantía. 
fin joyería corriente oro de 14 y 18 
p ^ h t 6 8 ' ten€Slli0s grandes existencias 
^ i o s modernistas, al alcance de to-
^ las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
P̂ s, oro 18 quilates, patente suizos, 
ancora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
«*es en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
doble8' a ^ 4 y 6 «ajenes. Valen el 
de^r?108 ajustadores, macizos, oro 
ri *4 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
^atro pesos. Valen el doble. 
t*W C0^TeTL antes de ver precios, 
.1**' joyas y brillantes de esta ca-
^"nportadora de brülantes y joye-
^ I v D O S D E 1 V Í A Y O 
«•ALANA—, A N G E L E S N 9. 
El antiguo coronel de rough-riders, 
que voluntaria y enconadamente luchó 
contra España, el erpresidente de los 
Estados Unidos, a quien nadie tachará 
de analfabeto y vulgar, el protestante 
Teodoro Roosevelt, que ni es amigo de 
Eepaña, ni de los españoles, pronun-
ció, no ha mucho, ante millares de con-
ciudadanos suyos, frases merecedoras 
de que la historia las registre por ser 
la condenación más explícita de falsas 
y estúpidas leyendas y una de las vin-
dicaciones más gloriosas y desinteresa-
das de nuestra católica nación, de nues-
tra Monarquía tradicional, que cuenta 
los triunfos por días. 
"Yo no comprendo—decía Roose-
velt—ninguna institución humana sin 
religión; yo entiendo por religión la 
católica, y aunque no la practico per-
sonalmente, no sólo reconozco que la 
Católica Romana ha sido la directa in-
térprete de las enseñanzas del Reden-
tor, que a ella debemos la implantación 
de la gran hiz en aquella Roma de los 
Césares, dueña del mundo, como aho-
'ra lo es del mundo de las almas cre-
yentes, sino que esa Iglesia, por su dis-
ciplina, por su penetración en el pala-
L a I g l e s i a y E s p a ñ a 
J u z g a d a s p o r R o o s e v e l t . 
gares, yo os narraré un poco de lo que 
también ha hecho. 
ElUi impiró aquella espléiuLida fio-
ración del tiempo de los Reyes Católi-
cos, de energías intelectuales y morales 
más exiCbercuntes que la de los bosques 
vírgenes de esta América, de aquéllos 
frutos salariados del siglo de oro espa-
ñol. Ella creó él carácter español, su-
perior al espartano, robusto y viri l , nou 
ble y generoso, grave, valiente hasta 
la temeridiad; hs sentimientos oaballe-
rescos de aquella raza potente de hé-
roes, sabios y guerreros, que nos pft-
rece legendarios; de aquellos corazones 
indomables, de aquéllas voluntades de 
hierro; de aquellos aventureros nobles 
y plebeyos, que en pobres barcos de 
madera oori-ian a doblar la tierra y 
ensanchar él espacio, limitando esfé-
'ricamente él globo y completamdo d 
.planeta, abriendo ai través del Atlán-
tico nuevos délos y nuevas tierras, don-
de los ríos son mares y el territorio in-
tegra un otro mundo, ihaminado por 
astros que no soñó Ptolomeo; ella mo-
vió dTesa raza española que ha hecho 
lo que ningún otro pueblo: des&ubrir 
un mundo y ofrecérselo a Dios, que se 
cío y en la choza, por su continua pro-1 lo concedió—a Dios como altar, como 
paganda espiritual y personal, por mas 
que a veces resulte intransigente—-lo 
que débese atribuir a la personalidad 
del sacerdote, no al dogma,—lo que sí 
es innegable es que nunca deja a sus 
fíeles expuestos a dudas fundamenta-
les, ni deja una hendidura en la red 
mística que teje en torno de cerebros 
y corazones, por donde pueda escaparse 
el sofista vacilante para, contra la sen-
tencia de Cristo, adorar falsos dioses, 
sostener doctrinas sociales y políticas 
equivocadas, ni divorciarse, ni mate-
rializarse, alucinándose con amar las 
ciencias." 
Y tras oportunas citas de Pascal, 
Descartes, llenan, Y. Hugo y otros 
sabios y escritores, prosigue por cuenta 
propia: , 
"Sólo que confundimos cuando un 
tirano se escuda en la religión para 
acuchillar un pueblo, o un pueblo, co-
mo en ciertos países, para invadir otros: 
la Iglesia católica no era Carlos I X en 
la Saint-Barthelemy; esa Iglesia tiene 
mártires y no verdugos. 
Y no sólo me fijo en la Iglesia cató-
lica por su universidad, su " catolici-
dad," sino precisamente porque entre 
los miles que me oyen, muy pocos son 
de esa fe, y están acostumbrados' a oir-
ías calunmiar; voy a poneros un ejem-
plo: entre vosotros no habrá uno solo 
que ignore la vida y hazañas de Colón; 
todos saben más o menos que el inmor-
tal navegante compareció ante los pro-
fesores de Salamanca para explicar su 
teoría geográfica; pero lo que quizás 
ignoréis es que tal era la onnisciencia 
de aquellos frailes, que al no convenir 
con el plan de Colón, le dijeron: 
"Nosotros no nos meteremos en 
cuanto, a la factibilidad de llegar a las 
costas orientales de la India; pero lo 
que creemos es que, de extenderse el 
Atlántico, tanto como usted pretende, 
})a de existir una inmensa lengua de 
tierra, interpuesta por Dios entre la 
meta que busca y la de Europa, pues 
nos parece posible que el Atlántico y 
el otro mar, sean un mismo océano con 
dos nombres 
Es decir, ellos presintieron la exis-
tencia de estos dos continentes, lo que 
el mismo Colón, que descubrió las is-
las Occidentales, murió sin saber, y 
por eso se liman América, en honor 
del resolvedor del problema, América 
Vespucci. Pero se me dirá que estoy 
defendiendo a la Iglesia en el terreno 
científico. ¡Ah! Es que sólo así es 
posible que se la ataque, aunque inú-
tilmente, pues en lo práctico, sin ocu-
de su obra sin rival en los ho-
trono;—fué ion fraile. Las Casas, el 
que inspiró las "Leyes do Indias," pa-
ternales, para que los españoles con la 
transfusión de su sangre, de su vida 
y de su fe, implantaran una civiliza-
ción muy distinta ala de otros pueblos 
conquistadoi'es, que matan y esclavi-
zan razas, como han hecho los france-
ses y los ingleses, Y NOSOTROS MIS-
MOS CON LOS INDIOS EN NOR-
TE-AMERICA, y están haciendo los 
ingleses en la India y los alemames en 
Africa." 
Después de este himno a la España 
tradicional, a la España genuinamen-
te católica, genuinamente española; 
después de un himno tan justiciera-
mente entusiasta, termina el presti-
gioso orador con dos párrafos que de-
bían no olvidar jamás quienes todavía 
comulgan con las paparruchas tragicó-
micas de los novelones por entregas, 
aunque sean volúmenes encuaderna-
dos en tafilete y con cantos dorados. 
" Y cuando os cuenten patrañas— 
prosigue Roosevelt—de esa tan mal 
comprendida Inquisicuhv, sabed que 
históricamente se comprueba que la 
Iglesia no quemó ningún sabio verda-
dero ni artista de valer; que no ahogó 
el pensamiento; los errores de la In-
quisición, eran errores del tiempo; en-
tonces no se entendía de libertad de la 
Prensa—ni había Prensa de imprimir, 
ni de planchar—y la Iglesia quemó 
clérigos renegados o insubordinados, 
por ejemplo^ uno de sus más grandes 
condenados, Giordano Bruno, que bien 
lo mereció; quemó idiotas, asesinos, 
astrólogos y brujas, como quemaron 
nuestros padres puritanos, precisamen-
te en esta plaza dojide estamos retir 
nidos. 
La Iglesia católica está educando 
gratis en sus escuelas, donde pagm los 
niños católicos, a muchachos y mucha-
chas protestantes y judíos, que no tie-
nen aulas bastantes en las escuelas pú-
blicas, y el pago que le damos a la Igle-
sia es cobrarle contribuciones por es-
cuelas nacionales que no usa. 
Ahora, después de lo dicho, después 
de que yo, protestante, me he pasado 
con armas y bagajes, teóricamente, al 
campo católico, calculad si soy intran 
sigente en materias de fe." 
Así habla un protestante que fué 
presidente de los Estados Unidos a raíz 
de la guerra, en que tomó voluntaria 
mente parte activa, refiriéndose a la 
Iglesia católica y a la España tradi-
cional. 
' ARROYO 
E l martes próximo saldrá para la 
Isla de Pinos d general Elmilio Nú-
pez, Secretairio ?le Agricultura, con 
«objeto de asistir a la Feria-Exposi-
ción de ganadería que se celebrará en 
-Santa Fe. 
parme 
H u e l g a d e c o l o n o s 
(Por telegraifo.) 
G-uantiánamo, 7. 
Los colonos de este término, en vis-
ta de que los hacendados no accedían 
8 las peticiones que les ¡hicieron, acor-
daron púbiiear un manifiesto y decla-
rarse en huelga pacífioa mientras que 
el asunto no sea resuelto de modo f a-
vorable. 
EL iOOBRHSIPOKiSAL. 
OBJETOS DE BRUJERÍA 
(Por telégraío.) 
Sagua la Orande 7. 
ICumfpliendo instrucciones del ins-
pector señor Guardiola, el Alcalde de 
Quemados de Güines practicó un re 
gistro en el domicilio del moreno In-
dalecio Torralbas, titulado médico en 
la última guerra racista. 
Se le encontraron varios objetos 
que, según se comprobó^ pertenecen 
a las prácticas de brujería. 
EL OOiRREigPONiSAIL. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "OHALMBTTE,, 
Llevando carga general y pasajs-
ros, salió ayer para New Orleaus el 
vapor americano "Ghalmette." 
EL " H A L I P A X " 
Eiste vapor inglés entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Key "West, 
conduciendo correspondencia púbjj-
¿ajEJoasaáflrflfi, ~-
L a b o r f e m i n i s t a 
La señora Herminia Morales Gó-
mez de Morante, Presidenta del Par-
tido Feminista, a quien se debe el 
principal movimiento feminista en la 
República, acaba de solicitar permiso 
del Gobierno de la provincia para la 
creación del primer Banco Nacional 
de la Mujer, administrado, dirigido « 
integrado solamente por la mujer, 
siendo la primera institución banca-
ria de esa índole establecida en la 
América latina. También ha solícita 
do permiso para establecer una Es-
cuela de Artes y Oficios para la mu-
jer, donde habrá de recibir toda cla-
se de enseñanza en numerosas labo-
res. 
La señora Morales establecerá tam-
bién una Sociedad humanitaria para 
la estrecha vigilancia de los centros 
benéficos, así como las ^'creches" 
instituidas o que puedan constituirse. 
N u t r i r e s E n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. M a l t a - L u p u l o SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería S a e r a y Farmacias exclu-
sivamente. v 
L i g a A g r a r i a 
En la tarde de ayer, sábado, se reu 
nió la Comisión de la Asamlblea de La 
Liga Agraria, con ofojeto de estudiar 
la resolución más adecuada sobre les 
diversos provectos presentados para 
la creación de un (Banco. 
Los comisionados se declararon to-
dos de awuerdo respecto de la impres-
cindible necesidad que el país pro-
ductor tiene, para resolver con faci-
lidad sus dificultaxies económicas, de 
la existencia de una gran institución 
de crédito, y que ésta para dar la ma-
yor amplitud a sus transacciones 
tiene precisamente que ser. un Banco 
facultado para la emisión de bille-
tes. 
(Muchos son los proyectos presen-
tados a la Comisión y gran número de 
ellos concuerdan en la idea con la ba-
se de establecer una cuota sobre cada 
saco de azúcar y tercio de taibaco, por 
considerar sus autores que con la in-
mensa garantía que esos dos frutos 
principales de la riqueza de Cuba 
prestarían a la operación de base pa-
ra crear el Banco, sería sumamente 
fácil conseguir capital suficiente pa 
ra la empresa; no teniendo razón de 
ser los escrúpulos de los que piensen 
que a/quellas industrias serían perju-
cjicadas, porque las ventajas de usar 
del crédito cuando a sus intereses 
conviniere, y la defensa que del pre-
cio del azúcar pudiera hacerse, com-
pensaría en alto grado cualquier co-
misión que se pagara. 
A fin de ilustrar al Gobierno con 
las distintas opiniones sustentadas, 
para que escogiese entre las ideas de 
todos la más adecuada y juiciosa, se 
acordó elevar al mismo aquellos pro-
yectos que condensen las principales 
tendencias expuestas ante la Comi-
sión. . . 
A I s l a d e P i n o s 
D e t e n i d o p o r e s t a f a 
El agente Briginiardelli detuvo en 
la tarde de ayer al blanco Ramón 
Prauc-o, vecino de Indio 51, por en-
contrarse acusado por la señora Ma-
nnuela Ourbelo, vecina de San Nico-
lás 173, de haberle estafado una ro-
seta de brillantes. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de instrucción de la Sección tercera. 
C A M A S D B D I S T I N C I O N 
L a s camas " S I M M O N S " s o n dignas de e n c o m i o p o r todos conceptos . 
E l l a s real izan el m á s alto ideal de la f a b r i c a c i ó n m o d e r n a de camas . E n todos 
sus detalles se r e v e l a el honrado f in del fabricante y s u m i r a cuidadosa de un ir 
la comodidad y d u r a b i l i d a d . — D U R A N P O R T O D A U N A E T E R N . I D A D 
S u solidez, fuera de lo c ó m u n , g r a n 
belleza y lu jo de su f a b r i c a c i ó n , h a c e n 
de las camas " S I M M O N S " C A M A S D E 
G R A N D I S T I N C I O N . 
P iense V d . esto, V d . pasa u n a terce-
r a parte de s u v i d a e n cama, piense e n 
su comodidad y a c u é r d e s e de las camas 
44 
S I M M O N S " 
' (Se obt ienen c o n su c o m e r c i a n t e . ) 
D e h ierro c o n c o l u m n a s de 7>s a 2 pu l -
gadas de grueso. 
11 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , U . S. A . 
L A F A B R I C A D E C A M A S M A S G R A N D E D E L M U N D O . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N CUBA: 
Francisco Fernández, Jesús del Monte 147—Habana. 
C 487 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NÜM. 6 
F a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n g a r a n t í a d e a l h a j a s 
p o r u n p e q u e ñ o i n t e r é s . 
6, BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 
C 402 alt * 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el • = 
J A R A B E D E P U R A T I V A 
' BKl. Dr. J. GARDANO ^ 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T I N A P E L A D A . 
BELASCOAIN NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
'*-***'*,****,*'****fWM**M*'*¿rwM*¿r**-*Mwjr*-*-*jrMM****¿r**M*jr************** 
FALTA DE FUERZAS, OLQR0SIS 
COLORES PÁLIDOS, DEBILIDAD, FIEBRES,etc. 
C U R A D A S ÍMD1CALMEATTE por ei Ferdadero 
( F E R BRAVAIS) ea Gotas Concentradas sín.olor ni saliop 
SscomendadopsriosKÉOlCOSá las Personas debilitadas ptriaAnemla,ias Enfermedades.iatFiebres, etc. 
En muy poco tiempo procura SALUD, ¥1601!, FUERZA, BELLEZA, etc. 
, Desconíi^edslas Imitancmes. Todas Farr^'yDrar'. BeaOsifo: 130,r. Lafayotía, Paris.Folíelo gratis 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T u r i s m o H i 
DEPOSITARIO GENERAL: 
BANCO ESPAÑOL D E LA I6LA D E CUBA. 
N U E S T R O S C O N C U R S O 0 
A las seis de la tarde del 31 de 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para concurrir a nuestros 
concursos de Enero, se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana, 
Se hizo cargo dicho señor Notario 
de todos los boletines y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por los 
geñores Uer&iwü y Compañía, Eepre-
sentantes generales de TÜliISMO 
HISPANO-AMEBIOANO en la Re-
pública de Cuba. 
La totalidad de estos documentos 
ingresados para tomar participación 
en los concursos de Enero, queda 
J"on en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resul. 
ta de los Escrutinios. 
Los escrutinios serán públicos, con-
sistirán en el recuento y comprobó, 
ción de los documentos y se verifica, 
rán tan pronto sea efectiva la autorl-
zación solicitada del Honorable Gro» 
bemador Provincial, para que en nin-
gün caso fueren confundidos estos 
escrutinios perfectamente legales, cora 
sorbeos o rifas que las leyes prohi. 
ben. 
GIRAkD 
G I R A R D , 2rt pulgs. de alto 
M L T O N , 2*A pulgs. de alto 
CUELLOS 
A R R O W f 
Ajustan y caen bien 
CAMISAS 
Eátan hechas de mate-
riales escogidos, de 
corte perfecto y en 
colores inalterables. 
• :i . ' '>. 
Cíuett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
©gfcechter & Zoller Asrentes Generalety 
distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Pídanse en todas las camiserías 
S I M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S pura Inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Cabohatorios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
En la Habana: D' M. JONHSON, Obispo 53. — 
í-^sa' -ARRA.Tcniente Rey 41.-D'TAQUECHEL,Obispo27. 
T O D A 
F A M I L I A 
E L I X I R 
M O R R H U A L T A 
U L R I C I 
N I Ñ E Z 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
New York 
F A H N E S T O E K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
1MVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NI^OS Y ADULTOS, 
1 B . A, FAHNESTOCK CO* 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A, 
[toe venta en todas las drogueríasj 
y farmacias. 
C r í t i c a d e l i b r o s 




L A b e l l o u n a 
Aceite de JBaUota, de 
m G A U T I E R y O1* 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVBNTORBS OKt. 
Jabón Yema do Huevo. 
El -doctor Gonzalo Aróste^ui cuya 
competencia coinó médico es autorita-
ria en la espefcialidad do enfermeda-
des de los niños, es, además, un liuma-
nista notable por las aficiones litera-
rias quo le llevan al conocimiento de 
asuntos ajenos a su profesión. Cons-
tituye esto, a mi entender, una natural 
consecuencia del que no ahonda en el 
saber humano solamente aquella parta 
que es la dedicación de su vida M4 
parece que todo estudio es interesan-
te, y no me explico , a aquellos médicos 
o letrados que a, parte de sus conoci-
mientos profesionales ignoran cuanto 
en la vida representa la actividad in-
telectual. He conocido eminentes es-
tadistas, como el doctor Mata, autor de 
la ^Medicina Iiegal,,^que eran, a más 
de políticos, literatos distinguidos. 
Pascal era hombre de ciencia y de le-
tras, como lo es Echagaray, j nues-
tra gloria indiscutible, el sabio natu-
raüista don Felipe Poey, fué poeta 
dulce e inspirado. 
Se confirman estos casos en el doc-
tor Aróstegui, que sigue afanosamente 
la próducción científica europea homo-
génea a su carrera, y está al tanto al 
mismo tiempo deí movimiento literario 
más notable que aparece en el mundo. 
Es, por consiguiente, una erudición 
asoinbrosa la de este distinguido cu-
bano, que al igual de otros, no mu-
chos por desgracia, cultiva en las so-
ledades de su gabinete una inteligencia 
que es siempre, beneficiosa a la patria, 
que tanto empeño tienen algunos en 
mostrar a lá altura de los pueblos más 
civilizados. 
Esta cuestión^ de la . lectura es un 
tema que trataré algún día, largamen-
te, porque no debemos vanagloriarnos 
de ilustración y conocimientos cuando 
nuestro pasto intelectual consiste en 
novelas de crímenes o en . relaciones 
románticas y apenas si llegan aquí, tar-
díamente, unos cuantos ejemplares de 
obras de valor literario, que adquie-
ren esas pocas personas que, cómo el 
doctor Aróstegui,: tiene aficiones ele-
vadas y rompen con el medio en que 
viven aprisionadas. 
Justamente, porque a nosotros viene 
(si a algún librero piadoso se le ocu^ 
rre) con mucho retraso la ultima obra 
que en París aparece, es por lo que 
el doctor Aróstegui ha mandado a bus-
car, y me ha obsequiado, con dos joyas 
de lar literatura griega. Son dos volú-
menes que ha publicado el eminente 
académico Jean Richepin y forman la 
recopilación de las conferencias dadas 
en la Universidad de los Anales por 
el insigne literato que ilustra cada día, 
para el afortunado país de Francia 
que lo posee, las letras de aquella so-
ciedad privilesriada. 
Puede imaginarse lá envidiable for-
tuna que ha tenido' aquel gran audito-
rio de señoras, de señoritas, de estu-
diantes y de literatos, siguiendo ansio-
samente, en diversas sesiones, el pro-
ceso de la historia prodigiosa y fan-
tástica de la literatura griega, el Al-
nm ateniense cómo la llamó el confe-
rencista al- titular ese estudio, que 
puso una vez más ante los ojos de es-
ta generación la sublime-altura de 
pensadores cómo Sócrates y Platón, 
ante los ctfalés apenas se puede balbu-
cear la palabra animada. 
El li> de Noviembre de 1909 comen-
zó Richepin esas conferencias, eme fue-
ron diez y ocho, y terminaron el 27 de 
Marzo de 1911. Año y medio, ^ en 
que la voz del maestro era ansiosa-
mente esperada para escuchar aquella 
viejísima historia-hecha nueva por la 
crítica. Ni un solo 
día dejó "e l curso" de la Universidad 
de los Anales de verse henchido de 
una concurrencia tan compacta como 
diversa, pero que allí era homogénea 
por el interés que en todos despertaba 
Es un ejemplo que otras sociedades de-
bían copiar, siquiera por decoro, por-
que es una triste idea la que dan esas 
personas que ponen el rango social an-
tes que las neoesidades del espíritu y 
sacrifican lo que tiene de más digno 
el ser humano con tal de no confundir-
ise con aquellos quo ocupan escalones 
más bajos en las gradas de la elegomcia-
"y del hum temo. 
Para demostrar de un modo elocuen-
tísimo el interés con que se seguían 
ésas conferencias, distanciadas unas de 
otras por semanas y a veces por meses, 
basta decir que aquella que se efectuó 
el 31 de Enero de 1910 y trató de 
Vlises, Polifemb y la Blanca Nausica, 
se celebró cuándo París, angustiado, se 
veía en gran parte bajo él agua que 
amenazaba demoler' sus cimientos. 
En estas circunstancias acudió toda 
aquella concurrencia, sin faltar un so-
lo individuo, y para llegar tuvieron 
que servirse de" embarcaciones; sin que 
ningún' temor impidiera aquél triúnfo 
de la inteligencia que tanto dignificaba 
a sus autores. 
Con tales alientos es más que una 
realidad el progreso de un pueblo. 
Las conversaciones de Richepin las 
distribuyó, como he dicho, en diez y 
ocho conferencias, en las que trató su-
cesivamente del Olimpo, los Misterios 
de Eleusis,". los Oráculos, Aquiles, Ull-
ses, la Agorá, Sócrates y Platón, que 
fué la última de la primera serie, que 
tuyo un interregno de casi medio año; 
. A l evocar la fígura del maestro in-
contestable de la palabra animada, el 
divino Platón, dijo en párrafos elo-
cuentísimos que la G-recia admirable y 
dulce ño tuvo al-lado de Homero un 
más puro' representante, y que la filo 
sofía idealista no alcanzó jamás un 
poeta cuya prosa fuerll más suave, más 
perfecta en aticismo y {j© niás exqui-
sita sabiduría. 
En el volumen segundo, que contie 
ne desde -Esquilo hasta Aristófanes, se 
estudia en las diez conferencias que se 
efectuaron, la tragedia griega, con los 
grandes Sófocles y Eurípides: el dra-
ma satírico, la comedia y el inmortal 
Aristófanes, aquel de quien dijo Pía 
tón que las Gracias, buscando santua-
rio indestructible, escogieron el alma de 
Aristófanes. 
Ni, una línea es vana en ese volumen, 
que es .una conversación interesantísi-
ma j:-llena de. ejemplos, de juicios acer 
tadísimos y de verye encantadora. Sa 
bido es que el arte de decir pocos lo 
lian realizado tan-perfecto como los 
.franeesos, que. .antes de. hablar estu 
dian la psicología del auditorio. Ri 
chepin es en este, punto un maestro, y 
con sencillez encantadora ha llegado 
al final de su larga obra dejando en 
bs. ánimos una gran pena por haber 
terminado. Es con esa palabra dulce 
y acariciadora que ha dicho de Aris-
tófanes que en su poema Los pájaras 
se encuentra el apoteosis de la fanta-
sía,, dé. la locura y del lirismo. 
Gregoire ha dicho que nadie ha de 
nnneiado con más elocuencia que Aris-
tófanes los abusos y faltas de la admi-
nistración, las intrigas de las ambicio 
nes, la ̂ parcialidad de los jueces y la 
credulidad de la muchedumbre. . 
¡Cuántos países hay, después ele 
tantos años, que están, faltos de un 
Aristófanes! 
h e c t o r DE SAAVEDRA. 
:>9? 
E L T I E M P O 
exposición y la crítica, m un 
nima 20'0. — Songo, del momento 
24'0, máxima 31J0, mínima 22'0. — 
Santiago, del momento 24 \S, máxima 
29^, mínima 23 ;0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo : 
Pinar, NNE, flojo. — Habana, S. 
4.5. —Matanzas, calma.—Isabela, S. 
flojo.'—Songo, calma.—Santiago, SE. 
id. , • 
Estado del cielo: 
Pinar y Matanzas, neblina. — Ha-
bana, Isabela, Songo y Santiago, des-
pejado. ^ 
Ayer llovió en canta María del Ro-
sario v Punta Brava. 
l a F e r i a - E x p o s i c i ó n 
G a n a d e r a 
QUINCE M I L PESOS PARA PRE-
MIOS.—LA EXPOSICION SERA 
TAMBIEN CANINA.—PROPOSI-
TOS DEL GOBIERNO 
Ayer tarde, como anuncáamoa, es-
(tuvo en Palacio, acompañada del Se-
cretario de Agricultura, la Comisión 
organizadora de la Feria-Exposición 
(ganadera y concurso internacional de 
^reproductores, que se celebrará en 
ta capital durante el mes de Abri l 
próximo. 
Dicha comisión, formada por ios se 
fiores Honoré Lainé, Ramón P. Aju-
ria. Orlando Morales, JuMo Brower y 
José Cadenas, estuvo cambiando im-
presiones con el señor Pressidente de 
la Repúhlica, sobre loa premios, que-
dando acordada la lista de ios que se 
concederán. Esta se facilitará a la 
prensa el lunes o martes próximos. 
También se acordó ampliar la Fe-
ria., destinándose una semana a exhi-
bición canina, siendo comisionado el 
doctor Brower para organizaria. 
Be concederán quince mil pesos pa-
ra premios, destinándose mil para la 
exposición canina, consfetiendo estos 
últimos premios en medallas de oro 
y plata. 'Habrá un premio para la 
mejor yunta de bueyes del país. 
El doctor Cadenas ha sido autori-
zado para efectuar en la Quinta de 
lots Molinos, donde se efectuará la Fe-
ria, los trabajos de adaptación que 
sean necesarios. 
Trátase de hacer gestiones para 
traer de ios Estadevs Unidos un caba-
llo Bounton K3ng. que se ha ganado 
tres premios en distintas exposicio-
nes. E l señor Julio Morales tiene un 
ejemplar, hijo de Bounton King, y el 
general José Miguel Gómez, dos, que 
se exhibirán en la Feria, así como el 
de pura raza española, que compró 
recientemente en Jerez al Marqués de 
Domecq. 
El Gobierno tiene el propósito de 
adquirir algunos reproductores de los 
que se presenten en el certamen. 
Una carta de un 
soldado español 
Territorio de Mairuecos.—Ejercito 
de operaciones de Melilla. 
Campamento de Nador 16 de Enero 
do 1914. 
Sres. Villar Gutiérrez y Sánchez, 
Mestre y Martinica. 
Habana. 
Muy señores míos y de mi más alta 
consideración y respecto: 
El objeto de dirigirme a usted es el 
siguiente: Habiendo llegado a mis ma-
nos un frasco (pomo) de dulce gua-
yaba con que obsequian ustedes a los 
que peleamos en Africa, yo por mí 
mismo no puedo menos de darle un mi-
llón de gracias y expresarles mis de-
seos de gran éxito para ustedes en sus 
negocios así como un próspero año. 
Reciban muchas gracias mías y de 
mis compañeros de Cuerpo y quedo 
suyo affmo. s. s. q. b. s. m., 
(f) Antmio Núñez de Prado. 
Cabo del Regimiento de Caballería 
de Alcántara número 14.—6o. Escua-
drón.—Melilla. 
Copia literal de una carta recibida 
por nuestros amigos los señores Villar, 
Gutiérrez y Sánchez siendo una prue-
ba palpable de que ha llegado el agui-
naldo a manos de los soldados y cum-
pliendo así los deseos de los donantes. 
P R I N C I P A L E S M I C R O B I O S 




1 Bacilo de la Tuberculosis 
2 Bacilo del Oaxbunolo. 
3 Bacilo de la Difteria, 
4 Bacilo Tífico. 
5 'Oolibacllo. 
6 iNeumo-baciio. 
7 Bacilo del Muermo. 
8 Bacilo del Tétanos. 
9 Bacilo del Carbunclo sinto-
mático. 
10 Bacilo piociánico. 
11 Microbio de la Meoingltíg 
12 Bacilo de la Peste buttósica 
13 Bacdlo de la InÜuenza. 
14 MÜcrococcus prodigiosm. 
lo Espirilo del Cólera. 
16 Espirilo del agua estancada 
17 Mucus nasal. 
18 Barcina amarilla del airo. 
Tales son los principales microbios, origen de casi todas las 
enfermedades. E l Alquitrán Ckiyot mata la mayor parte de estos 
microbios. Por lo tanta, el mejor medio de preservarse de las enfer-
medades epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Qoiyot; y 
esto en razSn a que el Alquitrán es, ra. primer término, un atisép-
tico, y ai matar los microbios dañinos nos cura de muchas enfer-
medades ; sin embargo, su indicación más precisa es como remedio 
de las enífermedades de los bronquios y del pecho. 
E l uso del Alquitrán-Ouyot, a 
todas las comidas y a la dosis de 
una cucharada cafetera por cada 
vaso de agua, basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en poco 
tiempo aun la tos m'ás rebelde, y 
para curar el catarro más tenaz 
y la bronquitis más inveterada. 
Es más; a veces se consigue.do-
minar y curar la tisis ya declara-
da, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos 
del pulmón al matar a ios malos 
microbios, causa de ditíha des-
composición. 
I Desconfiad del consejo, real-
mente inljeresado, si, en lugar del 
verdadero Alquitrán-Ouyot, os 
propusiesen tal o cual producto! 
Para lograr la curación de bron-
quitis, catarros, resfriados antí-
guos descuidados, y, necesaria-
mente el asma y la tisis, es abso-
lutamente preciso especificar 
bien en ias farmacias que lo quo 
deseáis es el verdadero Aqimtráii 
Outot. Aunque lo mejor para evi-
tar todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-ÍGuyot. lleva el nombre 
de Guyot. impreso en grandes le-
tras y su firma en tres colores^ vio-
l-eia, verás y rojo, al hiésT así como 
las señas: Maiscm L . FKEBE, 1% 
rué Jacob, París. 
El tratamiento sólo cuesta unos 
10 céntimos al día—y cura. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
odos ios a l i m e n t o s 
á á w m m t Farmacia 
% rio FaTart 
PARIS 
professor en la 
Facultad da 
Medida» 
E l c o l o r 
d e m i c u t i s 
que empezó á 
usar la "Nieve 'Hazeline'" 
constantemente me alaban 
cutis 
£n todas las Farmacias 
BuRRtyuc.Hs \Vej.i.come y Cía.. Londres 
Buenos Aires : Calle Piedras. 334 
La "traducción" del aerograma de 
ayer, del Weather Burean, de "Was-
hington, decí aasí: 
Febrero 7, 11 y 40 a. m-
Tiempo para la Florida: 
Noroeste rpondÓn claro esta noche 
y domingo-
Fresco esta noche con temperatura 
i de congelación en la costa. 
Helada el domingo por la noche en 
la península. 
Clara ligeras N . lluvias ocasiona-
les. 
Parte S. esta noche fresca, con hie-
lo y congelación en las partea N . y 
OentraL 
Ola fría el domingo en la parte ex-
tema del Norte. 
Este del Golfo, N . O. moderado. 
Sur del Atlántico, ligeros O. dis-
minuyendo. 
HENRY. 
N . de la R.—Suplicamos al Coro-
nel Jané, Capitán del Puerto, que lla-
me la atención del traductor de i esos 
aerogramas sobre el tiempo, a fin de 
que ponga más cuidado al hacer esas 
traducciones, porque algunas salen ma-
terialmente ininteligibles. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
7 Febrero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwioh. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.48. —'Habana, 760.64 
—Matanzas, 760.65.— Isabela, 761.53. 
—Songo, 762.50.—Santiago, 762.34. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21'4, máxima 
30r6, mínima 20^0.— Habana, del 
momento 23'0, máxima 26' 6, mínima 
21'0. — Matanzas, del momento 21'1, 
máxima" 30'0, mínima 18'0.—Isabela, 
d d momento. máxima 27/0. mí' 
JOVENE 
CAMBIO DE DOMICILIO 
El señor Ricardo Illá y Ovando nos 
participa que ha trasladado el despa-
cho de.su Notaría do la calle de Amis-
tas número 136 a la propia calle de 
Amistad número 154 al lado del. ca-
fé Marte y Belona. 
H A C E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Muchos propósitos y empresas se 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores» 
••Trabajo mal dirigido, a 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento de la íwr y 
"bronquitis por la vía estomacal con re-
medios que no alcanzan las vías res-
piratorias. 
El método racional está om las P á » ^ 
t i l l a s B a l s á m i c a s I n h a l a n t e s SA^ 
RRÁ curan po-r inhjüació'ri mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
40 centavos. 
Drocncría S a b b a y iFarmadaa, 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T I S H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al viciol Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n de tener en s u s manos uno 
de nuestros libros grat is . Este libro explica claramente como loshom» 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
qns padecen de Sangre Impura ó S í f i l i s , Gonorrea, Debilidad, 
Pérd ida General de Vigor, P é r d i d a de Fluido Vital , Emis io-
nes Nopturnas, R e u m a t i s m o , Enfermedades O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ o n e z , Bejiga, E t c . , pueden ser curados-en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Mile» de hombres han obtenido su perfecta «alud, fueras 
&vigor anterior, por medio de los consejos de éste válioso >ro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente^el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. Ne» 
sotros haremos el resto. 
Cupón para e l l ibro grat i s . 
M á n d e l o por correo hoy mismo* 
DR. JOS. U S T E R & C a 
Sp.309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUT SEBS, MIOSt—Eetoy- interesado en sa Oferta del Wbw 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme ImaeoiatS" 
inante un ejemplar. 
Nombre competo. »*. . . . . . . . . . . ». " 
Calle jy ndinero-.. 
CSudad «Villa.. 
D53b"ito Estado 
F E B R E R O 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
I 
L A A S A M B L E A L I B E R A L 
t a s p r o t e s t a s . E l m i e m b r o p o l í t i c o , t a m o c i ó n 
d e l a b u l l a . E s c á n d a l o . 
LA REUNION 
-Anotóhe se reunió en el Oíroulo de 
•la calle de Znlueta la Aisambiea Pro-
yiocval -del BártidQ liberaL 
31 obgeto principal de la reunión 
«ra para tratar sobre varias protes-
tas que hay presentadas contra la 
reorganización iieolia en seis tértni-
nos mimidiptales y designar el miem-
bro político a la Juntia Provincial 
JKlectoraL 
•Empezó la sesión cerca de las nne-
v;e, (bajo la presidencia del señor Jnan 
O. Oómez y con asistencia de treint i 
«( cuatro delegados. 
LAS PROTESTAS 
Sometida a la coaasideración de la 
[AsamM-ea el primer asunto que se 
mencionaba en la convocatoria, o sea 
el de las protestas, íhablaron los seño-
res YiHalba y Fariñas, negando fa-
cultades a la (Convención para resol-
ver sobre protestas contra la reorga 
nización de los Comités de 'barrios, 
pnes, a su juicio, sólo las Oonvcsocio-
nes JMomicipales y las Oomisiones de 
actas qne éstas designen pueden di<> 
taminar sobre las actas de defegados 
protestadas. 
Para esclarecer esa duda se con-
sultó el líféglamento porlque se rige 
la lAsamiblea Provincial, que es el de 
la Convención Mninicipal de la Har 
ibana, poique la Provincial no tiene 
ÍBegiamcrcto propio, a pesar del tierai-
po que lleva de constituida. 
El señor Juan Gnalberto Gómez en-
careció la necesidad de nomíbrar una 
comisión del seno de la ;Asajm)bl6a pa-
ra que estudie esas protestas y trate 
de armonizar todos los elementos l i -
berales. 
¡Después Ihabló el señor Campos 
Marquetti. Su discurso fué muy 3I0-
cuente. Expuso la situación real del 
Partido Liberal, dividido y con gran 
número de descontentos por la forma 
en qn'e se ha llevado a oaibo la reor-
ganización, en virtud de la cual han 
quedado excluidos de la lAsamlblea 
mucíhos elementos prestigiosos del l i 
íberalismo. 
•Añadió que nadie ihonrad.ameríte 
podía declarar que no babía división 
en el seno del Partido, pues era bien 
latente. 
Terminó alaogando por el nombra-
miento de la comisión que babrá de 
procurar la unión de todos los libera-
les. 
El docltor González; Sarraín pre-
sentó la siguiente moción: 
"•'Oonlsiderando: que aunque la 
Convención Provincial no 'está facul-
tada para dictaminar ni resolver 
acerca de actas de delegados de Co-
mités >̂ Convenciones Municipales, 
debe velar por la unión de todos los 
liberales de la provincia. 
Considerando: que ê  un becibo in-
dudable que existen multitud de pro 
testas de diversos términos municipa-
les, que indican una atención anormal 
dentro del seno del Partido en la pro-
vincia. 
"'Considerando: que es faicultaá y 
deber de la Convención Provincial, 
procurar la armonía de todos los l i -
berales, tratando de remover los obs-
táculos que a ello se oponga. 
La Asamblea acuerda nombrar una 
Comisión de su seno, que estudiando 
los documentos presentados y los d v 
míás antecedentes qne estime oportu-
nos, procure los medios para lograr 
la armonía y el concierto entre los 
elementos liberales de la provincia, 
dando cuenta a la Asamblea del re-
sultado de sus gestiones." 
El doctor Zayas apoyó la moción 
qne precede, pronunciando bréves 
j frases para afirmar que la Conven-
ción Provincial tiene facultades para 
tratar sobre la reorganización lleva-
da a cabo en los términos municipa-
les y para asegurar que las luchas en 
los Comités son señal de vida en el 
Partido, 
El señor Cano pidió como enmien-
da que se añadiera al último párrafo 
de la moción las palabras "para su 
resolución/* lo cual fué aceptado por 
el señor Sarraín. 
La moción fué aprobada por unani-
midad 
Para formar la comisión fueron de-
signados, por votación secreta, los 
señorea Juan Guaiberto Gómez, José 
R. Oano, Gerardo iRodríguez de Ar-
mas, José 'M. 'Zayas, Benito Lague-
ruda, "Generoso Campos Marquetti y 
el doctor Fariña. 
EL MLEMBRO POLITICO 
Se acordó que el miembro político 
y su suplente lo designe el Jefe del 
Partido, señor Zayas, por estimar la 
Asamblea, de acuerdo con lo expues 
to por los señores (Sarraín y Malbef-
ty, que para cargo de tanta impor-
tancia se necesitaba una persona de 
dotes especiales, culta y de grandes 
conocimientos del derecho. 
LA MOCION DE LA BULLA 
El señor Juan Guaiberto Gómez 
anunció que había sobre la mesa una 
moción que debía leerse. 
Varios delegados se opusieron a la 
lectura de esa moción, por distintos 
•motivos, entre otros, el de que no f i -
guraba en la orden del día; pero a 
petición del doctor Zayas, que 'Cen-
suró que se Oraíbiera publicado antes 
de tener conocimiento de ella la 
Asamblea, la leyó el Secretario, doc-
tor Rodríguez de Armas. 
La moción estaba firmada por el 
señor Villaiba y dice así: 
*'Considerando: que el Partido L i -
beral, en la provincia de la Habana, 
«e encuentra protfundamente dividi-
do, a consecuencia de aspiraciones de 
carácter personal, lo que contribuye 
a que la reorganización que ba veni-
do éfectuiándose, más que a la unifi 
cación del mismo bajo su bandera y 
programa, se ba tendido al logro de 
fortificar las fuerzas con que cada 
candidato cuenta para conseguir la 
finalidad que persigue. 
Oonsiderando: qne los elementes 
populares del Partido acusan a deter-
minados jefes de nuestra colectivi-
dad, de que para llegar a tal finali-
dad no han tenido inconveniente en 
aceptar cierto número de destinos del 
actual Gobierno, para lograr con ello 
que individuos partidarios de una 
candidatura traicionen ésta y apoyen 
otra, lo que trae como consecuencia 
una verdadera corrupción dentro de 
la honrada organización que hasta 
ahora iba movido los actos del Parti-
do Liberal. 
.Considerando: que por otra parte 
es perjudicial en sumo grado a los 
grandes intereses del Partido que 
personas que disfrutan de sinecuras 
o cargos concedidos por el Gobierno 
conservador, o ratificados por el mis-
mo, sean las que dirijan las Asam-
bleas del Partido (formando parte de 
su Comité Ejecutivo, pues a nadie se 
oculta que el beneficio que se recibe 
impone el deber moral de la corres-
pondencia al favor recibido, por lo 
que la oposición vigorosa que debe 
llevar a cabo el Partido Liberal, en 
atención de que son objeto sus afilia-
ó.os por la Administración conserva-
dorg,, ya despojándolos de sus cargos 
sin causas que lo justifique, ya acu-
sando a la prensa que profesa núas 
tras doctrinas, no puede reaíízárse 
por aquellas personas. 
'Considerando: Que el Partido l i -
beral no se ha constituido para satis-
facer ambiciones particulares, sino 
para desenvolverse de acuerdo con su 
programa y conquistar el Gobierno 
de la Kepública para cumplir con éste 
SE A10ÜERIDA:_ _ 
Primero. Que es incompatible con 
el desempeño de los cargos del Comi-
té Ejecutivo de esta Asamblea, el dis-
frutar retribución del Estado supe-
rior a 150 pesos, cobrados por men-
sualidades, cuando realmente se pres-
ten los servicios que a la retribución 
corresponden, y en cualquier cuantía 
cuando se trate de beneficios que se 
reciban sin prestar servicio alguno. 
iSegundo. Que se estime desligado 
del Partido Liberal todo club, comité 
o cualquier otra agrupación que ee 
constituya con fines personales y pa-
ra defensa de determinada candida-
tura, y a toda persona que antes de 
abrirse el período electoral _ por la 
Junta correspondiente, inicie luchas 
o diferencias dentro del Partido con 
miras personales y con perjuicio d i 
la unificación que debe existir. 
Tercero. Desautorizar toda pubii-
eación que titulándose '"liberal" de 
fienda determinada candidatura, pa-
ra lo cual ataque a otras personalida-
des del Partido." 
El señor Zayas hizo uso de la palâ -
bra al terminarse la lectura, por con-
siderarse aludido én uno de los consi-
derandos. 
(Dijo que en un periódico que diri-
ge el señor Pennimo se publicó que a 
el le habían dado 400 destinos en Lo-
tería y que los había repartido a d3 
legados bajo el compromiso de que 
votarán por la candidatura del señor 
Eugenio Azpiazo para Presidente de 
la Asamblea Municipal, y que si a eso 
se refería el considerando él afirma-
ba que atendiendo al cúmulo de as-
pirantes liberales a destino había ob-
tenido sólo siete puestos, tres de los 
cuales, de a 30 pesos, había repartido 
—citó el nombre de personas—entre 
individuos que según le habían ase-
gurado hoy iban a votar por la candi-
datura contraria a la del Sr. Azpiazo, 
y otro a un delegado que estaba en 
la Asamblea y podía declarar si él 
le (había propuesto ni insinuado si-
quiera que votara a favor de ¿Igún 
candidato. 
Añadió que si la alusión era a al-
guna remuneración personal, él po-
día afirmar que en el año 1,896 era en 
la Habana el representante de la Jun-
ta ^Revolucionaria, mientras otros no 
sabe dónde estaban en esa época. 
Estas frases dan origen a un gran 
escándalo. Todos los delegados se po-
nen en pie y fórmase una gran alga 
rabia. Se oyen gritos de ¡ viva Zayas l 
y algunas personas increpan al señor 
Villaiba y tratan de saltar la baran-
da de madera, para agredirlo, cosa 
que logran impedir los más serenos. 
El Presidente logra al f in restable-
cer la calma y el doctor Zayas mani-
fiesta que el señor Yillalba ha retira 
do la moción y le da la ,mano para 
apaciguar los ánimos. 
Y con este esciándalo termina la se-
sión a las doce y media. 
[ a f i e s t a d e a n o c h e 
é n . 
Viene de la pr imera plana 
tendido levantar ese espíritu adorne 
cido, y llama a todos los que pasaron 
por sus claustros para que reunidos 
en fraternal abrazo, recuerden que es 
el Colegio o la Universidad, usando 
las bellas palabras del insigne Carde-
nal Newman, ' 'Un lugar que por su 
gloriosa ejecutoria de inmortal cele-
bridad, cautiva la admiración del jo-
ven,' revive por su noble belleza los 
afectos del que llegó a la edad madu-
ra, y fortalece la fidelidad de los an-
cianos por la asociación de sus re-
cuerdos. Es el sitio de la sabiduría, 
luz del mundo, ministro de la Fe, y 
el "Alma Mater" de las generaciones 
que se acercan". 
Por eso felicitamos a los Padres de 
Belén y quiera el Cielo que su ejem-
plo tenga imitadores, por tanto bien 
que en beneficio de la Patria reduu-
E. L. DARDET. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
DOMINGO 8 
Fun ción religiosa. 
A las 9 a. m. Misa solemne y Te 
Deum. Predicará el M. I . señor doctor 
Felipe Caballero, Penitenciario de la 
S. L Catedral y antiguo alumno del 
Colegio. Asistirá el Excmo. señor 
Obispo de la Habana. 
Banquete. 
A las 12 en los claustros del Cole-
gio, amenizado por la Banda de Art i -
llería. 
Recreo artistico. 
A las 3, por los antiguos y actuales 
alumnos. 
Retreta por la Banda MunicipaL Uu-
minación y fuegos artificiales. 




Csbotte Henri I I Tésorone. 
¡Taya con las fiestas!. Monólogo Hn-
humorístico, señor Modesto Morales. 
Pluie de Diamantes, Tanda de Val-
ses. • Waldteufel. 
El médico a palos Comedia. 
Señores J. Ochotorena, J. "Wall. A. 
Belier, B. O. Bango, J. Valdés Rodrí-
guez, C. Sardiña, A. Renté, M. Muñiz. 
Danse des Bambous Gillet. 
Morirse a tiempo Zarzuela. 
Antiguos alumnos señores V. Berga-
rechía, C. Bermúdez, J. Lanz, R. Wil-
son, R. de la Cruz, A. Berenguer. 
A los antiguos colegiales. . , Himno. 
Coro del Colero. 
E l P a n t e ó n d e 
J ^ P n l i c í a 
Descripción del mausoleo 
Se levanta el ¡monumento en él 
cuartel N. O., cuadro número 7, cam-
po común en el ángulo S. O. del misr 
mo cuadro. Mide 11 metros 11 centí-
metros por lado, o sea una superficie 
de 123 metros 44 centímetros cuadra-
dos, dando frente al sur. 
Oonsiste su contrucción en una an^ 
cha plataforma rectangular que se le-
vanta un metro sobre el nivel del te-
rreno. La parte superior de esta pla-
taforma está enchapada de mármol 
de cuatro centímetros de espesor, se 
eleva hacia el centro de seis caras, 
formando en la parte superior un 
exágono que sirve de base al pedestal 
de la gran figura central que remata 
el monumento.. En cada cara de la 
plataforma se encuentrau; dos bóve-
das que con cuatro más ¡situadas en 
los ángulos forman las diez y seis 
de que consta el panteón. 
Las doce bóvedas principales se 
destacan) por sus tapa® hechas de 
hermosas piezas de mármol blanco de 
diez centímetros de espesor con un 
peso de 800 kilos cada una, con ar-
gollas de bronce y montadas sobre 
contra-marcos de mármol obscuro la-
brado de ocho centímetros de altura. 
, La plataiforma se encuentra rodea^ 
da por una cadena de 'bronce sopor-
tada por trece pilares de mármol de 
ochenta centímetros de altura, exqui-
sitamente tallados y decorados con 
guirnaldas de buhos y adormideras, 
simbolizando el sueño de la noche 
eterna. 
Para dar acceso a la parte superior 
del monumento hay una escalinata de 
cuatro peldaños situada en la cara 
que hace de frente. 
El remate del monumento lo cons-
tituye un pedestal exagonal que sirve 
de base a la gran figura de pie ante 
una cruz. El pedestal, de hermosas 
proporciones, se encuentra decorado 
por volutas y guirnaldas a la mane-
ra de un altar romano, y en la cara 
del frente con el escudo de la Haba-
ma y la siguiente inscripción: "Cuer-
po de Policía. Sección de Beneficen-
cia y Recompensas". 
La composición isuperior. simboli-
zando la caridad cristiana, obra de es-
cultura del artista cubano señor Yi -
llalta de Saavedra, está constituida 
por una gran cruz decorada con pal-
mas, relieve de nubeg y cabezas de 
ángeles- una figura de mujer vestida 
con severo ropaje en actitud de orar, 
y a sus pies un pelícano 'ane cubre en 
ademán protector sus polluelos, sim-
bolizando el sacrificio que es emble-
ma de los senitimáentos y deberes de 
la Institución. 
E l pedestal y la composición escul-
tórica han sido ejecutados en már-
mol de Oarrara, cuya ibl-ancnra y 
transparencia ayuda al buen efecto 
final del mamunento, que resalta so-
bre el fondo azul del cielo o el gris 
verde de log pinos del Cementerio. 
A l pie de la base y adosada a esta 
tiene colocada una artística lápida 
canmenMorativa con la siguiente ins-
cripción en relieve: ''Las obras de 
este mausoleo se (terminaron en Di-
ciembre de 1913, por las gestiones del 
general Armando Sánobez Agrámen-
te, Jefe de Policía y del señor Rafael 
Radillo y las Moneda, Secretario de la 
Sección e iniciador del proyecto, sien-
do Secretario de Gobernación el coro-
nel Aurelio Hevia y AJea^de.,' 
En todas las partes del monumen-
to ¡hay lujo de mármoles, tanto en el 
tamaño como en la calidad de las pie-
zas. 
La altura de la estatua y el pedes-
tal es de cuatro metros y su peso de 
5.550 Míos. 
Las tapas de las bóvedas principa-
les con ¡sus contra-marcos pesan 800 
kilos cada una y 400 kilos las más 
chicas o sean las qne «c encuentran 
en los cuatro ángulos. 
La cadena de bronce con sus per-
nos correspondí entes, pesan 127 ki -
los. 
Las 56 argollas pesan 80 kilos y el 
resto del monumento 27.845 kilos, 
que hacen un total de 32.8155 kilos de 
májrmol igual a 35 y 3l4 tondadais de 
mármol y 207 kilos de tironee o sean 
33 arrobas 24 libras de metal. 
COSTO DEL MONUMENTO 
Pagado al señor I^nancisco 
Mkrcotfcogui, Ingenieiro 
del Cementerio por de-
recihoS d e acotamiento 
del terreno cedido por 
el señor Obispo para 
construir el mausoleo. . 
Pagado al señor José V i -
llalta de Baavedra por 
el importe de la obra de 
marmolería remitida de 
Italia, según contrato . 








A los señores Achútegui 
y Co. por planchas de 
zinc para cubrir las ca-
jas de mármoles en el 
Cementerio y otros ma-
teriales de ferretería . . 
'Al contratista señor Víc-
tor de Liona, por obras 
de ebanistería y coloca-
ción de los mármoles, se-
gún contrato 
Al señor Emilio Lávale 
por recibidura de 65 ca-
jas 'Conteniendo mármo-
les para el panteón, He- I 
gados en los vapores 
"Mart ín 'Saenz,, y "P ío 
I X " , en 4 de Octubre de 
1908 y 18, de Mayo de 
1909. así como log gas-
tos de conducción de di-
chas cajas al .Cemente-
rio, peonaje, carros, co-
misión por despachos en 
la Aduana, e/tc 449.65 
Al señor Isidoro Casal, 
56 argollas de bronce 
fundido para las tapas 
de las bóvedas , 67.38 
A l doctor Juan A. Lliteras 
por requerimientos he-
chos al contraitista Víc-
tor de Liona y escritu-
ra de cancelación del 
contrato celebrado con 
éáte •( 21."50 
A los Sres. Mola y Stren-
ta por importe de már-
moleis suministrad os y 
c u y o importe t i c n e 
que reintegrar la caja 
de Beneficencia el se-
ñor Enrique Gonill, co-
mo fiador solidario del 
señor José Villalta de 
Saavedra, según con-
trato 435.00 
A los mismos por la cons-
trucción de cuatro nue-
vas bóvedas según con-
trato. . 640.00 
200. 
30.90 
A los mismos por importe 
de la colocación de los 
pilares, arreglo y reco-
xrido de desperfectos y 
limpieza general d̂ e 1 
mausoleo. . 
A l señor Gonzalo Cabañas 
por relleno del arréate, 
suministro de tierra y 
plantas y obra de jardi-
nería del mausoleo. . 
Total $10.361.09 
De esta suma está obligado a rein-
tegrar el señor Enrique ConíH, como 
ñador solidario del señor VilIaMa d« 
tSaavedra, la suma de $425 con arre* 
gLo a lo estipulado en el contrato y. 
en virtud de lo resuelto por la Secre-
taría de iGobemación, 'quedando re-* 
dueido el importe deffinitivo del mau-
soleo a la suma de $9.936.09. 
La parcela de terreno en que s« 
¡levanta el mausoleo fué cedida gra-
tuitamente por el señor Obispo de es-
ta .diócesis, a virtud de 'gestiones deíJ 
Secretario de la Sección señor Rafaeí 
Radillo, expidiéndose el título 
propiedad a nombre del entonces al* 
calde municipal, doctor Juan Ramóai 
O 'Farril^ y para el 'Cuerpo de Polídal 
de esta ciudad. Su valor es de I JJSíx^ | 
pesos a razón de $10 el metro. 
La inscripción facultativa de los úl» 
timos trabajos realizados hasta la ter-
minación de las obras, estuvo a. carg# 
del inteligente arquitecto del Depaiv 
tamento de Obras Públicas señor Pfé» 
lix 'Oabarrocas, 
La construceidn de las cuatro bó-
vedas que por iniciativa de! general 
Sánchez Agramonte se hicieron en lo« 
cuatro ángulos del mausoleo, así co-
mo la lápida y demás trabajos hasta 
la termánaeión de la obra;, fueroní 
ejecutados por la acreditada marmo-
lera de los señores Mola y Strenta^ 
de esta 'ciudad. 
D e l J n z g a é o d e G u a r d é 
CAIDA FATAL 
En el centro de socorro del seguiid» 
distrito, fué asistido el blanco Gon« 
zalo Fleytes, natural de Bejuca^ d« 
la fractura del brazo izquierdo. 
Dice que se fracturó el brazo al ba-
jarse de la, cama y darse un resvalór^ 
sufriendo una caída. 
De su curación se encargó el docto* 
Ramón Ramos, el cual le prestó io« 
primeros auxüios-
CHOQUE DE UN TREN. — UN CA. 
BRETON ESTROZADO 
Anoche a las nueve, en la calzada dé 
Concha, cerca de la estación del Ferro-
carril del Oeste, ocurrió un choque en% 
tre el tren de carga número 479 per-
teneciente a la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, y un carretón dé 
la propiedad del señor Antonio Tue-
ro. 
El maquinista que se nombra Fran-
cisco González, manifestó a la policía 
que no pudo evitar el incidente, por 
haberse roto la retranca de la máqui-
na que guiaba. 
;E1 carretón quedó completamente? 
destrozado en mitad de la vía y el car-t 
gamento de madera que llevaba tam> 
bien sufrió pequeños desperfectos a> 
consecuencia del chóque. 
E l conductor del carretón califica 
el hecho de casual 
PUERTA VIOLENTADA 
Luis Lavite expuso anoche ante íáí 
Policía Secreta, que teniendo una bar-
bería en Empedrado número 31, de 
donde es vecino, ha notado que una 
puerta de la farmacia " E l Amparo/* 
contigua a su establecimiento se en-
cuentra violentada, por lo que da par-
te, por los compromisos que pudier?-
tener su persona. 
ARROLLADA POR UN COCHE 
En la casa de socorro del tercer dis-
trito fué asistida la señora Angela 
Bermúdez, natural de Camagüey y ve-
cina de San Miguel 145, letra B, pre-
sentando 1 afractura completa del bra-
zo izquierdo y varias desgarraduraa " 
en la piel. 
Dice la paciente que fué •arrollada 
por un coche, el cual siguió su mar-
cha, ignarando quién sea ci sujeto quá 
conducía el vehículo. 
F O L L E T I N 4 0 
A R S L U P I N 
De vtntaen "La Moderna Poesía" 
rurar al lado del diputado Anquety, o 
del decano Grouvel, pues omitieron sus 
patronos convidarlo a las famosas re-
cepciones mundanas. 
T̂o se quejó, prefiriendo, con mucho^ 
conservar su puestecito oculto, y así 
quedó, libre, feliz. Mas no perdía tiem-
po. Principió por hacer muchas visi-
tas clandestinas al despacho de Ludo-
yico, y saludó la caja, pero ésta quedó 
herméticamente cerrada. Era un enor-
me bloque de hierro y de acero, de as-
pecto brutal, contra el que nada po-
dían limas, ni ganzúas, ni los demás 
Habituales instrumentos de la ratería. 
v Arsenio Lupín no era testarudo; de-
cíase ĉ ie la astucia suple a la fuerza, 
y que lo esencial era tener un ojo y 
un oído en la plaza. 
Tomó pues las medidas necesarias, 
déos a través del piso del cuarto, in-
trodujo un tubo de plomo que llegaba 
hasta el techo del despacho de Ludo-
vico, entre dos molduras de la cornisa. 
Por medio de aquel tubo esperaba ver 
y oir. 
Desde entonces vivió de bruces so-
bre el piso de su cuarto. Con frecuen-
cia vió, en efecto, a los Imbert en con-
ferencia ante el cofre, compulsando re-
gistros y manejando legajos. Cuando 
hacían girar sucesivamente los cuatro 
botones que mandaban la cerradura, 
trataba él, para saber la palabra, de 
acertar con el número de dientes que 
pasaba cada rueda Vigilaba los ges-
tos de ambos, estaba en acecho de sus 
palabras. ¿Qué hacían con la llave? 
¿La escondían? 
Un día, bajó a escape, por haberles 
visto salir de la pieza sin cerrar el co-
fre. Y entró resueltamente. Mas ya 
estaban ellos de regreso. 
—¡Oh! perdonen ustedes, dijo, me 
he equivocado de puerta. 
Pero Gervasia se precipitó; 
—Entre, entre, señor Lupín. [.Qué. 
no está en su casa? Justamente, va 
usted a damos un consejo. ¿Qué títu-
los hemos de vender: renta exterior o 
interior ? 
—Pero ¿y la oposición? objetó Lu-
pín, muy extrañado. 
—No interesa todos los títulos. 
.Y-^abrióJa^nuiarta da la^ caia._ JSübrd 
los estantes se hacinaban legajos suje-
tes con cintas. Cogió ella uno, pero su 
marido protestó: 
—No, no, Gervasia; sería una locu-
ra vender renta exterior. Va a subir... 
En cambio, la interior está muy baja. 
¿ Qué opina usted, querido amigo ? 
El querido amigo no tenía opinión 
alguna f no obstante, aconsejó el sacri-
íieio de la renta interior. Entonces co-
gió Gervasia un paquete, y, en aquel 
paquete, al azar, un papel. Era un tí-
tulo 3 por 100 de 1,374 francos. Lu-
dovico lo metió en su bolsillo. Por la 
tarde, acompañado de su secretario, 
hizo vender el título por medio de un 
agente de cambio, y cobró cuarenta y 
seis mil francos. 
A pesar de las palabras de Gen-a-
sía, Arsenio no se sentía en su casa. 
Muy al contrario: su situación en el 
hotel Imbert lo llenaba de sorpresa. 
En varias ocasiones tuvo la evidencia 
de que los criados ignoraban su nom-
bre. Le llamaban señor. Ludovico le 
designaba siempre así: "Dirá usted 
al señor. . . ¿Ha regresado el señor?'* 
¿Por qué aquella enigmática apela-
ción? 
Además^ después del entusiasmo de 
los primeros días, apenas si los Imbert 
le hablaban, y, al mismo tiempo que lo 
trataban con la deferencia debida a un 
bienhechor, nunca se ocupaban de él. 
Parecían considerarle como..a uu-fier 
do carácter raro, enemigo de que le 
molesten, y respetaban su aislamien-
to, cual si aquel aislamiento fuera una 
regla sentada por él, un capricho de 
su parte. Una vez que pasaba por el 
vestíbulo, oyó a Gervasia que decía a 
dos señores: 
—¡Es un verdadero salvaje! 
Bueno, convenido, somos un salva-
je, pensaba Arsenio, Y, renunciando a 
explicarse de las rarezas de aquellas 
gentes, proseguía la ejecución do su 
plan. Había adquirido la certeza de 
que no había que contar con la casua-
lidad ni con un descuido de Gervasia, 
que nunca se separaba de la llave de 
la caja, y que, además, nunca cerraba 
dieha caja sin antes alterar las letras 
de la palabra que abría la cerradura. 
Era, pues, necesario obrar. 
Un acontecimiento precipitó las co-
sas: la violenta campaña emprendida 
contra los Imbert por ciertos diarios. 
Los acusaban de estafa. Arsenio Lu-
pin asistió a las peripecias del drama, 
a los sobresaltos del matrimonio, y 
comprendió que, de tardar más tiem-
po, se exponía a perderlo todo. 
Por espacio de cinco días seguidos, 
en vez de marcharse a las seis, como de 
costumbre, se encerró en su cuarto. 
Le creían fuera de la casa; pero él, de 
bruces sobre el suelo, vigilaba el des-
pacho de Ludovico. 
.J^P$*> ^ j^imíIob simm ^Sm^ no 
habiéndose producido la circunstancia 
favorable esperada, se marchó, en me-
dio de la noche, por la puertecita del 
patio, de la que tenía él una llave. 
Mas al sexto día supo que los Tm-
bert, en contestación a las malévolas 
insinuaciones de sus enemigos, habían 
propuesto que se abriera la caja y que 
se hiciera su inventario. 
—Será para esta noche, pensó Lu-
pín. 
Y, en efecto, después de comer, Lu-
dovico se instaló en su despacho. Mo 
tardó Gervasia en venir. Ambos se pu-
sieron a hojear los registros. 
Pasó una hora, y luego otra. O5 Ó 
a los criados, que se acostaban. Ahora 
no quedaba ya nadie en el primer piso. 
Las doce. Imbert continuaba su tarea. 
—Vamos allá, murmuró Lupin. 
Abrió su ventana.. Daba al patio, y 
el espacio, en aquella noche sin luna, 
estaba obscuro. Sacó de su armario una 
cuerda con nudos, la sujetó en la ba-
rra de apoyo del balcón, pasó por enci-
ma de ésta y se dejó deslizar suave-
mente, ayudándose con un canalón, 
hasta la ventana situada pop debajo de 
la suya. Era ésta la del despacho de 
Ludovico, y el velo espeso de las corti-
nas ocultaba la pieza. De pie en el 
balcón, quedó inmóvil un momento, 
con el oído alerta y con la mirada en 
acecho. 
^ ^ p ^ » d o por el jáil^oio^ empu-
jó ligeramente las dos hojas de lat 
ventana. De no haberlas tocado na-
die, tenían que ceder al esfuerzo, pues 
él, por la tarde, había dado vuelta ai 
la falleba, de manera que no encajara< 
Las hojas cedieron. Entonces, cou 
precauciones infinitas, las entreabrió 
más. Tan pronto como pudo pasar la 
cabeza, paró. Un poco de luz filtraba 
por la juntura de las dos cortinas: vid 
a Gervasia y Ludovico sentados junto 
a la caja. 
Apenas cambiaban algunas pala-
bras, absortos por su tarea. Calculó 
Arsenio la distancia que le separaba de 
ellos, estableció los movimientos exac-
tos que tendría que hacer para redu-
cirlos a la impotencia, uno después de 
otro, antes de que pudieran pedir so-
corro, y ya iba a precipitarse, cuando 
Gervasia dijo: 
—¡ Cómo se ha enfriado el despacho 
desde hace un momento! Voy a acos-
tarme. ¿Y tú? 
—Yo quisiera acabar. 
—¡Acabar! ¡Pero si hay ta^ea para 
toda la noche! 
—No; para ima hora, a lo sumo. 
Ella se retiró. Veinte, treinta minu-
to?; transcurrieron. Arsenio empujó un 
poco más las dos hojas. Las qortinao se 
movieron. Abrió más. Ludovico se vol-
vió, y, viendo las cortinas hinchadas 
por el viento, se lovantó para cerra- la 
ventana. 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A . 
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T R I B U N A L E S 
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E N E L S U P R E M O 
Eecnrso sin lugar 
(La Saia de lo Ordmimal del Tribm-
lüaíl Snppeano ¡ha ideclarado sin flu^air 
êl reconso 'de 'caiaadióii por imfraicciÁa 
Úe iiey áiQieirpu.es!to poi1 llanuel Díaz 
Draz, veicisffio de Sagua la Oimide, 
«xnfena sentencia «de la Jbadiitemcia de 
los ViHas que le ccaidienó en -cansa 
por infidelidad en ÍLa ciffitodia de pre-
sos * la pena de «cuatro meses y un 
^día de aarnesfeo ¡ms^yor, 
'Por auio de ayer se declaran ídbu»-
tanicáaibíles lo® eáignieniíes recoirsofi: el 
injfcerpitesto por Jnan Gronzález Espi-
nosa contra sentencia de la Andim-
cáa. de la Hiaíbana en canBa por robo, 
y TQL estaiblecido por Samón de la Mo-
rena Martínez, «contra sentencia de la 
¿ÁndáienCáa de Cania^gney, por na! de-
lito de imprndenicáa temeraria. 
El empréstito d© los $10.000,000 
Por resolnición de áiyer del Tribu-
nal Supremo se declara sin lugar el 
recxtxso <Je qoieja establecido por el 
doctor Pedro Herrera Sotoiongo cion-
tra resolnción de la tSeeretanía de 
Hacienda que declaro no ¡haber lugar 
a expedir las certificaciones y empla-
zamientos que solicitó oportnnamen-
té para recurrir contra la ley votada 
por el Congreso, autorizando al Ege-
cntivo para concertar un empréístito 
de diez millones de pesos. 
C on lugar 
Se declara con lugar el recurso es-
tablecido por Genaro Vento y Mena, 
vecino de -San Jnan y Martínez, eon-
| tra sentencia de la Audiencia de Pi-
nar del Bío, que lo condenó en causa 
por inifraicción electoral a la pena de 
doscientos pesos de multa y un año 
de ^inhabilitación para ejerteer cargos 
públicos. 
Por segunda sentencia se absuelre 
a Vento del pago de las costas. 
El Juzgado de Santa Cruz del Sur 
Para cubrir la plaza vacante de 
'jnezj de priimera instancia, instme-
ción y correccional de Santa Cruz del 
Sur, se ban presentado a concurso pa-
ra su provisión, de acuerdo con la 
convocatoria pnblicada en la *'•Gace-
t a " de 21 de ©mero úMmo, los si-
guí eflt es señores: 
Nicolás Lozada HernáM-ez, Haf-ácS 
Mesa Romero, Emilio Dueñas Sibrel-
ra, HaUión Silveráb Armas, Eduardo 
H. Chao Pagóla, Gastón Alonso Bc-
tancourt, Eduardo Rodrígnez Sigler, 
Arístides Jiménez, Norberto Mej'íais 
Romfero, Ramón Pranquiz Verdez, 
Pedro Pablo Sedaño y Revolta, V i -
cente Arturo Pagadizabal y Sánchez, 
Carlos Hernández y Fernández. An-
tonio Aballí y Brnnet, Lorenzo Bosch. 
y Martínez, Antero Ribas y "Puseit, 
Gregorio Ortegaf y Navarro, José A. 
Ruiz Cendoya, Fernando Aguilar A l -
meida, Manuel Warran Ryan y Emi-
lio Escudero y Vera. 
El doctor Lnis de Vera, que pre-
sentó solicitud para el misino Juzga-
do, ba renunciado a ser incluido en 




Sala de lo Criminal 
No Hay. 
Sala de lo Civil 
Inlfracción de Ley. discordia. La 
Sociedad cu comiandita de Sobrinos 
de Herrera contra Edmundo Rotbs-
ctól'd, sobre pesos.—^Ponente, señor 
Hevia; 'licenciados Oaaple. Doctor 
Iglesias1. 
E N L A A U D I E N C I A 
Contra ©2 juez suplente de CauaiLto1 
Ante el Tribunial en pleno de esta 
AndííéUcia se 'celebr-6 ayer la vista del 
expediente de corrección discipiina-
via f ormJaido para tratar de la separa-
ción del juez municipal primer su-
plente del Caimito del Guayabal, se-
ñor Fermín Barroso. 
Estás diligencias se iniciaron a vir-
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
Tiero, Gomándolo directamente y No 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona su trabajo uno 
o varios días, usted mismo no sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero €8 no abandonar su 
ocupacióil, 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
Inhaî adob SABRA Mícntol t Etj-
CAMptol hace antiséptico el aire que 
se respira 7 es preventivo seguro de 
infección de hronquíoa y ptdmones y 
aún muchas veces acaba con la infec-
ción catarral ya declarada. 
tud «de escrito presentado ante la fía-
la de Oobierno por el señor Pisoal de 
esta Audiencia, transcribiendo otro 
del Piscai del Tribunal Supremo, se-
ñor Cárdenas, acompañando una ins-
tancia oiiginal del señor Timoteo Ca-
rne jo, Presidente del Ayuntamiento 
del Oaimito, mianifestando que el Fer-
anln Barroso se encontraba colocado, 
cobrando sueldo como conserje del 
Ayuntaímieiíto mencionado, al mismo 
tiempo que fungía de juez. 
Oportnnament ese comisionó por 
la Sala de Oobdemo para la instruc-
ción de este citado expedáenite al juez 
de primera instanicia e instrnoción de 
Marianao, señor Bnriqne Porto. 
En el acto de la vista citada, el 
MinSsterio Fiscal instó por la correc-
ción acordada, terminanido el acto 
para dictar resolución. 
Dos autos se le pasaron ayer m5s-
mo al Magistrado Ponente, señor 
•'Vielmiann. , 
Be la Fiscalía 
¡El señor Fiscal ba íormtáado con-
dusiones provisionales interesando 
la imposición de las siguientes penas s 
para Alfredo Romero y Rodríguez, 
juez municipal de Ouanabo, por cua-
tro 'delitos de prevaricación, once 
años y un día de inhabilitación espe-
cial temporal para ejercer el cargo 
aludido y otros análogos por cada 
delito. 
Para Mjannel Sofolongo, pior Koml-
cidio ífrustrado, ocbo años y un dia 
de prisión mayor. 
S e n t e n c i a s 
Se ban¡ dictado las siguientes: 
Condenando a Cecilio Yaldés alias 
t-íÓac!bncba',, por robo, a ocho años 
de presidio mayor. 
SOE^ALAMEEaíTOS 
1 ¡FIABA. MAÑANA 
S a l a P r i m e r a 
Juicio oral cansa contra José Paz 
Sabín, por defraudación a ÍLa Aduana. 
—Defensor, señor Demestre. 
¡Contra José Inés. Obappotin, por 
•infracción del Código Posta)!—De-
í ensor, señor Rosado. 
Sala Segunda 
Contra Félix Martín Carreras Me>-
iléndez. por estafa.—Deferisocr, señor 
Larrinaga. 
Contra Ramióoi Sesto Pereira, por 
robo.—'Defensor, señor Mármol. 
Contra Daniel González García, por 
robo frustrado.— Defensor, señor 
Martnol. 
S a l a T e r c e r a 
Contra Doroteo Cabrera, por false-
dad.—Defensor, señor Alfredo Val-
¿l'és. 
ContraOüeopoldo •Bodrlgnez, por es-
tafa.—Defensor, señor Vieites. 
Vistas civiles 
lias vistas señaladas en la Sala de 
io Civil, para mañana, son las si-
guientes : 
Juzgado del Oeste.—(Eicardo Gon-
ííáilez contra José Enrique Navarro, 
sobre pesos (menor cuantía).—Pe-
ínente, señor Plazaola ; letrados, se-
ñores Montero Sáncbez . y Cabrera; 
procuradores, señores Daumy e Ula; 
{secretario, señor Diez Muro. 
Juzgado del Este.—Celedonio Ber-
nat y otros, contra Enrique Alfonso, 
Sobre desabucio (incidente).—¡Ponen-
te, señor Plazaola; letrados, señores 
Rodríguez Anillo y Taricbe; secreta-
rio, señor Diez Muro. 
Juagado del Oeste.—Incidente im-
pugnación de varios letrados, promo-
vido por Buperto Fernández (inci-
dente).—Ponente, señor Nieto; letra-
dos, señores Pérez Meza, Martínez 
Cordero y Acosta; fiscal, señor Ra-
bel! ; procurador, señor Stierling; se-
cretario, señor Diez Muro. 
Juzgado de Bejucal.—Enrique Pa-
ge® contra Esteban Martínez (mayor 
cuantía).—Ponente, señor Nieto; le-
trados, señores Martínez Cordero y 
Montero Sénohez; procurador, señor 
Daumy; secretario, señor Angel Diez 
Muro. 
Notificaciones 
Tienen inotificaciones en la Sala de 
lo Civil, mañana, las personas si-
guientes : 
Letrados: Miignel Vívancos, Enri-
que Iiavedán, Rodolfo Méndez Peña-
te, Ralmón M. Morales, Manuel Peral-
ta Melgares. 
Procuradores: José A. Rodríguez, 
Pedro1 Rdbido, Cbiner, Ferner, Tos-
cano, L . Testar, T. Montiel, R. del 
Pozo 11 Castro, C. Vicente, SterliUg, 
Aparicio, Pereira, José A. Montero, 
Tejera^ lüama, Francisco Memeses, I . 
Damntjr, Barrea!, Matamoros, Zayas, 
láanusa y Granados. 
Partes y mandatarios: Joaquín G. 
Saenz, Irais Márquez, José I Ú A , José 
Aguiros, Pablo Piedra, Mariano Es-
pinosa, Ramón A. Guerrera, Leopoldo 
G. Abren, Manuel M. Muñoz, Esteban 
Martínez, Enrique Tánia, Emiliano 
Vrvó, Amador Fernández, Manuel G. 
Morales, Salvador Cuastells, Fernan-
^ do G; Taricbe, Juan Vázquez, Feüx 
m 
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De Palacio 
NOMBRADO EN COmSION 
Por haberse excusado verbalmente 
el señor Alvaro Ledón, de formar par-
te de la comisión investigadora de los 
asuntos de la Renta, el señor Presi-
dente de la República ba nombrado 
para ese puesto al administrador de 
la Aduana de este puerto señor Ma-
nuel Despaigne. 
Por razón de su cargo y dado las 
atribuciones que le concede..el artículo 
135 de la Ley del Poder Ejecutivo al 
Interventor General del Estado, el se-
ñor Iribarren en su carácter de tal 
¡ejerce investigación por su parte en 
ese asunto. 
Secretaría de Gobernación 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, dio cuenta ayer a la Secreta-
ría ya citada de la muerte repenti-
na del ciudadano español José Deni-
bo, ocurrida al caerle encima una 
piedra de gran, tamaño, en las~cante-
ras de "Yumagua,,, término de Sa-
'gua la Grande, donde el difunto traba-
jaba como peón. 
La piedra que causó la muerte a ese 
hijo del trabajo, fué desprendida por 
la explosión de un barreno. 
DENUNCIA 
A l señor Secretario de Gobernación 
se ha denunciado que en los términos 
municipales de Regla y Marianao vie-
nen celebrándose funciones teatrales y 
espectáculos públicos atentatorios a la 
moral y a las buenas costumbres, por 
lo cual el señor Hevia lia telegrafiado 
a los Alcaldes de dichos pueblos re-
comendándoles el cumplimiento del 
Decreto 502 de 1910 y 964 de 1913, 
con todo el interés que 'la índole de 
este asunto reclama. 
De Comunicaciones 
NCJEVA ESTACION DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio púr 
blico una nueva oficina de correos, 
denominada ''San Claudio", en la 
provincia de Pinar del Río, situada 
«jt. la. fLara-afcariv ¿La. ílabana* a Bahía. 
POR ATENTAR A L A MORAL, SE 
IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO 
DE UN OINE EN PINAR DEL 
RIO 
E l (gobernador provincial de Pinar 
del Rao ba saispendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de aquella capital, fe-
cha 7 de Enero próximo pasado, por 
el que se concedía autorización al se-
ñor Antonio Díaz Arerücibia, para ce-
lebrar una serie de funciones cinema-
tográficais, con o sin variedades, para 
homíbres koIos, en uno de los teatros 
o salones de aquella ciudad. 
E l acuerdo referido iba a ser sus-
pendido por el Ejecutivo a virtud de 
informe desfavorable del Negociado 
(le Orden Público; pero con motivo 
del itelegrama transmitido al Alcalde 
de Pinar del Río por el Secretario de 
Gobernación, el funcionamiento del 
teatro para hombres solos, quedó sin 
efecto. 
Dicen así' lo® dos telegramas cruza-
dos entre el doctor Hevia y el Alcal-
de 'de Pinar del Río, p. s., señor Car-
los M. Velez: 
.s ol'timem?S.fi.i—ze cmfwyp cm pp 
"Habana, 3 de Febrero de 1914.— 
Alcalde municipal de Pinar del Río. 
—^Infórmase a esta Secretaría 'que ese 
AyíunJtamiento tomó siete Enero pró-
ximo pasado acuerdo referonte fun-
cionamiento teatro para hombres so-
los. D'ebo manifestafe eme Decreto 
502 de 2 de Julio 1910 dispone que 
espectácuüots teatrales o exhibiciones 
cm'ematográíicas a las que no puedan 
eon'emrrir señoras o niños se establez-
can forzosamente en zonas de tole-
rancia; r suorimidas ^stas por Decre-
to 964 de 23 de Octubre de 1913. tío 
pueden funcionar tale?? teatros.—He-
via. Secretario de Crobemación. 
opinar del Río, 4 de Febrero de 
1914.—^Secretario de Gobernación, 
Habaaia.—Recibido su telegrama de 
ayer, me es igrato inf ormarle ha qne-
,dado sin efecto funcionamiento tea-
tro para hombres solo®, que autorizó 
^yunitaimiento acuerdo día siete de 
Enero pasado.—Carlos M. Vélez, Al -
caide municipal p. s. " 
Honda, de la cual ha sido nombrado 
administradora la señora Concepción 
Aguiar de Salabarría. 
\ Esta oficina funciona con regulaxi-
¿LaA dgHfj-fM l̂ fiía 5, dáL mea en curso. 
MlSIM0N"> 
P r e p a r a d a c o n m a t e r i a s p r i m a s d e 
a b s o l u t a p u r e z a , e s i n c o m p a r a b l e 
p a r a ios c u i d a d o s d e l c u t í s . 
V o l v o y J a b ó n S i m ó n 
EX/GIA esta marca y rehusar las imitaciones. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre segnin información del S ñ r FOÜARD, Quimico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico , ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
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Cablegramas^'Diario de ¡aMarín 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
£/ Rey en Sevilla 
pvORESO B E LA EXOUKSION 01-
Aj^tardecer ñ&gó a esta ciudad 
rtTl Alfonso XHI, que viene de la ca-
cería regia celebrada en Sanltioar de 
tíorraiDieda. 
fué recitádo por el Presideaite del 
finnaejo, don Edmndo Dato, por }¡m 
utoñdades civiles, militíures y eole-
a ŝticas, y por inmeiisa muoliedfiim-
f L que le adamó y vitoreó. 
El Eey viene muy satisfeidio de la 
éxtfirsión cinegétioa que realizó, y en 
la caal se cobraron mnchas reses. 
UNA CONFERENCIA. 
gavilla, 7. „ , , 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo 
«Dato, lia celebrado una conferencia 
con el Rey. , ^ 
Durante ella dio cuenta el señor 
gjato de las últimas noticias recibidas 
¿e Marruecos. 
Se ignora que noticias son esas; 
mes el Presidente se mostró reser-
vado. > ̂  ^ 
Pablo Iglesias, enfermo 
CONSECTJiENCIA 3>E UN RES-
FRIADO. 
Madrid, 7. 
Se encuentra gravemente enfermo 
el "leader" sociali&tai Pablo Igle-
sias. - , } : 
Su gravedad iproviene de un fuerte 
resfriado que cogió ayer. 
Por la casa del enfermo desfilan 
muuerosos obreros y políticos, que 
acuden a enterarse del curso dé 'la en-
íermedad. 
El conflicto marino 
LA HUELGA DE BILBAO. 
Bilbao, 7. 
La huelga de los marinos mercan-
tes amenaza revestir suma gravedad. 
Sufrirán las consecuencias de ella 
diez y cebo compañías navieras. 
Quedarán parados 81 vapores. 
Los marinos mercantes de Barcelo-
na han enviado a la Asociación de 
Capitanes Mercantes, de Bilbao, ex-
presivos' telegramas adhiriéndose a la 
ihuelga, si las casas armadoras no ce-
den en su actitud. 
l a huelga de 
carpinteros 
AGRESIONES A LOS PATRONOS. 
Barcelona, 7. i 1 ^ 
Se agrava por momentos la (huelga 
de carpinteros. 
Hoy, varios huelguisítas detuvieron 
f un patrono y le golpearon. 
Mientras un obrero le atemorizaiba 
con un revólver, entraron los demás 
«n el taller, destrozando cuanto en él 
toabía. 
Después rociaron con petróleo un 
carro y lo incendiaron. 
Los huelguistas, una vez cometida 
su hazaña, huyeron. 
El Presidente de la Sociedad de 
Patronos carpinteros ha sido agredi-
do, en su domicilio, por un grupo de 
obreros, 
El público censura duramente el 
proceder de los huelDuistas. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
husUChaS mu;'eres ^oran y se afligen y re-
í r"1 to(1o consuelo porque lo que una vez 
y aT SUS soberlblas trenzas se han ajarío 
bla<!f a(Í0' no Pocos hombres se vuelven 
trav/"™*; Porque las moscas les pellizcan A, 
Habrá la ieTlVte esPesura de su cabello, 
Vfct. ê ser una buena nueva para la'S 
I>:cid?av de am1:)OS sexos saber que el Her-
dó ^"^bro se ha colocado en el merca-
We oh el nuevo germicida y • antiséptico 
qyg °°1¡a destruyendo el germen 6 microbio, 
de! Cah ii03,1183, subyacente de la destrucción 
Parac-'fi E1 ^n^icide es una nueva pre-
basadá lleclla según una nueva fórmula 
<jUe jj",611 un nuevo principio. Cualquiera 
ôbarii a P1-0138-*10 declarará en su fa/or. 
26n dei y os convenceréis. Cura la come-
trinoi; ,cuero cabelludo. Véndese en las 
ÍJSPf65 fai™acias. 
«rnericana añ0S: 50 CtS' y $1 en inoneda 
í(^LOhPieUDÍ6n'" ^ Sarrá.—Afanuel John-
D1spo 53 y 55.—Agentes especiales. 
ENO DE DAMAS Y 
MlEITE DECABAllEROS 
tener un Cutis fresco, suave y 
â 0 <lUe acuse juventud y felicidad. 
HJJ0CI0N Nevada SABRÁ, ideal para 
^Pieza del cutis en las Damas y des-
S de Atarse en los Caballeros, 
rasco de prueba 15 centavos. 




( De nuestro redactor-corresponsal) 
Madrid, 7. 
Con motivo de haber ascendido a 
cónsul de primera, agregado a la Le-
gación de Cuba en Madrid, el señor 
José Ramón Rivero, se ha celebrado 
hoy un banquete, en su honor, en el 
elegante y aristocrático restaurant 
Lhardy. 
Asistieron al banquete el Ministro 
de Cuba, señor Mario García Kohly, 
los distinguidos escritores españoles 
Manuel Bueno, Eduardo Zamacois, 
Pedro Mata y otros. 
También asistieron, una ducida re-
presentación de la colonia cubana, y 
muchos amigos del señor Rivero. 





EXCITANDO AL ASESINATO 
Barcelona, 7. 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia, señor Andrade, ha denunciado al 
Fiscal de la Audiencia una hoja clan-
destina en la que se dirigen fuertes 
ataques al elocuente orador, paladín 
del maurismo, señor Ossorio Gallar-
do. 
En dicho hoja se pide el asesinato 
del activo propagandista político. 
E l conflicto de Bilbao 
se agrava 
NOTIFICACION A LAS CASAS 
ARMADORAS 
Bilbao, 7. 
Los capitanes de cinco vapores per 
tenecientes a esta matricula, que se 
hallan descargando, han notificado a 
las respectivas casas armadoras que 
en cuanto se termine la descarga se 
declararán en huelga. 
£1 público se encuentra hondamen-
te preocupado por los resultados que 
puede traer a Bilbao el conflicto. 
La escuadra inglesa 
LLEGADA A MALAGA 
Málaga, 7. 
Ha fondeado en este puerto una di-
visión de la escuadra inglesa, al man-
do del almirante Brigges. 
E l almirante y las autoridades lo-
cales han cambiado las visitas de ri-
gor. 
Los marinos ingleses están siendo 
muy agasajados por las autoridades 
y por la sociedad en general. 
Escuadra inglesa 
en Galicia 
FIESTAS EN HONOR DE LOS 
MARINOS 
Pontevedra, 7. 
Se encuentra en Isla de Toja una 
división de la escuadra inglesa. 
Las autoridades y distinguidas per-
sonalidades de la localidad, organi-
zaron brillantes fiestas en honor de 
los marinos ingleses. 
Primeramente fueron obsequiados 
con un espléndido banquete, al final 
del cual se pronunciaron patrióticos 
brindis por la prosperidad de Ingla-
terra, de España y por la salud de los 
monarcas de ambas naciones. 
Terminado el banquete, los niños 
dé las escuelas públicas entonaron un 
hermoso himno, dedicado a los mari-
nos. 
Después el notable barítono señor 
Mercadillo, cantó con verdadera 
maestría, algunos aires gallegos y 
aragoneses. 
Fué muy aplaudido. 
Los jefes y oficiales de los barcos 
ingleses se mostraron muy agradeci-
dos a las atenciones de que fueron 
objeto. 
Firma del Rey 
NOMBRAMIENTO A FAVOR DE 
AZCARATE 
Sevilla, 7. 
E l Rey ha firmado un decreto nom-
brando a don Gumersindo Azcárate 
Presidente de la Comisión de Códigos 
del Consejo de Instrucción. 
Ha sido muy bien acogido el nom-
bramiento; aunque no le faltaron co-
mentarios. 
£/ ferrocarril de 
Madrid a Francia 
CAMPAÑA CONTRARIA AL PRO-
YECTO 
Madrid, 7. 
Los diarios madrileños combaten 
con dureza el proyecto del ferrocarril 
de Madrid a la frontera francesa, por 
considerarlo completamente innece-
sario. 
Este ferrocarril, si es que se cons-
truye, costará la friolera de seiscien-
tos millones de pesetas. 
Los periódicos, al combatir el pro-
yecto, dicen que en la actualidad 
existen cuatro ferrocarriles españoles 
que cruzan aquella frontera. 
Manifiestan que los seiscientos mi-
llones de pesetas que el proyectado 
ferrocarril ha de costar, deben ser 
empleados en hacer carreteras, cami-
nos vecinales y otras obras públicas 
en muchos pueblos castellanos y ga-
llegos que se encuentran desatendi-
dos por el Gobierno. 
También dicen que es preciso tener 
en cuenta, antes de metemos en ese 
enorme gasto, los cuantiosos desem-
bolsos que nos obliga a hacer la gue-
rra de Marruecos. 
Y por último afirman que el citado 
ferrocarril a la frontera francesa só-
lo favorecería a Francia, con perjui-
cio de los intereses españoles. 
Gran número de periódicos comba-
ten al Gobierno, por considerarlo au-
tor del desdichado proyecto. 
Otros, en cambio, lo defienden di-
ciendo que el iniciador ót él no ha 
sido el Gobierno actual. 
B o z o n e s e n 
los tranvías 
MAS DE CIEN MIL CARTAS R E -
COGIDAS EN QUINCE DIAS 
Madrid, 7. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, se muestra sa-
tisfechísimo por el excelente resulta-
do que está dando el nuevo servicio 
de buzones, para la correspondencia, 
establecido en los tranvías. 
Ha manifestado el ministro que du-
rante los quince días que el servicio 
lleva establecido, se han recogido en 
los buzones de los tranvías más de 
cien mil cartas. 
Estos buzones reportan gran como-
didad al público toda vez que cada 
tranvía lleva uno de aquellos. 
Ossorio en Barcelona 
LA LLEGADA. — PRECAUCIONES 
D E LAS AUTORIDADES 
Barcelona, 7. 
Ha llegado el ex Gobernador de es-
ta provincia, señor Ossorio Gallardo. 
En la estación fué recibido por nu-
merosos amigos políticos y particula-
res. 
Las autoridades habían adoptado 
grandes precauciones para evitar que 
ocurrieran desórdenes, y al mismo 
tiempo para guardar la persona del 
señor Ossorio, al que habían dirigido 
amenazas de muerte los enemigos de 
Maura si venía a esta, población. 
E l señor Ossorio no hizo caso de 
tales amenazas y vino para tomar 
parte en el mitin organizado por los 
simpatizadores de la política de don 
Antonio Maura. 
Hay gran interés por escuchar al 
batallador ex Gobernador de Barce-
lona. 
D o c ü f n e n f o de los 
navieros bilbaínos 
HISTORIA DEL CONFLICTO—LOS 
MARINEROS Y FOGONEROS 
PIDEN AUMENTO DE 
JORNAL 
Bilbao, 7. 
Las compañías navieras de Bilbao 
han publicado un documento hacien-
do historia del grave conflicto mari-
no. 
En dicho documento dan cuenta de-
tallada de las concesiones que estaban 
dispuestos a hacer a los tripulantes 
de sus barcos y que fueron rechaza-
das por la Asociación de Capitanes de 
la marina mercante. 
E l conflicto continúa agravándose 
por momentos. 
A las peticiones hechas por los câ  
pítanos, pilotos y maquinistas hay 
que añadir las de los marineros y fo-
goneros. 
Estos, en una reunión que celebra-
ron hoy, acordaron pedir el aumen-
to de una peseta diaria en cada jor-
nal. 
La vuelta al mundo 
en aeroplano 
San Francisco, 7. 
La Junta Directiva de la Exposi-
ción Panamá-'Pacífico ha anunciado 
que los premios que se adjudiquen 
para el concurso aéreo alrededor del 
mundo, serán aumentados a dos mi-
llones de pesos si los triunfadores 
dan la vuelta al globo terráqueo en 
noventa días. 
Una orden de 
La hazaña del 
bandido Castillo 
Mr. B r y a n 
Ciudad Juárez, 7. 
E l tren de auxilio que se disponía 
a partir para el túnel de la Cumbre 
ha sido demorado por un telegrama 
enviado por el Seoretario de Estado, 
Mr. Bryan, dirigido al Cónsul ameri-
cano Mr. Edwards, exigiendo que an-
tes se desípachara otro tren con trou 
pas, para impedir un ataque del ban-
dido Castillo. 
La orden de Mr. Bryan se está cum-
¡pliendo con la mayor rapidez posible 
y en los momentos de cablegrafiar 
trescientos soldados rebeldes- se ha-
yan en la estación diapuestos a em-
barcar. 
E l Cardenal Farley 
Nueva York, 7. 
En el vapor "Saratoga^ ha salido 
hoy para la Habana el Cardenal Far-
ley. E l ilustre prelado se propone pa-
sar un mes en Cuba, recorriendo la 
isla. 
L o s hilos de Lind 
Veracruz, 7. 
Procedentes de la Habana llegaron 
hoy a esta ciudad los hijos de Mr. 
Lind, emisario especial del Presiden-
te Wilson. 
Ciudad Juárez, 7. 
Esta noche se ha sabido que seis 
americanos y unos cincuenta mejica-
nos perecieron asfixiados en el túnel 
de la Cumbre él jueves pasado, cuan-
do fué incendiado por el banidádo Cas-
tillo. 
Para el lugar del suceso ha salido 
un tren especial condudendo sarcó-
fagos y material, de salvamento. Des-
conócese el número exacto de las víc-
timas. 
Todos los americanos muertos eran 
empleados del ferrocarril Noroeste y 
la Directiva de la Empresa se mues-
tra indiignada contra el feroz bandi-
do. 
E l martes pasado los federales tu-
vieron fuego con los bandidos, lo-
grando hacerles veinte bajas. Casti-
llo, en venganza, se apoderó de un 
tren de carga, lo incendió y lo metió 
dentro del túnel, convirtiéndolo en 
una especie, de trampa 'de la muerte, 
a donde fué a ¡parar otro tren de pa-




Los generales Carranza y Obregón 
han celeíbrado una conferencia pába 
iniciar una campaña en la costa occi-
dental tan pronto se reciban las mu-
niciones pedidas a los Estados Uni-
dos. 
Los rebeldes en su nueva campaña 
se proponen atacar las plazias de 
Guaymas y Mazatian, y si el dios éxi-
to les sonríe, atacarán después a Gua-
dalajara. 
D u e l o en perspectiva 
RETO LANZADO POR E L GOBER-
NADOR DE BARCELONA A 
" L A TRIBUNA" 
Barcelona, 7. 
Hay un serio desafío en perspecti-
va entre el Gobernador de Barcelona, 
don Rafael Andrade, y el ex diputa-
do a Cortes, actual editor del periódi-
co " L a Tribuna", don Pedro Milá. 
La causa de tal desafío es la ruda 
campaña de ataques que el citado pe-
riódico madrileño viene dirigiendo al 
señor Andrade. 
Este ha pedido permiso al ministro 
de la Gobernación, para defenderse 
de las furiosas acometidas de " L a 
Tribuna". 
E l señor Sánchez Guerra accedió a 
la solicitud del Gobernador de Bar-
celona. 
E l señor Andrade, entonces, dirigió 
un telegrama a " L a Tribuna" y otro, 
igual, al editor de ella, don Pedro 
Milá. 
En dichos telegramas decía: 
"Si alguna mancha tiene mi honor, 
esa mancha ha sido producida al es-
trechar la mano de usted. He de ha-
cerle presente que estoy dispuesto a 
acudir al terreno que sea preciso. Si 
para ello es necesario que dimita mi 
cargo, dimitiré. Yo no le llevaré a us-
ted a los tribunales; pero si desea 
acudir al terreno de los caballeros, 
allí me tendrá".1 
E l reto lanzado por el señor Andra-
de ha causado gran sensación. 
Es la primera vez que una autori-
dad española lanza un desafío seme-
jante con autorización del ministro, 
sin antes presentar la dimisión del 
cargo. 
Por eso muchos periódicos censu-
ran al ministro y al gobernador, má-
xime teniendo en cuenta que en Es-
paña está prohibido y penado el due-
lo por las leyes. 
* • • w -
Crimen misterioso 
Valencia, 7. 
En un huerto próximo a esta ciu-
dad ha sido encontrado el cadáver de 
una hermosa y elegantísima señora. 
Presenta un balazo en la cabeza. 
A su lado se advierten las huellas 
de algunas pisadas de hombre. 
E l cadáver no ha sido identificado. 
La difunta, según parece, es foras-
tera. 
E l crimen, porque indudablemente 
se trata de un crimen, está rodeado 
del mayor misterio. 
La policía trabaja sin descanso pa-
ra dar con la clave del delito. 
La opinión pública se halla intriga-
dísima. 
Motín en Giraba 
LA TOMA D E POSESION D E UN 
ALCALDE 
Castellón de la Plana, 7-
En Giraba, villa perteneciente al 
partido judicial de Lucena, ha ocu-
rrido un enorme escándalo. 
Al tomar posesión de su cargo el 
alcalde conservador, recientemente 
nombrado, se amotinaron sus contra-
rios en política, y se dirigieron al 
Ayuntamiento en actitud tumultuosa. 
La guardia civil acudió a imponer 
el orden. 
Se sabe que entre ella y los amoti-
nados se cruzaron muchos disparos. 
Aun no se recibieron detalles com-
pletos del suceso, por lo que se igno-
ra el número de los heridos, si es que 
los hay. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 7. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,73. 
Los francos, a 6,20. 
G r a v e s q u e m a d u r a s 
Marcelino Díaz Campo, natural de 
España y domiciliado en la caüle de 
Suárez número 109, fué asistido de 
varias quemaduras en diversas partes 
del cuerpo, 
Manifiesta que en el cuarto contiguo 
al suyo vivía una señora de la raza 
negra, de apellido Aguirre y como de-
jara un tabaco encendido, se prendió 
fuego, recibiendo él las quemaduras 
al prestar auxilio a dicha señora que 
cuenta 86 años. 
Acto seguido fué traída la Agui-
rre a la easa de socorro en tan grave 
estado que no ha podido prestar de-
claración. 
_ Después de hacerle la primera cura-
ción fué trasladada al Hospital por 
carecer de recursos. 
Lo nirió con un maeñete 
E n el Centro de Socorro del Ter-
cer distrito íué asistido por el doctor 
Esc ull, Nicolás Oarballo, pertene-
ciente a la raza negra, de 17 años de 
edad, el cual presentaba varias heri-
das de machete de pronóstico grave. 
Dichas 'heridas, según sus propias 
manif estaciones, ise las causó un com-
pañero de trabajo, casualmente, en el 
taller de herrería sito en Diaria 28. 
Fué trasladado a su domicilio por 
contar con recursos para su curación. 
C o n f e s ó a n f e s d e m o r i r 
Newark, New Jersey, 7. 
Un desagradable suceso ha llevado 
el luto al seno de una estimada fami-
lia de la localidad, Hazel Herdman^ 
agraciada joven de veinte años, hija 
de un famoso tabernero de la dudad, 
murió esta tarde en el hospital, a con-
secuencia de un fuerte veneno que in. 
girió con el iproípóisito de quitarse la 
vida. 
Poco antes de morir confesó la ci* 
tada joven que había matado ayerj 
de un tiro de revólver, a Mrs. Hamet 
Maumng, esposa del propietario de 
ün garage, llamado Charles, quien 
según las declaraciones poflidacas, es 
el padre de un náñito de un año da 
edad que dejó la hija del tabernero. 
Hazel ¡mató a Harriet porque ésta, 
que hace do» años vive separada de 
su marido, se negó a divordars© de 
Charles, impidiendo que éste se casa-
ra con Hazel, reconociendo a su hijo. 
£1 crimen fué cometiíáo anoche, en 
casa de Mrs. Maunáng, a donide fué 
Hazel para rogarle que se divorciar* 
de su legítimo esposo. 
i o s peloteros 
americanos 
Naipoks, 7. 
Han llegado a esta .dudad, proce-
dentes de Egipto, los dos teams ame-
ricanos de ipelota "Gigantes" y "Me-
dias Blancas," que recorren la Euro* 
pa dando juegos ¡de exhibición. 
Un gentío inmenso tributó a los pe-
loteros entusiasta recibimiento. 
De esta ciudad se dirigirán a Ro*> 
ma, donde serán recibidos en audien-
cia especial por él Sumo Pontífice, y 
después llevarán a cabo un juego de 
exhibición en el "Stadium," donde 
es probable que más de cien mil per-
sonas presencien el desafío. 
N o e s f á n d e acuerdo 
con los rebeldes 
Washing ton, 7. 
E l Departamento de Estado ha p̂ » 
sado por telégrafo una circular a to-
dos los cónsules americanos acredita, 
dos en Méjico, ordenándoles que ha. 
gan saber a los rebeldes que los Esta-
dos Unidos no aprueban la supuesfca 
intención que abrigan de asesinar a 
les españoles que cojan prisioneros 
en Torreón, sán saber si han tomado 
o no participación en la defensa de 
dicha plaza cuando la ataque el san-




E n despacho inalámbrico de Tam-
pico se dice que no ha variado nada 
la situación en dicha plaza. Lo& rebel< 
des se preparan (para el ataque y loa 
federales están dispuestos a presen 
tar tenaz resistencia. 
E l g e n e r a / T a m o r 
a d a m a d o 
Portau-Prince, 7. 
Esta tarde hizo su entrada triunfal 
en la ciudad el general Zamor, candi 
dato a la Presidencia, siendo aclama, 
do por los habitantes de la capital 
r 
LA VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obtenes 
algún alivio. 
Sanarán si signen usándolo: 
Zofaol SAERA, Frasco prueba 20 
centavos. Droguería SÁSRA y Farma-
cias. 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD. VE-
ÍÍEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e é a k 
4» HABANA 49. 
Bspeotal para los pobres de %y± a 6 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C u p o n e s y l i b r e t a s dd ahorro i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
flajes GratHltos (Piumlos de Constancia y Propaga a la ) 
L l e r a n d i y C í a . — S a n R a f R e l 1 H a b a n a . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A M M A 
F E B R E R O 8 DE 
B U R U B U R L A N D O 
E n f r e / o s m í o s 
Carta a mi compadre Pacho Tarum-
ÍÍjo, de Villayón. 
l l i más estimado compadre: Asi co-
lmo hay personas que solo toman la 
pluma para contar sus Uacenes, yo ca-
:si nunca la agarro más que para con-
tar mis alegrías. Cuando tengo algún 
besar me lo guardo, porque no quiero 
i r a contarles a otros mis pesares con-
siderando que bastante tendrán que 
[hacer con los suyos. Por eso soy tan 
|enemigo de los escritores llorones y pe-
simistas que no sirven más que para 
iagriarle al prójimo la sangre. 
Todo esto viene al caso, aunque no lo 
parezca, de que, al fin, también yo, 
;gracias a Dios, me be ganado un ban-
quete. Los rapaces de Tineo y de su 
Iconcejo, nuestros queridos conterrá-
neos, acabaron por darse cuenta de que 
lel único personaje que había en este 
Ipaís, no banqueteado, era yo y qna es-
ta situación mía resultaba un poco des-
' airada... Espero que no tomarás 
[a mal esto que parece inmodestia por-
que entre compadres no vamos a an-
idar con paraxismos. 
A mí ya me había pasado algunas 
veces por la imaginación la idea de pe-
l&T ese homenaje como aquí se dice; 
^or supuesto con todo el disimulo con 
que piden esas cosas los hombres emi-
Jnontes en algo, y hasta tuve la inten-
ción de pagarme yo a mí mismo el ob-
Bequio por bajo cuerda... ¡No te 
Asombres, Tarumbo, que de esto hay 
ímucho! Por fortuna los rapaces de Ti-
be o, que son unos linces, me adivina-
íron la idea y se me adelantaron y re-
•jsolvieron pagarme ese tributo de justi-
cia. 
Pero, como mis glorias y mis racio-
nes siempre son a medias, los de Ti-
iieo quisieron también convidar de pa-
so a mi queridísimo amigo y expresi-
dente del Clul) Tinetense Amaro Mar-
cos, y tuve que repartir con él mi ra-
ción de gloria y mi ración de moscan-
icio. Yo no lo tomé a mal porque con 
:'LA.maro reparto yo hasta la camisa, pe-
tro . . . vamos al aquel... A mí me hu-
'biera parecido mejor que le diesen pri-
^niero una comida a Marcos con la asis-
tencia mía y después otra a mí con la 
^asistencia de Marcos lo cual sería mu-
cbo más de agradecer en estos tiempos 
¡en que los comestibles andan por las 
iHubes. 
De todas maneras, ¡qué demontre!, 
en realidad no tengo motivo de queja 
Como los de Tineo somos espléndidos 
de ''a porque s í " no me hizo gránela 
sombra en el comer la competencia do 
.Amaro y a última hora tuve que soltar 
un par de botones del pantalón, y creo 
que Marcos hizo lo mismo, y este es el 
dalo más elocuente que puedo enviarte 
con respecto a la abundancia y "sabro-
stíra" del banquete. 
Con decirte que este fué servido por 
el restaurant Él Carahanchel está ex-
plicado lo de los botones. Además fué 
el alma y el director de todo el cotarro 
ei entusiasta y dignísimo presidente 
actual del Cluh Tinetense don Andrés 
Mon, un home de pro, nacido allá por 
la banda de Santiago Cerredo, y tú sa-
bes que a los de por aquella banda no 
hay nada que los achique, como que 
andan todos los días a puñetazos con 
los osos que bajan de Beisapía. 
A todas estas todavía no te di cuen-
ta del por qué nos dieron a Marcos y 
a mí el tal festín. A Marcos se lo die-
ron por ser el verdadero fundador y 
criador del Club de los de Tineo. ¡ No 
sabes tú la mano que tiene ese hombrín 
para esas cosas! Con decirte que juntó 
en buena armonía a los de Muñaién 
con los de Sorriba y a los de Truébar-o 
con los de Bárcena, no hay más que 
decir. Ya tú sabes que eso no lo han 
conseguido nunca ni misioneros ni pre-
dicadores. Estaba reservada ŝa gíoria 
para Marquinos. En cuanto al por qué 
me festejaron a mí, todavía no lo sé a 
ciencia cierta, aunque presumo que ha-
brá sido para hacerle compañía a Mar-
cos a fin de que entre los dos hiciése-
mos algo de bulto a la cabecera do la 
mesa. 
Esta estaba hecha una mesa de 
príncipes y además parecía una pri-
mavera. Los cacharrinos de cristal y 
los cubiertos de plata lo cegaban a uno 
con sus resplandores: en el centro y 
en los cabos de la mesa habían puesto 
tres facinas de rosas y entre facina y 
facina muchas flores regadas y algu-
nos xamasquinos verdes... Estos xa-
taasquinos yá los he visto en otras me-
sas de rumbo y puede que los pongan 
por si algún convidado tiene un an-
tojo. 
Sentáronse a la mesa como unos cua-
renta comedores, es decir, comensales, 
para decirlo por lo fino, algunos de de-
trás de la Sierra tan temibles cuando 
cogen la cuchara como cuando empu-
fxan el cibiello. Además de nosotros los 
festejados estaban Andrés Mon, el de 
Cerredo; Manuel Díaz, de Pravia; Se-
rafín Fernández, de Villafría; Domin-
gón, el de Ans^-ás; Pepín Fernández 
Pertierra, de m Millariega; Pancho 
Florez, de Santianes; Emilio Pérez, do 
la Pereda; Juan y José Blanco de ha-
cia la Eiera, y otros muchos de cuyos 
nombres no hago memoria y lo siento. 
De la yilla de Tineo estaba la plana 
mayor aunque nos faltó Laureano Ro-
dríguez, entusiasta vicepresidente del 
Club, por mor de no andar bien de la 
tripa; pero estuvieron Luis Arrojas, 
Miguel Alvarez, el Macareno, Manuel 
García, Luis Berdasco y otros que no 
recuerdo y vuelvo a sentirlo. 
¿Que cómo fué posible mantener 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
d i s t r a c c i ó n 
1 1 
I C n ó e s c u t ó o 
—Tienen razón los periódicos. Líos ta-
bacos del estanco son infumables. 
(Péle-Méle, de París), 
XCno que lo entiende 
— ¡ÍDulcemerite, dulcemente! A las bo-
las de billar hay que tratarlas de distin-
to modo que a las mujeres. Para hacer 
de ellas lo que uno quiere es preciso no 
golpearlas con fuerza. 
(Frou-Frou, de París.) 
n 
porque la mayor parte de las 
se me quedaban en el gaznate n ^ 
a que Andrés Mon me dió u r ¿ a%' 
ditas en la espalda y así í ^ 1 ^ 
del apuro y hasta me Pude 
El operado.—¡Me han cosido ust edea con hilo blanco! (Sourire, de París.) 
3 \ a 2 Ó t t c o n v i n c e n t e ^ E s c e n a f r e c u e n t e e n m u c h o s R o g a r e s 
— ¡Vayase usted, por Dios! ¿Qué diría su señora, si le viese hablando con-
migo? 
—No diría nada. Es muda. (Jean qui rit, de París.) 
-¡Espero que no saldrás a la c alie sin cubrirte un poco más! 
-Sin duda. Todavía tengo que ponerme los guantes. 
(Rire, de París.) 
V i s i ó n 6 e l f o r -
v e v l r 
^ E s c u l t u r a s 5 e n i e v e 
Dicen los sabios que "la función crea 
el órgano." He aquí, pues, cómo será el 
hombre del año 3000. 
(Péte-Méle, de Paría.) 
— ¡Qué lástima, se está deshelando! (Heraldo de Madrid.) 
aplaudí-
hasta hubo quien dijo que, en c ? 
oratoria, habia dejado por TjU antfl5 
don Melquíades. ^ 3 
Luego que acabamos de habí 
unos se pusieron 
Domingón, que m o , ya está aplat ^ 
hasta los huesos, nos cantó'tm 
que anda ahora muy en boga po^ ' 
y que dice: a<lHl 
"Para pantalón y San0 
vendo percheros baratoŝ ' 
Manuel García y el Macareno a 
laron las cabezas y muy por 
entonaron con cierto dejo de meL, 
lía. algo que me recordaba las 
de nublo de encima de la Villa 
Para terminar, querido Taran,!, 
fué aquella una tiesta de la eme t-! 
daré perpetua y grata memoria 
la que salí con el alma tan agrado \ 
que "en jamás" hallaré mecho d 
rresponder a tan delicado, csplérji? 
y cariñoso homenaje. 
Doite autorización para que el • 
mer domingo que vayas a misa w i 
ta carta entre los vecinos de Viüa.3 
en el atrio de la iglesia, a fin de 
enteren de que la juventud tmeten* 
\ 
(tue remide en la Habana es una , 
tud de la, que puede sentirse erg? 
eí-'a amable y hermosa tierra que ̂  ? 
vio de cuna. 
Tuyo hasta la muerte, 
m . ALVAREZ MAKHnv 
D e l a S e c r e t a 
DBMÜN/OIA CONTRA "V-EiU)Ei 
CON PUNTA." 
En la tarde de ayer el detectk 
Pittari ha remitido al Jugado l 
instrucción de la sección primera do 
números del periódico "Verde y Crj 
Punta," correspondientes al día 31 
corriente mes, por entender que \ 
cha revista infringe el artículo l%\ 
la Orden 115, de 21 de Julio de 188;1 
COACOION 
En 'la 'Secreta denunció Jaime % 
varado y Sari a, vecino de Obrapi 
113, que el presidente del gremki] 
carpinteros, en unión de otros que i; 
conoce, fueron a ejercer coacción 
los carpinteros que tiene emplead 
en la construcción de un barco de 
propiedad, en el río Almendares. 
DETE NODO POíR LESIONES 
El detective Izquierdo detuvo .; 
el día de ayer al mestizo Amado Hf 
nández y Yaldés. vecino de la Pb? 
del Polvorín, número por esíí" 
circulado por el Juzgado de instré 
ción de la primera sección, eu-jp9 
por lesiones. 
(D'ENUiNlOM ¡DE E í S T Í ^ B 
Augusttini Peiron, de Francia; 
vecina de Damas 78, manifestó.enli 
Secreta que su ex-concubino Pedí 
Ramírez y Martínez se embarcó íi 
Febrero del pasado año para Buenci 
Aires, llevándose cuatro papeletas 1 
empeño de prendas de su propiedad 
que aprecia en dos mil pesos amerieí 
nos, habiéndose realizado esta opeK 
ción en Francia, 
Soy la preferida 
Soy la indis 
Señora:—¿Sabe usted, qué na: 
impresiona tanto a un hombre cob 
la aparición de una cana en la \ 
beza de la mujer amada"? Se hMÍ 
na inmediatamente que los e# 
dores de la juventud van palideciei 
do; su ánimo experimenta un? 
sación dolorosa. 
Señor:—¿Sabe usted lo cpuTP19 
sa Ih mujer al ver en su cabeza 
en su barba las primeras canas? " | 
se imagina en seguida que sus 
cultades tanto intelectuales coffiO 
sicas empiezan a decaer. EvitenS j 
mal tan grande. Usen solamente ' 
máravillosa loción-tintura ideai 
noka. Ella ha resuelto el prohiba _ 
la juvent-ud eterna. iNo hay ^ 
jor. Es la preferida. Es la 
sable e inoíensiva. No oontieiie 
trato de plata. No mauioha ISo 
ta. Destruye la caspa e impide l» 
da del cabiello. Cótoiprenla sin 
da da tieonrpo. De venta en las P. 
juntos a mozos de tan diferentes pa-
rroquias "sin que la armaran?" ¡Ay, 
querido Tarumbo! Es verdad que los 
de Tineo somos gente algo brava y le-
vantisca, pero también lo es que no nos 
falta sensatez y compostura cuando 
llega el caso. Aquí nos hacemos cargo 
de que de nuestra unión depende nues-
tro, fuerza; no fuerza de ataque, sino 
de resistencia, que es la más fecunda 
en bienes, y ahí está explicado el por 
qne son respetadas y queridas todas las 
instituciones asturianas, grandes y chi-
cas, fundadas en esta tierra que Dios 
bendiga. 
A la hora del champán.. . recibí dos 
dk-gustos. Fué el primero que la apa-
rición de ese vinagrillo francés en una 
mesa de asturianos me pareció un sacri 
legio. ¿ Para cuándo hemos de guardar 
la sidra de " E l Gaitero" de Villavi-
ciosa? El segundo disgusto me lo dió 
el propósito manifestado por algunos 
de decir algo. En fin, que se avecina-
ban les brindis con todos sus horr^ros, 
Quis© protestar, pero luego me pare-
ció que el *<atayos la parpayuela" a 
los rapaces sería medida cruel y hasta 
peligrosa. Un asturiano bien comido y 
bien bebido no puede dejar de hablar 
so j>ena de coger un empacho "verbo-
so" que lo Heve Xudas. 
Y habló Emilio Pérez, el de la Pere-
da, muchacho muy leído y escribido y 
de clara inteligencia. Dijo algunos 
primores sobre las cesas del Chíb 2V 
wíense y nos echó la mar de piropos 
a Marcos y a mí que fué en lo que el 
orador estuvo más acertado» Luego 
habló Amaro Marcos con su peculiar 
elocuencia, serena y mansina como el 
orbayo san juanero, que parece que no 
moja pero empapa. Después habló An-
dréa Mon con poca fueya pero con mu-
cha sustancia; y en seguida se levantó 
para deoimoa cosas muy gratas Urba-
no del Castillo un rapas cubano, i?irs> 
pático y fino como él soloj hablaron 
L v í b Arrojas, Miguel Alvarez, Baldo-
mero Fernández todos ellos reventan-
do de amor por las cosas de Tinco; 
Por fin, me tocó hablar a mí. ¡Mo 
puede habeF dicha completa en ssta 
mundo! Yo ya contaba con ello porque 
yo siempre cuerno con lo peor y me 
había aprendido de memoria, un dis-
cursito bastaníe curioso; pero dió la 
maldita casualidad que por atender a 
las panoyadaa que decía Domingón el 
de Ansarás se me olvidó el discurso del 
todo. No obstante, me levanté y des-
pués de mucho trasudar conseguí 
abrir la boca y comencé a pronunciar 
•abrace es deci^ medias palabras 
cipales Droiguerías y ^a*pm0'S^ 
$2.50 el pomo. Agencia y ^ 1 
geneíal para Ouba: Belascoam 
mero 19. Habana. j , 
En remisiones por CoiTjo ^ | 
prees para el inteaior, máuaese 
oro amerioano, y reanitinsmes 
de porte y gastos hasta dollll(T5¿0 ¿ t 
Toda correspondencia X :Pê . 0¿ 
be dirigirse a: THE O R l N O ^ 
IXc . Apartado de €orrecs, " 
5, Habana. 
D e l a J u d í e l a 1 
m i C O jüBEKSTAIlO 
El agente Salgado ^ f 0 ^ ' 
blanco Ramón Francos, ae 
por ser el autor del robo de i , 
setas de brillant es a la se' <• \'¿ 
miela €urbelo, de San 
RAPTOR l)ErffiNl'D0 ^ 
En su domicilio, ^ m ^ J \ -
tuvo el agente Calcines a ^ ¿ $ 
te Casas, por haber r a p ^ ^ 
del corriente a to^11^^ 33 ^ 
Alvarez, vecina de H 
dado.) 
ENJiRO 8 D E 1914 Ú Í A K Í O 01Ü L A M A K i N A 
J P ü ó i N A UL\K*Ú 
< 
H A B A N E R A S 
B N 1 ^ A M E R C E D 
L A B O D A D E A N O C H E 
H o r t e n s i a M a r a g l i a n o 
y L a i i s F e l i p e K o h l y . 
De boda en boda. 
Así Y Si Febrero deslizándose entre 
olor de azahares y notas de epitala-
i míos. 
Mes venturoso. 
Cuántos hogares Que se abren en 
la gloria de amores felices] 
Tocó anoche su turno en esta serie 
nupcial, tan lucida y tan brillante, al 
aristocrático templó de la Merced. 
Ante su altar mayor, y entre el faus-
to y la pompa de hermosa, indescrip-
tible ceremonia, unieron para siem-
pre los destinos de su vida la adora-
ble y gentilísima señorita Hortensia 
Maragliano y un joven tan correcto y 
tan distinguido como Luis Felipe 
Kohly. 
Se casaron bajo una campana. 
Campana de rosas sostenida desde 
lo alto de la bóveda por una cadena 
entretegida con hojas y con flores en-
tre las que asomaban los destellos de 
bombillitos eléctricos en profusión.. 
Hortensia, preciosa! 
Su traje, de una elegancia irrepro-
chable, era acabado complemento de 
los dones que atesora en su persona 
la espiritual lancee de anoche. 
Llevaba un lindo ramo. 
Era un modelo calcado en el Gra-
della, que lució en su boda la herma-
na, hoy señora de Franchi Alfaro. 
ÍE1 nuevo ramo no podía llamarse de 
otra manera que como la novia. * 
Su mismo nombre. 
Que es de flor . 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre del novio, dama tan in-
teresante y tan distinguida como Jose-
fina Embil de Kohly, y el padre de 
Hortensia, el respetable y muy esti-
mado caballero Arístides Maraglia-
no. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita 
Maragliano el doctor Cosme de la Tó-
mente, ex-Secretario de Estado, y los 
señores Oscar Giquel y Francisco 
Franchi Alfaro. 
Y por el novio: el doctor Juan Fran-
cisco O'Farrill, el señor Bicardo P. 
Kohly y el caballero excelente y cum-
plidísimo doctor Francisco de la To-
rre, Magistrado del Tribunal Supre-
ma. 
La concurrencia* 
Numerosa y brillante. 
Familiares de los novios primero. 
La distinguida dama SHcisa Qiqnei 
de Maragliano, madre de la desposa-
da, y la hermana de ésta, la bellísima 
Graziella Maragliano de Franchi A l -
faro. 
Dolores Echevarría de Giquel, Ague-
dita Alcázar de Giquel, Flora Ruiz 
ele Kohly, Amparo Mendizábal de 
Kohly, Herminia Riquelme viuda de 
Lacazette y la joven y espiritual da-
ma Graziella Echevarría de Alvara-
do. 
Sigue una larga relación. 
Nombres que son familiares en las 
crónicas elegantes. 
Empezaré por el grupo brillante de 
las jóvenes damas que son gala encan-
tadora del mundo habanero. 
Petronila Gómez Arias de Mencía, 
Marina Dolz de Tolón, Mina Altuza-
rra de Pérez Chaumont, Amelia Oru-
sellas de Benítez, Nmdita Sanguily 
de Nogueira, María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera, María Carlota Pérez 
Piquero de Cárdenas, Rogelia Aitu-
zarra de Rocafort, Encarnación Ber-
nal de Crucet, Adolfina Valdés Cante-
ro de Martínez, Carmen Berna! de 
Hortsmann, Nena Alvarez de Me. Do-
nald, Lolé Larrea de Sarrá, María Lui-
sa de la Torre de Crespo, Sarita Alva-
rez de Whitmarst, Rosita Ajuria de 
Blanoo Ortiz, Carmela Auja de Ji-
ménez y una recién casadita blonda y 
gentil, Eugenita Ovies de Viurrún. 
La Condesita de Dives. 
Tres damas a cual más celebrada 
por su belleza, por su elegancia y por su 
distinción. 
Eran Hortensia Seull de Morales, 
María Usabiaga de Barrueco y Ame-
Hierro de González. 
Esta última, como siempre, resplan-
deciente de elegancia. 
Lucía una toilette preciosa. 
María Luisa Sarachaga de Saavc-
dra, Angelita Obregón de Bernal, Pan-
chita Lema de Terry, Isabel Mendie-
ta de Beruff, Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro, Ranchita Hermoso 
de Marill, Serafina Cadaval de A l -
fonso, Paquita Alvarez viuda de Cru-
sellas. Nena Terry de Varona, Amalia 
Zúñiga de Alvarado, Charito Armen-
teros de Herrera, Matilde Varona de 
Bernal, Petrona Giralt de Zuaznávar, 
Mercedes Echarte de Díaz, KaMie Be-
tancourt de Martínez, Conchita Hui-
dobro de Valdivia, América Goicou-
ria de Farres, Esperanza Cantero de 
Ovies, Teté Villaurrutia y la siempre 
interesante Herminia Navarrete, 
Lucía Hortsmann de "Weiss, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez, Ale-
gre, Herminia Del Monte de Betan-
oourt, Fredesvinda Sánchez de Agui-
rre, Sofía Cantero de García Castro, 
Alejandrina San Martín de Peña..^. 
Mercedes Hamel de Aguilera, María 
Luisa Mendieta viuda de Boado, Tri-
nidad Gutiérrez de Mimó, Amelia Gas-
tañer de Coronado y una viudita tan 
bella y tan interesante como Rosita 
Montalvo. 
Lola Tió. 
Una dama de alta distinción que 
trás un prolongado retraimiento rea-
parecía anoche en sociedad-
Trátase de María Antonia Silva viu-
da de Calvo. 
Bella como siempre. 
Y ya, compietamdo la relación, una 
dama que es siempre tan celebrada por 
su hermosura, su elegancia y su dis-
tinción como Estela Broeh de To-
rriente. 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas. 
María Teresa Calvo, ElenátaJ de 
Cárdenas, Ofelia Crusellas, Carmelina 
Bernal, Nena Kohly, Lolita Varona, 
Rosita Cadaval, Ofelia Zuaznávar, 
Virginia Echarte, Estrella del Va-
lle, Celia Martínez, Conchita Fer-
nández de Castro, Cusita Pórtela, Con-
chita Valdivia, Nena Ducassi, Isabcli-
ta Beruff, Ernestina Marill, lály Ca-
suso, Amparito Llanuza, Etela Altu-
zarra. Teté Varona y Terry, Juanita 
Betancourt, Amelia Reyes Gavilán, 
Teresüla Peralta Sarita Cortina, An-
gelina Pórtela y Nena Rivero, la bella 
primogénita del director del Diaisio d e 
l a Maeina. 
Marina y Narcisa Gómez Arias. 
Julita Montalvo., la adorable Juli-
ta, con sus dos graciosas primas Hor-
tensia y Josefina Cofñgni. 
Graziella Ecay, tan linda! 
Una vecinita del Vedado tan espi-
ritual y tan graciosa como Carmelina 
Terry. 
Josefina Coronado, Conchita Bos-
que, Estelita Martínez, Leonor Díaz 
Echarte; Margot Junco, Ada Del Mon-
te, GuiUerminita Reyes, María del Va-
lle y la delicada y espiritual Elisita 
de la Torre. 
Las de Villavicenclo, las dos herma-
nas Errrma y Virginia, tan graciosas 
y tan distinguidas. 
Graziella AlmiraD, musa inspirado-
ra de un confrére simpático, que la ad-
mira y que la sigue 
Ofelia Fernández de Castro del 
grupo de nuestras jeunves filies más 
encantadoras. 
Y ya, finalmente, la que es siempre 
tan admirada como Adelita Campane 
ria, de fina belleza y gracia avasalla 
dora. 
Un encantol 
A la puerta de la Merced espera-
ba para llervar a los novios la lujosa 
máquina del distinguido matrimonio 
Embil-Kholy adornada toda interior-
mente con profusión de flores exqui-
sitas. 
Parecía un bouquet. 
Obra todo de quien es una dama de 
tan reconocido buen gusto como Jo-
sefina Embil de Kohly. 
Hacia la poética Matanzas partie-
ron Hortensia y Luis Felipe en aras 
de su dicha. 
Ruta primera de nna felicidad que 
todo lea garantiza. 
Amor, juventud, alegría. . . 
Todo eso levan, como triunfal baga-
je, en la gloria indefinible de su 
unión. 
Vemay, María Goyenechea, Mana 
Luisa Bustamante,. Marcelina Jao-
queaux y la gentil e interesante Au-
rora García. 
Mis votos para Florinda y su afor-
tunado elegido son todos por la eter-
nidad de su dicha. 
Nunca más merecida 
" E S T A N O C H E . 
Un banquete. 
Se celebra en Mirarrutr. en obsequio 
del joven Gaspar Rafael Montero, por 
su nombramiento de Primer Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Vene-
zuela. 
A las ocho y media y de etiqueta. 
Asistiré. 
ENKIQUE FONTANILLS. 
í a C o m i s i ó n d e 
LA JUNTA DE AYER 
Como tienen por costumbre, se 
reunieron los señores que forman la 
Comisión, a las cinco y media de la 
tarde. 
Se dieron a conocer las siguientes 
comunicaciones: 
DE L A FAHRICA " L A INTIMI-
DAD. " 
Se dio cuenta de una comunicación 
en la que el señor Ramón Martínez 
Gil manifestó que los operarios de la 
fábrica de tabacos "La Intimidad," 
han elegido para que los representen 
ante la Comisión de Asunte» Sociales 
a sus compañeros loa señores Miguel 
Alvarez, Leopoldo Toledo, Ramón 
Martínez, Miguel Lavado y Antonio 
Blanco. 
Se acordó acusar recibo y tomar no-
ta de la designación. 
CENTRO OBRERO DE YAGUA-
JAY 
Se dio cuenta de una comunicación 
dél Centro Obrero de Yaguajay fe-
licitando al Gobierno de la República 
por la creación de la Comisión de 
Asuntos Sociales y a los miembros que 
la constituyen, ofreciéndose a secun-
dar los trabajos de este organismo. 
EL REGISTRO NACIONAL OBRE-
RO. 
La Comisión acordó que ios de diez 
mil ejemplares ya impresos en la con-
vocatoria publicada en la "Gaceta" 
del 5 de este mes, sobre la formación 
del Registro Nacional Obrero y tam-
bién de los otros diez mil ejempla-
res ya impresos del cuestionario pa-
r^ investigar las causas del paro for-
zoso publicado en la misma "Gace-
ta," se remitan, los ejemplares consi-
guientes a todas las Asociaciones y ta-
lleres que se han comunicado ya con 
la Comisión de Asnntos Sociales, pro-
cediéndose a cursar los restantes im-
presos, tan pronto como los Goberna-
dores de Provincias y los Alcaldes de 
la República contesten la circular que 
se les ha dirigido por acuerdo de la 
sesión anterior interesando que remi-
tan nota de todas las Asociaciones de 
Obreros y lo mismo de talleres, Gre-
mios o núcleos de trabajadores de 
cualquier clase. 
LA PONENCIA DEL SR. RIVERA. 
Después de una última discusión 
bastante detenida, sobre protección y 
garantía en el trabajo de las despali-
Uadoras que por iniciativa del señor 
Rivera se ha venido examinando en 
sesiones pasadas, quedaron acordadas 
Is bases del estudio, encargándose el 
señor Rivera de traer a la próxima 
sesión el proyecto redactado para el 
acuerdo final de esta Comisióm 
UNA INVESTIGACION 
Se planteó en la Comisión de estudios 
una investigación sobre sobre los daños 
que en determinado trabajo sufre la 
salud de los operarios con el plomo de 
la linotipia, y el mercurio en las es-
pejos del dorado en las litografías, 
el albayalde en los pintores y en gene-
ral las materias intoxicantes, llama-
dos venenos industriales. Y se acor-
dó hacer las oportunas investigacio-
nes para tener bases de hechos y pro-
mover las adecuadas soluciones. 
O t r a b o d a a n o c h e . 
^ue en él Angéf.. 
Allí, ante su altar mayor, radiante 
<ie claridad, recibieron la solemne ben-
d^ión de sus amores, la graciosa se-
ñorita Florinda Goyenechea y el se-
^or Elias Quesada Herrera, joven tan 
correcto como apreciable. 
Boda de amor. 
Y pop esto mismo doblemente slm-
paljca; y doblemente interesante. 
Fué apadrinada por el señor Agus-
j ln Quesada y su distinguida esposa, 
^ señora Gloria González de Quesa-
actuando como testigos por parte 
Pa-
To-
de la desposada los señores José 
sarón y Pemando Arranz de la 
rre. 
Y como testigos del novio don Vi-
cente Fernández Riaño, presidente 
del G(mitro Astvriaaio, y el bien queri-
do admimtrtrador del D iar io d e l a 
Maren".!, don Amallo Machín, 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de se-
ñoritas tan graciosas como Carmita 
Alvarez, Deifina Díaz, America Alva^ 
rez, Angelita Bustamante, Ofelia Al -
varez, María Pancorbo, María Teresa 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se oonstruyen a ia orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
N e o t y i i o 1 6 8 . e n t r e E s c o t o y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
2G E - l l 
L O S S U C E S O S 
DOS ESCANDALOS 
Por estar escandalizando en Fomen-
to y Alcoy, los blancos Santiago Alon-
so y Alonso, vecino de Marina núme-
ro 3, y Isidro Podroso y García, de Be-
laseoaín 637, fueron detenidos por el 
vigilante 1140, dándose cuenta al Co-
rreccional de la tercera sección. 
UN REYOLYiEB 
Por llevar un revólver sistema 
Smith sin licencia;fué detenido en San-
Indalecio y San Leonardo, por el vi-
gilante 327, el blanco José Cuervo y 
Martínez, vecino de San Leonardo 33. 
CON ALCOHOL 
En "La Benéfica*' fué asistido de 
quemaduras menos graves en la cara 
y cuello, el blanco Juan A . López y 
Reyes, vecino de Luco y Velázquez, 
las qüe dice sufrió al inflamársele 
un reverbero. 
CON UN CLAVO 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistida de una herida in-
cisa en la región plantar del pie dere-
cho, la menor- blanca Margarita Canv 
po y Sánchez, de 13 años y vecina del 
reparto "Juaneio," la que dic^ sufrió 
'al pisar una tabfa que tenía una pun-
tilla-
UN PESO FALSO 
José Rodríguez y Castro, vecino de 
Rayo 67̂  hizo arrestar por «1 vigi 
iante 838, a José Baco y Benítez, de 
Egido 8, porque al pagarle una cuen-
ta de dos pesos que le adeudaba éste 
le dio un peso falso. 
TRES BOMBILLOS 
Manifestó en la 7a. estación, José 
Gutiérrez Jolervo, vecino de Compro-
miso 1, que le compró en $1-00 a José 
Sicald y Ced, de San Rafael 162, tres 
bombillos, con la condición que si no 
servían se los cambia/ba, y que resul-
tando así, Sicald no quiso darle el di-
nero, por lo que se considera perjudi-
cado. 
EN EL ALCANTARILLADO. 
Trabajando en las obras del alcanta-
rillado, en el Castillo de Atarés, sufrió 
casualmente lesiones en el pie derecho, 
el blanco Manuel Menenses Jiménez, 
vecino de Camelia y Velázquez. 
Fué curado en el hospital "Merce^ 
des." 
BOTELLERO QUE ESTAFA . 
Fabián Estévez y Díaz, vecino de 
Vigía y Pila, hizo arrestar por el vi-
gilante número 1231, a Félix Martínez 
Valdés, de Jesús del Monte 8, por-
que le dió dos pesos para que le com-
prara botellas, los cuales se los apro-
pió. 
Fué remitido al vivac. 
NIÑA MORDIDA 
En el 2d. centro de socorro, fué 
asistida de heridas leves en la región 
vaso-geniana derecha, la menor Dul-
ce María Monteaguda y Paz, de 5 
años y vecina de Lealtad 135, las que 
recibió al morderle un perro en Leal-
tad y Sitios. 
Y A N K I ESCANDALOSO 
El vigilante 557, arrestó en los por-
tales del Hotel "Pasaje" por estar es-
candalizando y encontrándose en es-
tado de embriaguez, al americano blan-
co Eduardo Albey, sin ocupación ni 
domicilio. 
Fué remitido al vivac. 
ERA JUGANDO 
A l sorprender el vigilante 165, en 
San Miguel y Industria, al mestizo 
Dionisio Pérez Castañeda, de Virtu-
des 40, maltratando de obras a la 
de su misma raza Estrella Fernán-
dez, del mismo domicilio, los condujo 
a la tercera estación , en donde la Fer-
nández negó que Dionisio la hubiera 
maltratado, alegando que estaban ju-
gando. 
EN LA RATONERA 
Segismundo Miguel y Horia, vecino 
del Centro de Dependientes, hizo 
arrestar por el vigilante 549, a Fer-
nando Caamaño y Rodríguez, vecino 
de Aguila 15, porque lo sorprendió 
hurtándole Un reloj de su propiedad 
en el gimnasio de esa Asociación. 
A l acusado se le remitió al vivac. 
ABOGADO INSULTADO 
El licenciado José Suárebz y Suá-
rez, vecino de Cádiz 3, manifestó a la 
policía que el blanco Daniel Vigil y 
Pérez, de Compostela 118, lo insultó 
sin motivo en Trocadero y Aguila. 
El acusado negó el hecho, dándose 
cuenta al Correccional d? la segun-
da sección. 
UNA CAMISA 
Manifestó en la tercera estación, Ma-
nuel Cueto Merlo, de Lagunas 56, 
que al recoger una ropa que había 
dado a lavar en el taller que está en 
Virtudes 52, ie dieron de menos una 
camisa de seda, diciéñdole el dueño 
de dicho taller, Maximino Baltar y 
David, que ya la había entregado. 
POR NO FIARLE 
El asiático José Gamblaú, dueño de 
la fonda sita en Refugio 6, hizo dete-
ner por el vigilante '32, al negro Juan 
Urrutia y Domínguez, ,vecino de José 
Miguel Gómez 26, porque al negarse 
el asiático a fiarle al Domínguez, éste 
lo insultó, nombrándole su señora ma-
dre. 
BEODO LESIONADO 
A l conducir al vivac el vigilante 
1016, al mestizo Justo Boller, sin do-
micilio conocido, por estar en estado 
de embriaguez, dió un resbalón en 
Cárcel y Baluarte en los momentos 
que pasaba un coche de plaza guiado 
por Juan Vázquez García, de Zequei-
ra 51, siendo arrollado por éste su-
friendo contusiones de carácter menos 
grave. 
Pasó a la enfermería de la Cárcel. 
CARRERO FALTON 
A l prohibirle el vigilante 391, al ca-
rrero, Francisca García Milián, vecino 
de Carlos I I I 267, que diera cula-
ta en Dragones y Aguila, éste lo fal-
tó de palabras, dándose cuenta al Co-
rreccional de la segunda sección. 
UN BASTONAZO 
A l transitar por Galiano y Lagu-
nas, el blanco Benjamín López y Mu-
ro, vecino de Amistad 23, tropezó ca-
sualmente, con un mestizo desconoci-
do, poniéndose éste tan incomodado 
que enarbolando un bastón que por-
taba le dió un golpe en la cabeza, em-
prendiendo acto seguido la fuga. 
DEL DRAMA DE L A VIDA 
A las cuatro de la mañana de ayer 
el vigilante núnuero 656, Ramón Te-
jeiro, sintió pitos de auxilio, por lo 
cual acudió hacia San Felipe y Cru-
cero del Oeste, en cuyo lugar se halló 
con un espectáculo triste. 
En una zanja se revolcaba una in-
feliz mujer con los vestidos ardiendo, 
como si se revolcara en una boguera. 
Dicho vigilante apagó las llamas y 
con la ayuda de varios vecinos sajoó 
de la zianja a la suicida, que presen-
taba numerosas quemaduras por to-
do «fl cuerpo. 
En grave estado fué trasladada al 
Centro de Socorro de Jesús del Mon-
te, donde fué aisístida ñor el doctor 
Domínguez, el cual calificó su estado 
gravísimo. 
NónrbraKe la suicida Victoriana 
Cruz y Cruz, soltera, de 38 años, na-
twral de Canarias y vecina de la casa 
colindante con la zanja en. donde ;fue 
encontrada. 
Su concubino, Manuel Cisneros, 
manifestó a la Policía que Victoriana 
hacía varios meses que vivía en su 
compañía, notando desde hace cuâ -
tro o cinco días que su amante pre-
sentaba todos los sántomas de enaje-
nación mental. 
Se supone que la suicida tomara 
tan trágica resolución por eacontrar-
se enferma y acosada por la miseria. 
A l ser trasladada al Hospital, fa-
lleció. 
ESPOSA AFLIGIDA 
Arate el Juzgado de la Sección ter-
cera denunció la señora Amparo Va-
lle, vecina de Reina número 149, al-
tos, que su espose Emilio Godoy y 
Suárez, de 40 años y de oficio raa-
nuinista, abandonó su domicilio hace 
dos días diciendo que iba al trabajo, 
y como no ha vuelto, como lo hacía 
de costumbre, teme •que le haya pa-
sado alguna desgracia.. 
Del caso conoció el juez de instruc-
ción de la Sección Tercera. 
REVISTA DENUNCIADA 
Ha sido denunciada ante el Juzga-
do de la Sección primera, fpor el inist-
pector de la Policía Secreta, señor Jo-
sé Piettari, el semanario "Verde y 
con punta", que se edita «en esta ciu-
dad, por infracción del Código Pos-
tal. 
P o r c u r i o s o 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
XOspedalista de la Facultad de Parla 
E S T O M A G O E ENTESTIN'ülS 
Consultad de 1 a 4. Gcnloa 15. Tel. A-68« 
1<Í93 26-4 F. 
DOCTOR FILIBERIG RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
ÍExlnterno del Sanatorio de New York y 
eidlreotor del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chac6n 17, de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos Â 2553 e 1-3342. 
C 395 26-24 E. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero llO 
l i a n í 
Polvos deutriücos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 4. 
1SS6 26-30 EL 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General' 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad núm- 34. Teléfono A-4188, 
535 F.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUÍ 
MEDICO DE LA CASA DE BENWÍCEN. 
CIA Y MATEBNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR NUM. 106%.—TEL. A-309* 
536 P,-l 
El expeorfo Francisco Hernández, 
condujo a la tefeera estación de Poli-
cía al blanco Francisco Méndez Díaz, 
de Campanario y Estrella, por haber-
lo sorprendido mirando ^or las per-
sianas de la casa Amistad 69. 
V E L L O S 
Se extirpan ip,eranan€'nte<mente y doy la 
garantía au« satisfaga al interesado. Y. 
Olivares. Virtudes múm. 32. Se remitirán 
folletos gratis. 
.G 441 ' alt 20-25»; 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo , primero que se necesita ra tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de Magnes ia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil j eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, CiruTÍa, Venéreo y Stfiíes. 
Aplicación especial del 605-Neosalvasán 9)4 
S72 26-13 B. 
Pelayo Garda y SanBagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A, M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F,-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirajía en ¿eneraL Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. S C I i 58, altos. 
Consultas de 2 a 4,—Telefono A-3S70. 
553 F.-I 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroécopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y cmeKJia a 6» Teléfono F->1354, 
551 F.-l 
D B . G . E . F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
•y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—-Teléfono A-4611 
Domicilio: P núm. 16, Vedado. 
TELEFONO P-1178 
¡534 F.-l 
R O F E S I O N E 
B. U 
Y 
w m m m m m ' 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A, J1.-1 
D r . GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópícos y cistoscópl-
C08.,, 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. ni. y de 1 a 3 
p, m. en Aguila número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 26-S F. 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
D« regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amarsrora 77 y 70. Teléfono A-5174. 
722 26-16 E. 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz nüm. 15, de 12 a 3 
E29 F,-l 
D R . J . D I A G O 
Tías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Em-
pedrado número 10 
541 F.-l 
D f L A D O L F O B E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7*4 a 0% A. 91. y de 1 a 
3 P. M. LAMPARILLA BTUME-
KO 74.—TELEPpiVO A-35S2. 
650 F.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme* 
dades venéreas. Curación rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Las núm. 40. Teléfono A-134a 
531 , p.»l 
Sanatorio k i Dr. Pé rez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Gnanabacoa. Teléfono 5111, 
BERNAKA 32, HABANA, de 12 a 3. 
TELEFONO A-3646 
548 F.-d 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alumno de los Hospitales de Parfs y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12 te-
léfono A-SC31. 
1«608 166-1 e. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderuo.—Teléfono A-4465. 
539 F.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, sefioras y Clrasla 
en greneial. CONSULTAS de 13 a 2. 
Cerro nüm. 510. Teléfono A.371& 
«33 F.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DB 
LA CASA DE SALUD "COVADON-
GA," DEL CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número i y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
TELEFONO 4'8176.—HABANA-
630 F,-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
«v̂ í F.-O. 
D R . A . P O R T O O A R R E R O 
OCULISTA 
Coasultas diar-ets de 12 a 3. Pobres, lu. 
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana- Teléfono A-8627. 
147 78-6 B. 
¥ 7 6 0 K Z A L 0 PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
sífiles.y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópícos y cistos-cópicos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m en Ag-uiar número 
65 Domicilio TuTpán número 20. 
622 
D R . G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten' 
cía 7 esterilidad. Habana nftm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5% a t» 
606 F.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE* 
«OR-1S Y SECRETAS. ESTERIL ID ADe 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 374 26 E-2Í 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-3150 
C 508 2(5 15 
D R . R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO* 
DERNISIMO—CONSULTAS DE 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS 3IARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
52T p^-i 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y cirujla en generaL Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Bmnedrada 
núQi. 60, Teléfono A-2558. 
542 p;.! 
OR, A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
*2Í F.-l J 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n C a n a n a . 
SECCION DE PROPAGANDA 
Con el objeto de proceder a la reor-
ganización de la delegación de esta 
Asociación en Santa Clara, se reunie-
ron, el próximo pasado domingo, dos 
del actual, en la casa número 50 de la 
calle Antonio Maceo, en dicha ciudad 
un gran número de canarios; cuyo 
acto fué presidido por el señor José 
Eomero Alvarado; habiendo asistido 
en representación de esta central el 
Beñores Sixto Ahreu y Trujillo, Pre-
sidente general de la Asociación y los 
'señores Joaquín de O'Campo y Alcá-
zar, secretario-contador; José_ María 
Jimánez, vocal de la junta Directiva; 
.Santiago Ojeda, Presidente actual de 
esta Sección y Rosendo Carrillo. 
Declarada abierta la sesión, el se-
cretario de la delegación, señor Juan 
íA, Alemán hace uso de la palabra y 
'expone los motivos que han guiado a 
l̂os canarios en aquel término para lle-
var a efecto la ireorganización de la 
'delegación. 
Acto continuo, fué votada por una-
nimidad, la candidatura siguiente: 
Presidente: señor Juan Cardóse Ne-
tupiñán. 
Vice-presidente: señor Francesco 
López Alemán. 
Vocales: señores Domingo Amador, 
i Miguel Q-amacho, José Romero Alva-
rado, José Quevedo, Femando Fuen-
tes, Miguel Artiles, Antonio Ojeda, 
Manuel Viera, Pascual Martín, Gre-
nuel Sanfiel Sánchez y Juan A . Ale-
mán. 
apertura al compás de la orquesta, 
tambor y gaita. 
De una a cuatro grandes bailes has-
ta agotar la primera parte del progra-
ma bailable. 
De cuatro a cinco, reparto de San-
wich (uno por cada concurrente) y 
reparto de castañas y sidra natural, 
hasta agotar el último cartucho. 
De cinco a siete, la orquesta agos-
tará la segunda parte del programa 
bailable y el tambor y la gaita al-
ternarán con jotas y pasodobles al es-
tilo llanisco. 
A las siete en punto, desfile. 
Habana, ío. de Enero de 1914. 
NOTA.—Da comisión tiene conoci-
miento (de fijo) que la mayoría de las 
familias tienen preparado llevar me-
rienda para —xantar en prau—y no-
sotros cumplimos con este aviso para 
que las que no da lleven aguanten la 
dentera. 
OTRA.—Si llueve será suspendida 
hasta nuevo aviso. 
^ U n i ó n Llanisca." 
La comisión de fiestas, de acuerdo 
áon el Presidente de la Sociedad y 
jutíta/ J^relctiva, en sesión privada, 
acordó llevar a efecto un ''Magosta! 
merienda" que promete 'estar anima-
dísimo, el que se efectuará hoy do-
mingo en la finca "La Mambisa", 
(Jesús del Monte). 
Para general conocimiento se hace 
saber que los gastos que ocasione es-
ta ' ' Merienda-Magostal," serán satis-
fechos por recolecta espontánea he-
cha entre los miembros que componen 
la junta de Directiva y algunos en-
tusiastas socios de la general. 
En el ánimo de todo llanisco de-
ibe estar, los esfuerzos hechos por es-
ta comisión para que la jira celebra 
do por esta Sociedad el día 25 del 
pasado Enero resultará un triunfo 
más para la Sociedad que hasta la 
presente marcha en su desenvolvi-
miento a la cabeza de todas las socie-
dades hermanas: pero la providencia 
quiso depararnos un día tan fatal, 
que la mayoría de los asociados no pu-
dieron asistir, sin que por esto pue-
da decirse que el acto dejó de estar 
animado; así es que, rogamos a Ud. 
no deje de asistir el día indicado acom-
pañado de su familia, entendiéndose 
por ésta la esposa, hijas y hermanas e 
hijos menores de doce años. Si quie-
re Ud. invitar algún amigo, puede ha-
cerlo proveyéndose de la correspon-
diente invitación previo pago de un 
peso plata los caballeros y cincuenta 
centavos las señoras cuyas invitacio-
nes corren a cargo del señor tesorero 
don Antonio Monje, en el cafe "Puer-
ta de Tierra." Bgido número y. 
Programa de la fiesta : 
A la una en punto, la comisión de 
fiestas estará en pleno a la puerta de 
"La Mambisa,0" para proceder a su 
de 
E l Club Compostelano. 
He aquí el programa de otra gran 
fiesta. La que celebra este admirable 
Club, el domingo 15 de Febrero de 
1914, en los jardines de "La Tropi-
cal". 
Mmú: 
Aperitivo, Vermouth "Cinzano". 
Entremés: 
Xamón de Calo, Salchichón de Illo-
bre, Mortadella de Barcia, Aceitunas 
é rábanos de Roxos. 
9 Comida: 
Arroz con pitos de Santiago, Parco 
asado de Padrón, Troitas de ría Sar, 
Ensalada de Marrosos. 
Postres: 
Peras e Melocotones de Mahia. 
Vinos: 
Riveiro de E. Avendaño, Pan 
Conxo, Café sabroso de Pino, Agua mi-
neral. 
Orden de los bailes. 
Parte primera: 
Paso-doble, " Compostola;" Danzón, 
"La Niña de los besos;" Vals, "Amo-
res Ausentes;" Danzán, "Alma An-
daluza;" Habanera, "¡Viva Cuba!" 
Danzón, "La casita Criolla;" Jota 
" M i Anita." 
Segunda parte: 
Paso-doble, " Machaquito;" Dan-
zón, "Perchero sin saco ni pantalón;" 
Habanera, ' ' ¿ Por qué te conocí ?'' 
Vals, "Angelita;" Danzón, " T i n Ma-
r ín ," Wals, "Me quero casar!;" Dan-
zón, " E l bombín de Barrete;" Jota, 
"¡Hasta otra!" 
Progreso d é Coles. 
El martes 10, celebrará junta ordi-
naria la Directiva, la que se propone 
llevar a la general que acuerde la 
compra de una finca urbana en esta 
ciudad para sostenimiento de un cole-
gio en el Ayuntamiento de Coles, cu-
yo proyecto acaricia hace mucho tiem-
po. 
LOS HIJOSDE ROUPAR 
Del cariño que los buenos hijos pro-
fesan a su madre patria, tanto más 
firme, más puro y más intenso, cuan-
to mayores son el tiempo y la distan-
cia que los separan, da una prueba 
palmaria la "Sociedad de Instrucción 
y Protección de Hijos de Roupar," 
establecida recientemente en esta Re-
pública. 
Un puñado de hombres a quienes la 
H A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas G-lacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a |l-60 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a |l-2« salón de 
30 copas, Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
• INFANTA 44. I TELEFONO A-l 164 ' 
&20 P.-l 
J A R D I N " L A M A R I P O S A " 
D E J O S E A M A R G A N Y C a . 
3 3 E N T R E 8 Y I O V E D A D O 
Este acreditado j a r d í n tiene u n i n m e n so surtido de p a l m a s y p lantas finas 
de s a l o n e s . P a r a trabajos a r t í s t i c o s de f lores contamos con p e r s o n a l experto 
s iendo por esta c a u s a e l preferido por l a s o c i e d a d . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . T E L E F O N O F . 1 0 2 7 . 
348 alt 4-18 
necesidad obligó a abandonar el pe-
dazo de tierra donde abrieron los ojos 
a la primera luz en busca de mejor 
suerte, al recordar hoy las mil con-
trariedades sufridas en el camino de 
la inmigración por falta de la prepa-
ración necesaria para entablar con 
éxito la lucha diaria por la existencia, 
han vuelto la vista hacia atrás para 
fijarla en aquellos sus compatriotas 
que comienzan a vivir respirando el 
mismo ambiente nocivo que ellos res-
piraron y se han lanzado a acometer 
la obra magna, no por lo grande sino 
por la meritoria, de oxigenar la at-
mósfera intelectual del patrio terru-
ño, con el producto de sus economías 
y la voluntad poderosa que realiza los 
supremos esfuerzos. 
A l efecto se constituyó en 12 de Ju-
nio de 1913, la Sociedad a que veni-
mos haciendo referencia, la cual se 
propone levantar en la parte más cén-
trica de la parroquia de Roupar, pro-
vincia de Lugo (España) una casa-
escuela para alumnos de ambos sexos, 
a cuyo efecto acaba de comprar el te-
rreno que servirá de emplazamiento 
a las obras, corriendo más tarde de su 
cuenta el pago de los Profesores que 
han de regentear las dos escuelas. 
Pues bien; en la Junta General or-
dinaria que dicha Sociedad celebró el 
30 de Enero último para dar cumpli-
miento al artículo 22 de su Reglamen-. 
to, que dispone se renueve anualmen-
te por mitad el Cuerpo directivo, se 
dió lectura al informe de la Comisión 
de glosa, el cual dice, entre otras co-
sas: "En tal virtud proponemos a la 
General que haga constar en actas el 
agrado con que hemos visto el feliz 
desenvolvimiento social, permitién-
donos augurar grandes éxitos a nues-
tra querida Sociedad, pequeña en nú-
mero, pero grande en los nobles senti-
mientos de sus componentes, por me-
dio de los cuales se irá engrandecien-
do más y más cada día." • 
Y más adelante, la Presidencia dió 
cuenta del entusiasmo con que los hi-
jos de la humilde parroquia de Rou-
par, así los que residen en esta Repú-
blica, como los que no han salido del 
patrio terruño, han acogido la labor 
altruista de esta Asociación, encami-
nada a dar enseñañnza primaria a sus 
compatriotas para que, en su día, 
puedan ser hombres de provecho den-
tro de la localidad y fuera de ella. 
Discurriendo en este orden de ideas, 
expuso que una vez adquirido, como 
lo está, el terreno donde se ha de 
construir la casa-escuela, procedía que 
en Abril o Mayo próximos se hiciera 
por todos el último esfuerzo, respon-
diendo cada uno con su óbolo a la sus-
cripción que realizará la Directiva pa-
ra coronamiento de la obra; que una 
vez fabricado el* local que ha de ser-
vir para dar alimento intelectual a la 
niñez de una parroquia huérfana, por 
su propia pequenez, de la acción pa-
ternal del gobierno, procedía sostener 
al Profesor que haya de regentar la 
escuela, desechando la proposición 
que acaba de hacérsenos, concernien-
te a recibir el beneficio que el propio 
gobierno nos dispensaría, pagando el 
sueldo del Maestro, a cambio de la ce-
sión de un edificio de carácter inalie-
nable, porque representa el sacrificio 
individual de los buenos hijos de Reu-
par en pro de la modesta parroquia 
donde nacieron. 
En la misma sesión fué renovada 
la mitad de la Directiva, con el perso-
nal siguiente: Presidente: Sr. Andrés 
Fernández Freiré; Secretario: señor 
.José Rodríguez Ferreiro; Tesorero: 
Sr. Andrés Félpete Peón; Vocales: 
Señores Luís Rodríguez Ferreiro, Fer-
mín Pena Viceto, y José Pardo Váz-
quez ; Suplentes: señores José María 
Hermida, Antonio Pena Félpete y 
Andés Mouiño Vázquez. 
Nuestra enhorabuena a tan benemé-
rita institución, por la labor altruis-
ta y patriótica que viene realizando. 
CENTRO MONTARES 
Sigue siendo el tema obligado entre 
el numeroso elemento que integra la 
colonia montañesa de esta, el gran in-
cremento que ha tomado en estos últi-
mos días esta colectividad y el gran 
paso de avance que significa para ella 
el haberse instalado en un local tan 
espacioso como el que ocupa en la ac-
tualidad, el que se ve sumamente con-
currido a diario. 
En vista de las numerosas inscrip-
ciones habidas en estos días, la Direc-
tiva animada de los mejores deseos, 
.tiene en cartera grandiosos proyectos, 
que dará pronto a conocer. 
Por otra parte los que integran las 
distintas secciones del Centro, no des-
cansan un momento para llenar debi-
damente su cometido, sobre todo los 
que forman parte de la de "Fomentd, 
y protección" que además de visitar 
a los asociados enfermos, se encarga 
de buscar empleo a cuantos compro-
vincianos acudan en solicitud de éi 
A continuación damos a conocer los 
nombres de los que componen las sec 
cienes últimamente constituidas: 
Sección de Propaganda: Presiden 
te: Sr. Hilario del Real; Vicepresi-
dente: Sr. Cándido Obeso Palacios; 
Secretario: Sr. Juan Pérez Revuelta; 
Vocales: Sres. Cristino Francos, Vie 
toriano M. Ruiloba, Vicente Zabala, 
José María Bezanüla, Francisco Gó 
mez, Eleuterio Salas, Pascual Arce, 
Francisco Bezanilla, Tomás Crespo, 
Aquilino Sierra, Rainrando Gutiérrez, 
Joaquín G. Rivas, José Goya, Darío 
del Rio y Mariano Larín.* 
Delegados en Puentes Grandes: Jo-
sé Rueda Bustamante, Vicente Real, 
Antonio Ruiz y Antonio García. De-
legados en "La Tropical:" Simón Ca-
bo y Rodrigo Prieto. 
Sección de Sport: Presidente: señor 
Manuel Castro; Vicepresidente: señor 
Manuel Lastra; Secretario: Sr. Ra-
^món Valle; Vocales: Sres. Manuel He-
"rrera, Ramón Mediavilla, José Gue-
rra, Casimiro feanjurjo, Jesús Sán-
chez Bilbao, Santiago Antón, Angel 
Blanco, José Quintana Pila y José 
Alonso San Emeterio. 
Secretaría de Sanidad 
EL BBRI-BERI EN SANTA CLA-
RA. — LAS INSTITUCIONES 
BENEFICAS. 
El Médico Sabe.—M médico es el 
hombre que entiende de medicina y 
su palabra vale más que mil pompo-
sos anuncios de toda suerte de reme-
dios calmantes, estimulantes ^ o alte 
rativos, pero no curativos. Entre las 
preparaciones de mérito el médico 
recomienda con predilección la Emul-
sión de iScott, de aceite d© hígado 
de baicalao 'con hipofosfitos. Testi-
monio profesional: 
''Certifico que hace veinte anos 
empleo con gran éxito la Emulsión 
de Aceite de Hígado de Bacalao e 
Hipofosfitos preparada por los ce-
ñores Scott & Bowne, obteniendo r.3-
cuitados maravillosos en todos aque-
llos estados en que es preciso aten-
der al organismo depauperado." Dr. 
Octavio Freiré, Camagüey, Ouba. 
O F I C I A L 
El heri-heri 
En la Secretaría de Sanidad se re-
cibió ayer un telegrama del Jefe Lo-
cal de Sanidad, de Santa Clara, dan-
do cuenta de encontrarse atacados del 
terrible mal, conocido por beri-beri, 
tres individuos que guardan prisión 
en la cárcel de aquella villa. 
Con motivo de esta ¡alarmante y 
grave noticia, el señor Guiteras, dis-
puso la salida para Santa Clara, del 
doctor Lebredo, con objeto de que 
ponga en práctica todos los medios a 
su alcance, para evitar la propaga-
ción de tan terrible mal. 
E l doctor Lebredo, cumpliendo lo 
ordenado por el doctor Guiteras, sa-
lió anoche para Santa Clara. 
Ya en otra ocasión, hace dos años, 
que también se presentó ese mal en 
Santa Clara, el doctor Lebredo, es-
tuvo en dicha ciudad haciendo un es-
tudio sobre el mismo, del que publi-
có . un bien meditado trabajo en un 
periódico provincial. 
Los atacados del beri-beri, mueren 
regularmente asfixiados, presentándose 
la enfermedad con manifestaciones 
de parálisis. 
El doctor Lebredo a su llegada a 
Santa Clara y después de visitar los 
enfermos dará cuenta inmediatamen-
te al doctor Guiteras, del plan que 
adopte. 
RECORDATORIO 
El señor. Secretario "de Sanidad, 
dado el olvido en que han incurrido 
algunas instituciones benéficas, no 
cumpliendo lo prescripto en el ar-
tículo 330 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, ha dispuesto enviar co-
pia de dicho archivo en forma de cir-
cular a todas las mencionadas institu-
ciones, con el objeto de evitarles res-
ponsabilidades a sus directores. 
He aquí la circular: 
''Las instituciones benéficas exis-
tentes bien sean nacionales o provin-
ciales, municipales, particulares o de 
cualquier índole, presentarán ai Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia un 
informe anual, adecuado en cada ca-
so, la relación de ingresos de dicha ins-
titución y su procedencia; de lo gasta-
do y de los fines y atenciones a que se 
aplicaren los fondos; del número de 
asilados y de la distribución de éstos, 
así como de cualquier otro particular 
que el Secretario estime oportuno. 
Los funcionarios de dichos estable-
cimientos rendirán el informe que por 
este artículo se previene el día prime-
ro de Febrero de cada año, o antes de 
esa fecha en relación al año preceden-
te. Dicho informe se rendirá del mo-
do y forma que prescriba el Secreta-
rio. 
Todo el que se niegue a presentar 
él mforme prevenido, sin tener para 
ello uno legítima excusa, incurrirá en 
ctesotediencia, y en este caso se pasa-
rán las diligencias al Juzgado Correc-
cional correspondiente, para los efec-
tos oportunos. 
E l Secretario podrá exigir de cual-
quier institución de Beneficencia los 
informes o datos adicionales que esti-
me convenientes. 
E l Secretario incluirá en su infor-
me anual la estadística y demás ante-
cedentes suministrados por dichas ins-
tituciones que considere oportunos." 
NOTAIS Y NOTTOIAS 
A l Secretario de Hacienda se ha 
participado que el Comisionado de 
Inmigración dió instrucciones al Ad-
ministrador de la A)duana de Guan-
tánamo sotoe los desertores de los 
barcos extranjeros. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
Cutaáón rápida y garantizada con /as r — > 
C A P S U L A S G A R D A W O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele icfAliblemente en don hor«« con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
m BEJLASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS £3 
Municipio de la Habana 
Departamento de Admlnistraeíón de impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1913 a 1914 
iSe liace saber a los señores contri-
buyentes por el conceipto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho t r i -
mestre quedará abierto desde el día 
12 del -corriente mes hasta el 13 del 
entrante mes de marzo, en los bajos 
de la icasa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todo® los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 1 ^ a S1/̂  
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condi'ciones 
expresadas en el edicto publicado en 
la ^Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal"; apercibidas de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
dO por ciento y se continuará el pro^ 
cedimiento conf orme se determina en 
la Ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los señorea 
propietarios que, los recibos de la» ca-
sas comprendidas en el casco de la 
Habana, cuyas iniciales de las calles 
sean de la A a la M y los barrios apar-
tados de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyanó, se encuentran en la Co-
lecturía número 5, y los de la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Caca 
Blanca, Jesús ^el Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4, a 
donde deben solicitarlos para su abo-
no. 
Habana, febrero 7 de 1914. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
C. 714 5.-8 
PRECIOS DE PASAJE 
Oroanierio. 











B U E N O S A l R E h 
Capitán CISA 
saldrá para. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
W A R D 
día 28 de r _ UB ia 
de llevando la correspondencia pübHca 
sólo se admite en la AdmiIüstraci6n<1!̂ , 
Correos. ^ 
Admite carga y pasajeros, a los qUe 
ofrece el buen trato que esta antigua Co 
pañfa tiene acreditado en sus diferente 
líneas. * 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgc, Bremen, Amsterdan, Rotte 
dan, Amberes y demás puertos de EuroD-
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei'án exna 
didos hasta las 5 de la tarde del día 29 
Las pólizas de carga se firmarán por «' 
consignataric antes de correrlas, sin en! 
yo requisito serán nulas. / 
Se reciben los documentos de «abafs 
que hasta el día 26 y la carga a bordo d* la* 
lanchas hasta el dia 27. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
VAPORES COiiÍEOS PRÍiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAI 
(JON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLARA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tard> 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r t 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo (para Coruña, Santar 
der y St. Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M, X, 
En 2a clase . 126-05 „ , 
En 3̂  preferente 83-00 „ , 
En 8* clase- 32-00 „ . 
Rebaja de pasajes de idta y vuaíta. 
Camarotes de lujo y de ra tailias a pceaioi 
con venció na k*. 
Salidas para V e r a c n z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. 8. COh 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaf, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S561 152-Oct-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlástíca 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
EL VAPOR 
Salidas para N e w Orieaus 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L í i e a de Sur -Amér ica 
Se venden pasajes de todas ci&nfi 
para los puertos de BIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIBI!^ 
etc., etc., per los rápidos rspores co-
rreos de la afamada Cíe. de Nareg*' 
tion Süd-Atlanticme. 1 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes director hasta Partir 
víaÑew York, D3rl->i airadlfeados vapors» 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Pran 
ne, La Proven©©, La Savoie. La Lorrsi* 
ce, Torraino, Roohambsatij CkUagSi 
Niágara» eto* 
Demás pormenores dirigirse a sa*? caMlJ 
anta ríos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A ' f * ' 
HABANA 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SAERA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 15 BE FEBRERO.— Sala de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Cnanabacea) a 
las 8.50 a. •.; ragresande de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
l<l-8 6t-9 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* $ 2 - 5 0 3a $ 1 - 5 0 





sobre el día 17 de Febrero, llevando ia 
corresponcLencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Les documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17. 
EL VAPOR 
R e i n a María Crist ina 
Capitán VIZCAINO 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
B a r c e l o n a y Genova 
e Febrero, a las dos de ia 
E n de m m i 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE FE-
B R E R O D E 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nueritas (Cainaĝ iey,) Manatí, P"**-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holguín,) 
ta, Nlpe (Mayarí, Antrlla, Cagimaya, Saf11*! 
Fedton,) Baracoa, GiLantáJLamo y S«ati»» 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuerkafi, (Camagüey), Puerto r»' 
dre (Chaparra), Gibara (Hoiguíh), Guaa-
tánamo, Santiago de Coba, Santo Dom^ 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Jjw 
de Puerto P-ico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nueritas (Camagüey) Gibara C" 
gnín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayar!, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, G¡u8 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 2i8, a las 5 de la tarde. . 
Para Nnevitas (Camagüey), Manatí i 
lo a la Wa), Puerto Padre (Chaparra), 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. ¿nUJI*' 0, 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de T*~sajj-
(Cananotva) Baracoa, Guantánamo 7 
Hago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S ^ 
Todos los miércoles a las 5 de ] f f p o ' 
Para Isabela de Sagua y Calbarié» 
lores, Selbabo, NarcUa, Yaguajay, »1D 
jr Mayajlgua.) 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P u b l i c a c i o n e s 
VIDA GAT1ALANA. 
He aquí el sumario del número que se 
repartirá el martea, primero de los co-
rrí eutea. 
Notae. editoriales. Crónica, por José Ai-
xalá. Versos, por José Fradera. La Asam-
blea de la Mancomunidad Catalana, pri-
mera reseña que se publicará en Cuba. 
Discurso entero y pronunciado por el se-
ñor Prat de la Riva. Naps y cois. Poesía 
de D. Angel Guimerá. Ultimas noticias 
de Cataluña, que alcanzan basta el 20 de 
Enero último. Noticias de las Baleares. 
A qué esa rabia majá.—La última obra de 
Rusiñol. Notas de la decena; y una gran 
cantidad de originales diversos en cata-
lán y en castellano. 
G-rabados: Barcelona nevada; un mag-
nífico retrato de María Barrientes y otro 
de Concba Supervia; retratos de D. Fer-
nando Bonet; el presidente de la Repúbli-
ca de los E. U.; D. José Areñas y otros. 
Administración: Farmacia de Luis Arl-
só. Oficios núm. 56. 
Aspecto de ía sala del Vaudeville du rante la matinee de ayer, dedicada a los niños de las escuelas. 
DE TODAS PARTES 
En el Covent Garden, de Londres, 
se ha verificado el ensayo general de 
"Parsifal", con cuya primera audi-
ción "se debió inaugurar la tempora-
da el día 2 del actual mea de Febre-
ro. . 
Dirigirá la obra el maestro Bodan-
zky.-ISr papel de Kudry estaba a car-
go de-la soprano Morena, y él de Par-
sifal al del tenor HenseL-
Los cantantes todos tenían que ha-
cer sus papeles .en alemán. Las audi-
ciones de la hermosa producción wag-
neriana serán doce. 
En la temporada se cantarán tam-
bién " W a l k i r i a ' L o s maestros 
cantoíés" y "Sigfredo". 
La novedad, además de ^Parsifal" 
será la ópera "Joseph", de Mahul, 
que se canta con extraordinario éxito 
en Alemania. 
Los periódicos berlineses dicen que 
el Emperador • Guillermo ha asistido 
a la segunda-au;lición de "Parsifal", 
sn el Teatro de la Opera. 
Por cierto que este teatro, que de-
pende de la Corona, ha costado al 
Tesoro Imperial durante la última 
temporada de. 1912-13, cuatrocientos 
mil marcos, a que ascendió el défi-
cit. • » -* t 
JEáx-imo Gorki, el gran escritor re-
voluciónario'ruso, que no quiso acep-
tar la amnistía concedida últimamen-
te por el Zar a los condenados o des-
terrados por delitos políticos, se ha 
decidido al fin a aceptar aquella gra-
cia y ha vuelto a San Petersburgo. 
Muchas empresas le han solicitado 
para que dé conferencias en las pro-
vincias del Imperio; pero Gorki ha 
manifestado que se propone perma-
necer en la capital del Imperio larga 
temporada y terminar un drama que 
tiene entre manos. 
El plan de esta obra le concibió 
durante su destierro en la Isla de Ca-
pri, y refleja costumbres de aquel 
país. 
Según los periódicos italianos, Puc-
cini, el inspirado autor de^Bohéme", 
tiene en el telar una nueva par-
titura. El libro es inglés. Se trata de 
un cuento muy popular en tierra bri-
tánica, y su título probable será el 
de " E l Benjamín de los dioses".. 
c a r t e í e s 
-PAYEET.—A las dós y media y a 
las ocho y media habrá función. 
"El-aeroplano número 1 " y "La 
danza heroica" en la primera. 
Y " E l sacrificio de un padre" y 
" E l dinero no hace feliz", por la no-
•che", son las películas que se pasa-
rán . 
ALBISU.—Por la tarde la celebra-
díshna película "Espartaco''. 
•La noche será taurina Se estréna-
la una película tomada en la Plaza 
^*********&*^jv&&jr**&jr^jr/T^^Mjr^jrMJT*******jr**M^&*'&jr1£r4'*'&¿r*j?& 
P R O N T I T U D , E S M E R O , G A R A N T I A 
R E B A J A I M P O R T A N T E D E P R E C I O S 
CAMARAS.—Ponchadas, rajaduras y reventadas de cualquier tamaño y largo, ba-
v . ses de válvulas con o sin. válvulas nuevas, empates invisibles. Se 
entfegan las cámaras el mismo día cuando el trabajo permite. 
GARANTIA.-—Se garanfizan todas las reparaciones de cámaras para toda la vida de 
ellas y se reparará grátis cualquier defecto que demuestre una vul-
canización nuestra sin límite de tiempo. 
CUBIERTAS.—Reparamos reventadas de todas clases sin excepción y ofrecemos 
grátis nuesrra experta opinión sobre la conveniencia de reparar 
una goma. Especialidad en reparaciones de gomas SAMSON. 
Rechape de goma y refuerzos de lonas interiores. 
A U T O M O m U S U S 
Vengan a vernos.—Tenemos un Garage espacioso.—El mejor punto de la Ha-
baba.—Surtido grande de efectos del giro.—Agencias exclusivas.—Protectores 
Woodworth. — Klaxons eléctricos y de mano. — Automóviles Paige-Detroit. 
" G A R A G E I N G L E S " , PRADO NUMERO 7 .—HABANA. 
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V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enferr 
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un Jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y lai cuales una vez ab« 
«orvidás por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve*. hiendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C( 
1 
de toros de Méjico durante una oj-
rrida en que torearon Gaona y Bel-
monte. , 
A eontinaadón, ''Espartaco". 
POLTTEAPA. — SatHTrikio Nava-
rro, el tenor español, ê despedí X 
esta noche del público del Gran Tea-
tro del Politeama, con " E l Mensaje", 
de Sinesio Delgado. 
La función está dedicada al Mayor 
general José Miguel Gómez, que asis-
tirá con su distinguida familia. 
Tarde y noche en el Politeama se 
exhibirá "Espartaco", la sensacional 
película. 
En el Politeama se probó anoche el 
deslumbrante alumbrado que ha de 
lucirse durante la gran temporada de 
ópera de María Barrientos. 
Es de un efecto verdaderamente 
mágico. 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
Hemos visto el original del interesante 
folleto que nuestro buen amigo y compa-
ñero don ¡Manuel J. Cobreiro, en la actua-
lidad auxiliar permanente de la Secretaría 
del Ayuntamiento, pondrá muy en breve 
a la venta en la acreditada Casa Editora 
de los señores P. Fernández y Ca. 
Dicho folleto contiene una copia exacta 
de las vigentes Ordenanzas Municipales, 
de Policía de Urbana y Rural, del término 
municipal de la Habana y con loa acuer-
dos que rofrman algunos artículos, notas 
de adaptación y una serie de apéndices 
que facilitan de manera extraordinaria el 
servicio a los' funcionarios y sirven de 
guía a todos los ciudadanos para conoci-
miento de materia tan importante, por lo 
directamente que afecta al pueblo. 
No nos sorprende cuanto bemos leído 
en el original del expresado folleto, pues 
conocemos al señor Cobreiro y nos cons-
ta su pericia en la materia. 
Consideramos de tal utilidad el librito 
de que nos ocupamos, que creemos no que-
dará un funcionario municipal, policía ni 
particular que no quiera llevarlo en el 
¡bolsillo, para estar en lo cierto en to-
dos los casos que le ocurran. 
A las 9, Belén, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin» 
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospita' Mercedes. (En la 
iglesda del Santo Angel, además de la ani-
sa hay pláticas.) 
A las 9 y medií-, San Felipe, Corro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo. El Stu 
grario de la Catedral, Espíritu Saárto, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, Jesús del Monte, Monserrate, 
San Nicolás. 
A las 10 y media, Santa Angel y San 
Felipe. 
A las llv Belén, Santo Cristo, Vedado. 
El Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Merced, San 
Francisco, Nuestra Señora de U Caridad 
En las iglesias de San Nicolás y Santo 
Angel hay Rosario todos los días. Salve 
todos los sábados y Exposición todos los 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación d e las Hijas de María 
Se avisa gire la Misa y Coimunión gene-
ral eorresponaientes al segurudo sábado se 
aín.tlciiparán al mi¿rcol&s id, amiversiar'io de 
la Aipariclóm milagrosa de la Imnaculada 
en L/o.urdes. El R. . P. Provincial, S. J-, 
accedáendo gusítosamente a la invitación 
hecha por la Junta Directiva, dirá la plá-
tica y distribuirá la. Sagrada Comisión en 
la Misa rezada de las odio. 
A. M. D. Q. 
1S2,2 3-i8 
CASINO.— Cine y variedades, tar-
de y noelie. 
MARTI.— Por la tarde, a las dos, 
se pondrán en escena " E l viaje de la 
vida" y "La viuda alegre", por En-
riqueta Sala las dos.. 
Por la noche, tres tandas: 
" E l genio alegre". 
" E l amor en solfa". 
"La viuda alegre". 
HEREDIA.— Tarde: " E l encanto 
de un vals". 
Noche: " E l expreso de las diez"; 
"La viva de genio"; "La cuna". 
ALHAMBRA. — Tarde: " E l amo 
del barrio"; "Locura improvisada''; 
"La cocina de José Miguel". 
Noche: " E l 13"; " E l amo del ba-
r r i o " ; "Por miedo a la pintadilla". 
TEATRO CUBANO.— Mañana se 
pondrá en escena en el Vaudeville, y 
en séptima función de abono, una 
obra en dos actos y tres cuadros, ori-
ginal del doctor Tomás Justiz. 
Antes se estrenará un monólogo de 
J. López. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo, de 
8 a 10 y 30 p. m. 
1. —iMarc]ia-Two St©p "Jolly País," (pri-
meara vez) W. T. Kolm. 
2. —Overtura Militar "Patria," Marín 
Varona. 
3. —Selección de la ópera "Macbetli,'5 
Verdi. 
4. _Vels "Ha;ppy Dummer Days" (pri-
mera vez) M. H. Kolm. 
5. —-introducción, acto I y final del n de 
la ópera "Manon," Puccinl, 
g.—Selección de la, ópera "El Oonde de 
Luxembnrgo," F. Lebar. 
7,—¡Danzón "Kivikán" (Ira. vez) Torroe-
g_—Two Step "Certamen," J. Molina 
lia (Mió.) 
Torres. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda, 
BXIOESOS ÍDE iCOMBÍR Y BEBER 
¡Una comida abundante se digiere 
sin dificultad oon una cucíharada de 
elíxir |Estota.ia-caI de S'áiz ae Garios 
que evita por ser un poderoso tóni-
co digestivo, las enfermedades del 
estómago. 
I j n h e r í d o 
(Por telégraiño.) 
Florida, 7, 
En. Algarrobo fué lierido esta ma-
ñana, por Hafael Gronzález Tordillo, 
•un hijo del Secretario del JuzgacLo de 
iCaonao, llamado Jesús. 
El agresor le Mzo varios disparos 
de arma de fuego. Después se dió a 
la fuga. 
rar^ (COEíresíponsmj. 
Secc ión de Interes Personal 
Si viecne Vd. a París, ¡pida antes todas 
inifonmacioii«ts gratuitas solbre "Viviendas, 
Hofteles casas-Qudntas, Propiedaidies, ' Pa-
lacios para alquilar o comprar, armiebla-
dos o no, a TIFPEN, Antigua casa Joto 
Arthur, fundaída en ISilS, 2!2> Rué des Ca-
pucimes, Parts. Enviase gratis un núm'ero 
de-l periódico, de 3a casa. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a . 
DIA 8 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo An-
gel. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Domingo. (De Septuagésima);— 
Santos Juan de Mata, fundador; Ju-
vencio y Esteban de Moreto, confeso-
res; santa Cointa, mártir, y Nuestra 
Señora de la Azucena. 
Desde hoy hasta la octava del Cor-
pus inclusive se puede cumplir el pre-
cepto pascual. 
Domingo de Septuagésima: en él 
principia la Iglesia a prepararse por 
la penitencia para celebrar con fruto 
la solemne fiesta de la Resurrección. 
La Septuagésima viene todos los 
años a predicarnos la necesidad indis-
pensable de la penitencia. 
San Juan de Mata, confesor, funda: 
dor de la Orden de la Santísima Tri-
nidad. Fué de nación francés, y nació 
al mundo el año de 1160. Sus padrea 
a quienes hacía más recomendable la 
virtud que la distinguida calidad de su 
nobleza, le criaron con especial cuida-
do en la piedad. El amor de Dios, la 
compasión de los pobres y la tierna 
devoción que profesaba a la Santísima 
Virgen, presagiaban el eminente grado 
de santidad que alcanzaría. 
Nuestro Santo fundó la Orden de la 
Santísima Trinidad, redención de cau-
tivos, aprobada con elogio por el Papa 
Inocencio I I I . 
Finalmente, colmado de mereci-
mientos, dotado del don de profecía, y 
de milagros rindió su inocente alma en 
manos del Criador el día 21 ie Diciem-
bre a los sesenta y un años de edad. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 8.—Corres-
ponde visitar a la Purísima, en San 
Felipe. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CEfl miércoles 11, a las é, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. • Se 
suplica la asistencia a sus numerosos de-
votos. 1756 " ' 4-7 
M I S A S 
que se celebrarán hoy enl as 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
•A laa 5, Belén, San Fellpie, Santa dairs, 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica, Saa 
Lázaa-o. 
A las 6, Belén, San Feiipe, Santo An-
ged, La Merced, San Franciaoo, Santa Ga» 
tailina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Olaxa, La Merced, Son Francisco, San-
to Cristo, Siervas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora de la Carldai, Je-
sús del Monte, San Lázarot Monserrate 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media, Belén, San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
El Pilar, Nuestra Señora de la Caridad, 
San Láaaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe. Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa Upsulinas, Vedado, 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús deí 
Monte, La Beneficencia, San Lázaro, Je-
sús María, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, el Pilar, Dominica&Ajnerlcanas calle 
D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedraí 
(la de Tercia), San I/ázaro, MoauierTate, 
M. M. Dominicaí) Francesas, 19 entcn A 
S E R M O N E S 
Qire se predicarán durante el primer se-
mestre dei presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Febrero 8, Domingo de Septuagésima, 
M. I . Sr. Can. A. Blázquez. 
Febrero 15, Domingo de Sexagésima, de 
Minerva, M. I . Sr. Can. A. Lago. 
Febrero 22, Domingo de Quincuagésima, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Marzo 19, Pest. de San José, M. L 
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo IE, de Minerva, M. I. 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés. M, 
I . Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad. M. I . 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo, infraoct. de Corpus 
Cbristi, M. L Sr. Can. A Lago. . 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M' 
I . Sr. Magistral. . ' • 
SANTA CUARESMA 
Marzo í, Domingo I . de Cuaresma, M 
I . Sr. Magistral. . . 
Marzo 8, Domingo TI de Cuaresma, .M 
í; Sr. Can. A. - Blázquez. 
Marzo 15,. Domingo III de Ciiaresma.de 
Minerva, M. I . Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo TV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. L se 
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M 
% Sr. Magistral. 
Visto: Por el présente venimos en apro-
bar y de "beoho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri 
mer semestre del próximo año de 1914 
se fian de predicar en la S. I . . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente Oye-
ren la Divina Palabra Lo decretó y firma 
S. E. I . y E. de que certifico. 
-1- EL . OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, se iit*» 
por este medio, para la Junta General ex-
traordinaria que se verificará el domingo 
próximo, 15 del mes en curso, en el local 
social, Paseo de ¡Martí números 67 y 69, 
fritos, a las 2 p. m., con el objeto de cum-
plir acuerdo de la Junta Directiva adopta-
do en su sesión de igual carácter, el día 5 
del actual, referente a Pérez G-aldós. 
Lo que se bace público para general 
conocimiento, recordando a los señores 
socios el IndispensaMe requisito de la 
presentación del recibo del mes corrien-
te para asistir al acto y tomar parte 
las deliberaciones. 
Habana, Febrero 8 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
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COMP. ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la Cervecería 
"LA TROPICIIL" Y "TIVOLI' 
SECRETARIA 
De.orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo acordado por 
la Jimta Directiva de esta Compañía, 
cito a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración de Jun-
ta General extraordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la íar-
e en la casa de Banca de los señores 
N. Gelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a f in de que en dicha 
Junta General se adopten las resolu-
ciones que se consideren oportunas 
en relación con la circulación y colo-
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su va-
lor, por virtud de lo dispuesto en el 
Artículo cuarto, modificado, de los 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea necesario 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
J. Valenzuela 
c. 624 6d-3 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vino Peptona BAB-
NET. vale más' que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Saeea y Farínaciás. 
Frasco prueba 30 centavos. 
A V I S O 
En Obispo 39, Hourea'de Crews & 
Co. (hace falta un "buen mecánico pa-
ra el Departamento de Máquinas de 
escribir. También se necesita un 
aprendiz. 
,C 717 3-8 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Lda. 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
se procederá desde el día 3 de Febrero 
próximo, al pago de la Tercera y úl-
tima Distribución de los Fondos Ex 
ceptuados de los Ferrocarriles Unidos 
al hacerse la Fusión con el F. C. dfl 
Cárdenas y Júcaro, a razón de 5 che 
lines y 3 peniques (, equivalentes a 
$1.39 oro español, por cada £100. 
Los Tenedores del Scrip correspon 
dientes a dicha Propiedad Exceptúa 
da entregarán sus certificados en la 
Oficina de Acciones de esta Compañía, 
situada en la Estación Central, Depar-
tamento de .Contaduría, Tercer PisOi 
número 308, a partir de la fecha arri< 
ba indicada, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de l a 3 p, 
m., a fin de recoger en cualquier Lu-
nes o Jueves sus cuotas respectivas, 
dejando dicho Scrip definitivamente 
en poder de la Compañía para su can-
celación. 
Habana, 29 de Enero de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 458 15-30 E. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S a c i e d a d e s 
Ferrocarril de Gibara y HolgÉ 
PAGO D E DIVIDENDO 
Declarado «a pagio d© 6 par 10-0 en mo-
neda americana correspondiiente al año 
económico que tenmínó en'30 de Junio pa-
eado, pueden los. Acclomigitas de esía Em-
presa acudir a su oflclríá en días y horas 
há-bllea, desde el 10 del actual a hacerio 
efectivo. 
Loe accionistas isesî ntes en la Habana 
pueden colbo-arlo en la oficina de los Be-
ñores Sotorinos de Herrera, San Pedro 6. 
Gllbara, lo. de Pe/brero de 1!M.4. 
(El Presidente, 
JOSE HL BEOLA. C 6*6 4.g 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PüflPMOS DE CASAS 
Tramita cuanto se • relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntas que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad 
Cuota mensual, $1 plata. Secretarla, altos 
ael Pontéame» Habanero, Telf. A-7-443, 
L A D E F E N S A 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y d* 
orden del señor Presidente, cumpliendo con 
lo diapuesto en ©1 Reglaimento de esta Com-
pañía, en sus artículos 13 y 14, se cita 
a los señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrá 
lugar en este damicillo social, Calzada del 
Cerro núm. 813, a la una de la tarde del 
domingo, 8 de Febrero, según la siguiente 
orden ded día. 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o.—"¡Lectura del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
3o.—La Camiisión de Glosa del primer 
semestre de 1913 emitirá el informe co-
rrespondiente. 
4o.—¡Lectura del balance del segundo se-
mes/tre de 1£HL3. 
So.—Nombramiento de la Comisi&n que 
há de glosar dicho balance. 
6o.—Lectura de la Memoria de 1913. 
7 o.—Elección de Presidente, Tesorero, 
Secrertario, cuatro vocales y cuatro suplen-
tes (dos por un año.) 
8.—Asuntos generales. 
Se adviente a los señores Accionistas que 
las cuentas, balances, estados y corapro-
bantes de la Compañía, están a disposición 
de aquellos que deseen examinarlos en el 
local que ocupa la Administración en di-
cho domicilio soclaL 
i Habana, 2. de Pobrero de 191 i . 
El Secretario, 
MnnTiH García Vázquez» 
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E L P R 0 6 R E 0 0 
Sociedad Anónima de Lavado f 
Planchado al Vapor y Pro-
tección Mutua. 
SECRETARIA 
No haMenda tenMo efecto la Junta con* 
vocada para el día de ayer, por dispo 
sición del señor Presidente de esta So 
ciedad, tengo O honor da citar nnevamen-
te a los señores accionistas paja el dU 
oeño dea corirente, a la una de la tarde, 
en el local de la Empresa, Váppr nú-
mero 5, para celebrar la primera partí 
de la Junta General ordinaria a que s< 
refiere el Artículo 18 del Reglamento, er 
la cual se tratarán los particulares enu-
merados en el Artículo 19 del mismo. 
La Junta, de conformidad con lo prê  
venido en el Artícalo 23 del Reglamentoi 
se constituirá en primera convocatoria 3 
serán válidos y obligatorio^ sus acuen 
dos cualquiera que sea el número de ac-
cionistas que cooicurran y el de accione* 
representadas. 
Habana, Febrero 2 de 1911 
J. M. OAKBALLEIRA, 
Becretario. 
" lt-3 5d^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R i m 
F E B R E R O 8 D E 
A V I S O S 
E l mrtes, 10 del corriente, a l a una de 
Ja. tarde, se r a m a t a x á n en Manr i^ i re 197, 
con I n t e r v e n c i ó n de l a respeativa Compa-
ñ í a de »eg-iiro Marí t inno, 20 b a r r i o s conte-
tniemdo 9,550 l ibras alambre en rollos, p ro-
p io para bastidores, son procedentes de 
l a decscarga del vapor "Times." 
[HiMlLilO S I B R R A . 
1827, 4-« 
SANATORIO " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
fHFANTA 37 TeléfonoA-3065 
C 283 26-14 B. 
AL c o m í 
O u i l l e r f f i o B . H e s h y lino. 
A P A R T A D O N U M . 176, H A B A N A 
Mombrados rec ientemente para esta i s -
l a ú n i c o s representantes de la i m p o r t a n -
t e f á b r i c a do m á q u i n a s de coser " W h i t e 
B e w i n g Mach ine Company," de N e w Y o r k , 
•establecida desde bace c incuenta a ñ o s . 
Es tamos dispuestos a da r l a exc lus iva en 
cada c iudad p r i n c i p a l a casa i m p o r t a d o -
xa que pueda bacer f r en te a l negocio. 
1584 a l t . 6 4 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i . 
B A N Q U E R O S 
4>25a ÍO-1D. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D L P R I M A R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DO POB PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este p lante l de e d u c a c i ó n no se c i rcunscr ibe a i l u s t r a r la In t e , 
l igencia de los a lumnos con s ó l i d o s conoc imien tos c i e n t í f i c o s y d o m i n i o completo 
del id ioma i n g l é s , s ino que se extiende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus cos tumbres y ca-
r á c t e r , armonizado con todas é s t a s ven ta jas las del conveniente desarrol lo del or* 
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i c a la C o r p o r a c i ó n e s t á resueU 
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
!?. p e d a g o g í a moderna. Hay depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi ten a lumnos externos y med io pensionistas. La ape r tu ra de curso t e i r 
d r á lugar el d í a 5 de Enero. El Idioma of ic ia l del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano t iene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Es tudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso p repa ra to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a de la 
Un ive r s idad y de los Estados Unidos , y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamenta l de las car reras de I n g e n i e r í a y Comerc io . 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A X H B R M O Y N I H A N 
Director* 
Teléfono A - 2 8 7 4 . Apartado 1,056 
597 F . - l 
PROPIETARIOS D E A U T O M O V I L E S , A 
doimlcilio d e s e m p e ñ o trabajos de ipintura y 
toda clase de reparaciones a precios muy 
cómodos . V i l l a g r á n , Sol 8, t e l é f o n o A-80Si2. 
ai80i7 4-8 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domici l io y en su casa, 
San Nico lá s 20. por Lagunas, Tel . A-7503. 
880 26-20 E . 
S 
MANTJAL COMPIxETO D E I/AS ENiFER-
miedaides de las v í a s u r inar ias y de los ó r -
ganos genitales, por el dootor Delfau, m é -
dico .de los hospitales de P a r í s . 1 tomo de 
783 p á g i n a s . $1. Obispo 86, l i b r e r í a , M . R i 
oov. 2-7 4-7 
P A P E L P A R A E S C R I B I R E V MAQ/UINA, 
cajas de 500 hojas, ibuena clase, 70 cts. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 1766 4-7 
PAGINAS SELECTAS DE LA 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
' o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n , 
H a b a w c v A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A L , N o . 105 . 
N . GEU^íTS Y C O l V i P . 
B A G C O É R Ó S 
¿906 162-1 A l 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S ( L í r i -
cas) de l a Lengua Castel lana, Recopiladas 
por D O N M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E -
L A Y O . 
1 T o m o 34S P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S DE Campoamor 
Recopiladas por A . G o n z á l e z Blanco y 
con u n Ju ic io C r í t i c o de Jac in to Bena-
vente. 
1 T o m o 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
Recopiladas y Prolongadas por A n d r é s 
G o n z á l e z Blanco. 
1 T o m o 27C P á g i n a s , $0.30. 
D E V E N T A : 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de, Ricardo 
V e l ó l o , Galiano 62.—Habana. 
L o s r r e c i o s en P L A T A pa ra l a Cap i t a l 
y M O N E D A A M E R I C A N A para el res to 
de la I s la , franco de porte. 
C 673 15-5 F . 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a •con d o c e c u a r t o s e n p a r t e 
a m u e b l a d o s , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
j a r d í n y h u e r t a , á r b o l e s f r u t a l e s , p a -
t i o y a g u a de v e n t o . P r e c i o $ 4 0 G y . 
m e u s u a l e s . 
159 C a l z a d a C e i b a d e P u e n t e s 
C . 7 1 3 4 . - 8 . 
CRISTO 31. SE A L Q U I L A E L BAJO A F A -
m i l i a detiente, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones y todos los servicios moder-
nos. Inforanes en e l n ú m e r o 33, bajos. 
,0.802 4-.8 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E HTBPTL-
no 198, con sala, saleta, 5 cuartos y demíLs 
servicios, todo a l a moderna, casi esquina 
a B e l a s c o a í n . Su d u e ñ o en los bajos. 
1795 8-8 
CRESPO 12. SE A L Q U I L A ESTA E s -
p l é n d i d a y reformada casa, en 14 cente-
nes. I n f o r m a n en A m a r g u r a 44, Bot ica de 
San Ag-nst ín . 1.820 4-i8 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S I S I M A CASA 
en Salud n ú m . 36, proipia paira casa de h u é s -
pedes, para d e p ó s i t o de tabaco o cualquier 
g,ra¡n manufaotura . Infonman en l a misma. 
1S35 4-8 
SE A L Q U I L A . U X A L T O E N L A C A L L E 
do Vi r tudes n ú m . 144 B, sala, coanedor, re-
ciibldor, comedor, g a l e r í a , siete habi tacio-
nes, dos b a ñ o s , cocina y pant ry , gas, agua 
calienite, eleotricidad, cielos rasos. E n $110, 
t e l é f o n o P-1Í205. 1678 4-5 
R E I N A 68, BAJOS! SE A L Q U I L A N , P l i E -
den verse a todas horas, i n fo rman e.n los 
altos, su d u e ñ o : y p o r t e l é fono A, 2329 
1642 8.5 
SE A L Q U I L A D LOS ALTOS D E R E I N A 
96, esquina i \ Escobar, son propios para 
personas de pos ic ión L a l lave o informes, 
Manteca Cubfe 70-78, t e l é fono A-5194 
727 ?r,-16'B. 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENES CADA 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Naptuno 214 y 2,18 Z, ant iguo, compuestos 
ambos dje sala, saleta, cua t ro cuartos, es-
p l é n d i d o comedor, cocina, cuar to para c r i a -
dos, cuarto de b a ñ o y dos servicios sani-
tarios. Las llaves en l a bodega de Mar -
q u é s Gonzá lez y Neptuno. Para t ra ta r en 
Manr ique y San J o s é , p e r f u m e r í a 
C 669 ' 5.5». 
E N 7 CENTENES SE ALQUILA1V LOS 
bajos de Campanario 109, t ienen sala, co-
medor, 2 cuartos y d e m ú s servicios. La 
l lave en la bodega. I n f o r m a n en Obispo 
n ú m . 121. 1669 8-5 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de San L á z a r o n ú m . 317 B, con sala, 
saleta y tres cuartos- g r a n d e á . F a b r i c a c i ó n 
moderna. 1606 6-4 
P A R A O F I C I N A O DESPACHO. E N CU-
ba 48, casa exclusivamente para oficinas, 
se a lqu i l an dos elegantes habitaciones con 
ba l cón a l a calle. Precio, 9 centenes. 
1571 8-4 
»31-80. A N T O N RECIO 88, ALTOS, CER" 
ca de la Calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habi tacio-
nes, servicio moderno y agua. L a l lave en 
l a bodega. Su d u e ñ o en San Rafael 20. 
1574 5-4 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ANIMAS 
n ú m . 166, compuestos de 4 habitacoines, 
sala, comedor y d e m á s servicios modernos. 
Infonman en Cuba 62 o en Cerro 77 5, teflé-
fono A-4417 e 1-2930. 
161;3 15-4 P. 
E S P L E 
P a r a u n a s o c i e d a d , se a l q u i l a u n sa 
l ó n e n O ' R e i i l y 54 , e s q u i n a a H a b a n a . 
c .668 '5-5 
TOMO E N A D M I N I S T R A C I O N O a r r en -
damiento, casas de inqu i l ina to , doy p ro-
piedad en g a r a n t í a . I n í o r m a n en Angeles 
•48, Jorge Roban. 1776 4-7 
SE A L Q U I L A N LOS SAJOS D E L A CA-
sa A m i s t a d 124 A, entre Barcelona y Zan-
j a .aompíues tos de sala, saleta, 6 cuartos, 
ooiraeldor, cocina, pa t io y trasipatio y todo 
el servicio sani tar io . Infonman en el a l to . 
17'72 4-7 
SE SOLICITA U N PROFESOR E N E L 
Colegio "Pola." Se prefiere a l que conozca 
m a t e m á t i c a s . Iníonmets, de 10 a. iy2, Reina 
y Gervasio. 1833 4-8 
U N A PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
flres) da clases a domiiaillo y en su mora-
ba, a p-recios mód icos de idiomas que en-
?oña a hablar en cuatro meses; dlbrujo, m ú -
pdca (piano y mandol ina) e I n s t r u c c i ó n . 
^Jejar las s e ñ a s en Escoibar 47. . 
1S.17 • 4-8 
U N A DOCTORA SE OFRECE P A R A D A R 
Clases de i n s t r u c c i ó n ; Especialidad, Q u í m i -
t a y Boitándca. D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a Ger-
h-udiis, Poci to S, bajos, J e s ú s del Monte. 
1746 4-7 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
T e n e d u r í a de L ib ros , /Or togra f í a , A r i t -
m é t i c a . I n g l é s , M e c a n o g r a f í a , Cursos cor-
les. Cuotas E c o n ó m i c a s . Clases d iurnas y 
nocturnas. Empedrado 30, Plaza de San 
Juan do Dios. 1726 10-6 
L A U R A L D E B E U A R 1 ) 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L ib ros , M e c a n o g r a f í a y Plano, 
—SPANISH LESSONS— 
"VIRTUDES NUMERO 44, ALTOS 
1457 26-1 F. 
UNA SK5ÍOR1TA A M E R I C A N A QUE H A 
eldo durante algunos a ñ o s profesora en 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases para var ias horas 
desocupadas. MLs.'i H . , Prado l í , ant iguo. 
1463 i 3 - 1 
ORDENES M I L I T A R E S D E L A P R I M E " 
r a i n t e r v e n c i ó n , colección completa en I n -
gles v e s p a ñ o l , 8 tomos, $30. Colecc ión L e -
g i s l a t i va y Bo le t í n Leg i s l a t ivo que com-
prenden l a p r imera i n t e r v e n c i ó n y el go-
bierno de Est rada Palma, inclusives, 20 v o -
l ú m e n é s , $75. Obisipo S6, l i b r e r í a , M . R i -
ooy. 1-03 4-6 
T R A T A D O 
de las enfermedades v e n é r e a s y s i f i l í t icas , 
por el doctor H . Zeissl, méd ico de l Depar-
tamento de sif i l í t icos del hospi ta l mayor de 
V i c n a ; tomo grande de 860 p á g i n a s , ?1 
Chispo S6, l i b r e r í a , M . Ricoy. 
1655 4-5 
SE COMPRAN LIBROS Y RESTOS D E 
ediciones, papeles de m ú s i c a , avisad perso-
nalmente o por car ta a la l i b r e r í a , calle de 
Acosta n ú m e r o 54, Habana. 
HERMOSOS ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS 
dos de las casas San M i g u e l n ú m e r o 76 y 
78, esquina a San N i c o l á s , con 7 habi tacio-
nes y todo lo d e m á s de casas modernas. I n -
fo rman en líos bajos. 1750 8-7 
P R O X I M A A L NUEVO MERCADO SE a l -
qu i l a l a casa P r í n c i p e n ú m . 4 ( A t a r é s ) éas i 
esquina a San R a m ó n , con capacidad para 
un f a m i l i a n ú m e r o s . Pisos y servicios mo-
dernos, r e c i é n pintada y arreglada. Precio, 
$30 Cy. Informes en Manr ique 123, T e l é -
fono A-5369. 1767 4-7 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PRADO 
33, sala, 7 cuartos para la f ami l i a , 2 ino-
doros, sala, antesala, comedor, magn í f i co 
cuar to de baño.- E n los bajos las llaves. 7 
y 12, Vedado. Su d u e ñ o , t e l é f o n o F-2127. 
1780 10-7 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E L E -
gantes bajos de l a casa M a l e c ó n 83, entre 
Caanjpanario y Persevenancia. I n fo rman en 
el mismo. 1708 4-6 
1529 8-3 
V A L E S , R E M I S I O N E S 
y recibos aplicabl&s a cua lqu ie r cosa, ta-
lones de 50 a 6 y 7 por u n peso y 20 cts , 
uno. Obispo 86, l i b r e r í a . 
1654 4-5 
¡Los colores pá l idos de las personas en-
ferm'zas desaparecen de modo r á p i d o con 
l a Hcmopl io r ina -Blon . asimismo los v é r t i -
go», las Anemias, debUIdad general , etc. 
Es el remedio heroico y apropiado por 
exceilencia en las conivalescencias. 
¡En D r o g u e r í a s y M u r a l l a 99, se vende. 
C 655 2-8i 
S E A L Q U I L A 
l a casa Someruelos 13, con sala, saleta y 
6 cuartos, cuar to de 'baño con bailadera y 
ducha, otro cuarto con ducha e inodoro, 
pat io y t raspat io , t oda l a casa de mosai-
cos, incluso el pat io , t raspat io , b a ñ o e ino-
doro y las dos cocinas que t iene a l a f r an -
cesa, reata, t res vertederos, sanidad per-
fecta y completa, cal le pavimentada, buen 
vecindario, una cuadra del Parque de l a 
I n d i a y del de Colón. L a l l ave y su d u e ñ o , 
Diego P é r e z , en Corrales 26. 
1735 8-6 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O , CON G A -
r a n t í a , u n a casa de vecindad que e s t á ha-
bitada. I n f o r m a r á n en Cuiba 45, e l por -
tero. 1734 8-6 
SE A L Q U I L A N , E N 9 CENTENES, LOS 
espaciosos y modernos bajos de l a casa L u z 
S, con sala, saleta, 3 grandes cuartos, ser-
vicio sani ta r io moderno, pisos finos. L a l l a -
ve o informes en l a c a m i s e r í a de l lado. 
1732 8-6 
S E A L Q U I L A 
el a l to de l a casa calle de Bayona n ú m . 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y t res 
habitaciones corridas, con ventanas a la 
brisa, i n s t a l a c i ó n moderna, con gas y luz 
elléctrica, pisos de mosaico y escalera de 
m á r m o l . L a l lave en los bajos. Infonman 
en l a ' p e l e t e r í a " L a Gran S e ñ o r a . " 
1706 4-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo f a c i l i t o en todas cantidades y a m ó -
dico i n t e r é s en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s de l Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo fac i l i to en el campo. Empedrado 47. 
Juan Pérez, , de 1 a i , t e l é fono A-2711. 
852 • 26-20 E. 
SE D E S E A COMPRAR U N B I L L A R UiSA-
do que e s t é en buenas condiciones. Las p r o -
posdoiones deiben d i r i g i r s e a Bi l laus te , A p a r -
tado 1204, especificando t a m a ñ o del mue-
ble, n ú m e r o de bolas, accesorios con que 
cuenta, precio y l u g a r donde pueda verse. 
a«09 4-8 
COMPRAMOS D I R E C T A M E N T E U N A BS-
qulna con establecimiento, $13 a $15,000. 
" L a Mar ina , " f e r r e t e r í a . Te l . A-2223, de 
1 a 2. 1715 4-7 
S I N C O R R E T A J E . S E DAN $20,000 A L 
S por 100, eai puntos c é n t r i c o s de la Haba-
na. 2 esquina a 1'9. Vedado, de 9 a 11 a. m. 
1672 8-5 
p e s o s 
9800,000 SE H A N R E C I B I D O D E PARIS 
| )ara dar en hipotecas al 7, 8 y 9 por 100, 
para todos los barr ios y reipartos, desde 
%l6o, sobre casas y terrenos. D i r í j a s e con 
títuílos a l departamento de P r é s t a m o s , E m -
pedrado n ú m e r o 10, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
V í c t o r A . del Busto. 
1597 8-4 
D I N E R O 
para p a g a r é s garantizados, sobre a lqu i le -
res y para hipotecas que no pasen de $1,000. 
Cuba 7. de 12 a 4, J. M . V . 
1505 8-3 
SELLOS D E GOMA. SE H A C E N E N Obis-
po 86, l i b r e r í a , pronto , bien y barato. 
Í1M x 4-6 
SE COMPRAN DOS V I D R I E R A S P A R A 
venta de tabaco. H a n de ser buenas y se 
pagan una al contado y l a o t r a a plazos 
o se arr ienda. Café " E l Rosal," Animas y 
Orespo, J. S. 1740 4-6 
COMPRO CASAS E N L A H A B A N A P A -
gando m á s que nadie, para emplear un 
mi l lón y taunibién censos o hipotecas. A. 
P u l g a r ó n , A g u i a r 72, t e l é f o n o F-5864. 
Í728 4-6 
A N T O N RECIO 22, ESQUINA A M O N T E . 
Se a lqu i l an los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y doble servicio sani tar io . 
I n s t a l a c i ó n de gas y e lect r ic idad. Y a p a s ó 
éil a lcantar i l lado. I n f o r m a n en los al tos. 
1658 8-5 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A D E 
cons t ru i r compuesta de 3 auartos. comedor, 
sala, ducha ,todo a l a moderna. Calzada 
de Columbia, repar to M i r a m a r esquina a 
Godínez , en 4 centenes. I n f o r m a n a l lado. 
16S0 4-5 
HERMOSOS A L T O , S . SE A L Q U I L A N 
acabados de fabr icar en San L á z a r o 31, con 
sala, saleta, comedor, office y siete habi ta -
ciones con lavabos, agua caliente y tres 
b a ñ o s . I n fo rman en San L á z a r o 33. 
16L2 8-4 
SAN L A Z A R O 200 Y MALECON SE A L -
ciuila en 7 centenes, un departamento a l -
to con v i s t a a l Malecón , compuesto de sa-
l a ' y dos cuartos. 1714 4-6 
~ E N V I L L E G A S 101 Y T E N I E N T E R E Y 
85 se a lqu i lan h a b l t a c i o m í s m u y c ó m o d a s y 
baratas, en la misma in fo rman . Con t e l é -
fono en los dos y luz e l éc t r i ca . 
1660 8-E 
" " S E A L Q U I L A , E N A G U I A R NUM, 50, B A -
jos, una h a b i t a c i ó n a cahallerp formal , so-
lo, ' es casa do fami l ia 
inqu i l inos ; se piden referencias. 
1647 
donde no hay m á s 
8-5 
" s e a l q u i u a , e n c a s a d e f a m i l i a 
respetable, una buena h a b i t a c i ó n con to -
da asistencia, propia para hombre solo. Se 




S A I D E A L " 
E n esta onagníf lea y bien reputada casa 
se a lqu i l a un departamento a l to compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. T a m b i é n se a l -
qu i lan otras hermosas y vent i ladas hab i -
taciones con v i s t a a l a calle, capaces pa-
ra anatrimonio o dos personas. Todas con 
o s in muebles y asistencia completa.^ Con-
sulado n ú m . 124. 1508 15-3 E.. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
b a l c ó n a l a calle y o t ra a l ta con toda asis-
tencia en Neptuno 61, altos. Se dan y to -
man referencias. 
1526 8-3 
EN B E R N A Z A N U M . 48 SE A L Q U I L A N 
habitaciones desde 8 pesos en adelante, 
pun to c é n t r i c o y casa de m o r a l i d a d ; en 
l a m i s m a se a lqu i l a una sala p rop ia para 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a . 
1509 15-3 E . 
E N OCHO CENTENES, SR . 
ra.*a quinta . m'im.To iít, V e c l a / ^ U o . 
5 habitaemne:-, cumedor, dos '0' Con" 
cocina, jai-din y por ta l . La lio,.Pa't|«8> ] \ 
ma. lüii;! ^ h S 
DOS CAS AS E N E l , \ K ü VmT 
quilan, calle 6 esquina a 11, 0rir, J Sjj 
ciomes, 2'5 centenes, calle e' con l87' Ai, 
moderna, 18 centones. Infonnu-s 11 
en la Quin ta Saavedra, 
A-S'SO'l y E.-2505. 
1684 
y ^ 
EM J E S U S O E L 
( C A S A S Y H S ( ^ 
SE A L Q U I L A UN \ CASITA 
l ie do Arango cutre Ensena-la y f . Mi* í'i 
sus del Monte, es completamentt ^ ' W 
so compone de sala, saleta y A 11Utva', 
c iónos . I n fo rman en la misma 0ii IlaW 
0.829 
C H A L E T . SE A L Q U I L A UNO 
del Monte, J. B. Zayas o s , n n „ " E? mina tévez, situado on la acera de' ja kĴ 18 $ 
pintar . L a llave al lado ' l i -bado de 
'1.8 08 
SE A L Q U I L A , E N L A 
to R'ivicro 
U  1,  V I B O R V ^ S . 
, calle Segunda entre L o ^ ^ É . 
y Gertrudis , casa de sala, saleta t 
tos, b a ñ o , cocina, en .siete centén^ CUat-
forana, Avc l ino Cacho Negrete A i ' ^ 
3, altos, de 2 a 4, Bolsa Privada arsutí 
1777 
"VIBORA, R E P A R T O 4-7 LAWTOrc >-> 
buena para fami l ia , en 3 4' pesos or 1 
ñol . No ha v iv ido en ella n lngán 0 ^ 
desde que se f ab r i có . BuenaventMrllfei'Ift 
se Mi lagros y Santa Gatailna. No a enfermos del pocho. Llave en la i ^ 
¡ o j o : a l o s B a r b e r o s , s e a l q u i -
l a u n local propio para bar iber ía punto c é n -
t r i co y dos puertas a l a calle, una para el 
ca f é ; se da barato. I n f o r m a n en A g u i a r 
56, café . a 813 4-« 
UH D E P A R T A M E N T O P A R A U N A I N -
dustr ia , comerciq o escr i tor io y a p r o p ó s l t o 
para modas o sombreros. E s t á a l a vis ta . 
O 'Rei i ly 75, entre Bernaza y Vi l legas . 
1722 4-6 
SOL NUM. 14, E N T R E O F I C I O S . E I N -
quisidor, se a lqu i l a una accesoria con p i -
so de m á r m o l , mide 5'85 por 5'16 metros; 
tiene dos puertas a la calle. I n f o r m a n en 
la misma. 168.2 4-5 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
LeaJltad n ú m e r o 145 B. entre Salud y Reina 
en $37.10 oro con sala, recibidor, tres cuar-
tos, cocina y servicios. L a l lave en l a bode-
ga e in fo rman en Reina 68, a l tos : y por te-
l é fono A . 2.32'9. 
1641 8-5 
SE A L Q U I L A N E N 9 CENTENES, LOS 
altos de J e s ú s M a r í a 7, acabados de f a b r i -
car. L a l lave enfrente, en el n ú m e r o S ha-
jos. Obispo 87 i n f o r m a r á n . 
1471 8-1 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ALTOS Y B A -
jos San N i c o l á s iuúmero 91, con grandes ha-
bitaciones para « x t e n s a s fami l ias . L a l lave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 2G-24 
S E A L 
los espaciosos bajos de l á casa I n d u s t r i a 
80, entre V i r tudes y Animas, con sala, sa-
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, b a ñ o , servicio de inodoros. 
I n f o r m a n en O 'Re i i ly n ú m . 99, ca fé . L a l lave 
en los altos. 1053 15-23 E. 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z C E N T E N E S , L A 
boni ta y c ó m o d a casa de Paula 19. L a l lave 
en l a bodega do l a esquina. I n f o r m a n en 
San Francisco 2 5, V í b o r a . 
0.535 8-3 
SE A L Q U I L A , S A L U D 29, BAJOS, CONS-
t r u c c i ó n moderna. L a l lave en los al eos. 
I n f o r m a n en Acosta 64, de 2 a 3 y media, 
y en e l VedaJdo, 19 y 8, a todas iioras, te-
l é fono F-ai69. 1459 8-1 
T E N I E N T E R E Y N U M . 23 
Gran local para establecimiento. Se ai^ 
qu i l a para el mes de A b r i l , con o s in ar-
matostes. I n f o r m a n en e l mismo local . 
15«0 •'5-4 F . 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A SO, U N A 
hermosa cocina para un t ren de c a ñ t i n a s . 
1552 8-3 
SE A L Q U I L A , E N $50, P A R A OFICINA, 
bufete o gabinete médico , hermoso loca l 
con departamentos inter iores de caoba,, con-
for t , luz, e lé fono , s i tuado en calle prefe-
rente, comercial, entre dos l í n e a s . M á s i n -
formes, Acosta 25, bajos, de 12 a 2. Te -
lé fono A-2223. 1659 5-5 
O F I C I O S NUM. SS. S E A L Q U I L A UN D E -
par tamento con v i s t a a l a Alameda de 
Paula, prefiriendo para escri torio. I n f o r -
man en los bajos. 1629 10-4 
A LOS C03IISIONISTAS: E N O F I C I O S 3C, 
Plaza de San Francisco, se a lqu i l a para 
escri torio, un precioso entresuelo que coge 
todo e l frente do l a casa. Tiene toi le te , 
cuarto pa ra cr iado y entrada independien-
te. I n f o r m a n en el a l m a c é n . 
1427 15-31 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA L I 
nea 127, ant iguo, entre 14 y 16, frente a l a 
oaipiúa de los Carmeli tas. Su d u e ñ o en el 
125 A . 1812 4-8 ' 
( H A B I T A C I G Í T S S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
I n d u s t r i a 125, e squ ina a San Ra fae l . 
A n t i g u a y conocida, casa, con e s p l é n -
didas habitaciones con b a l c ó n a San 
Rafael . Selecta mesa, s in horas fi jas, 
Luz e l é c t r i c a y en t rada a todas horas. 
B a ñ o s y d e m á s servicios separados pa-
ra s e ñ o r a s y cabal leros . Mora l idad 
completa. Se t o m a n y dan referencias. 
1318 15-29 
Oficios 16 esquina a Lamparüla 
Se a lqui lan , en el segundo piso, dos apar-
tamentos grandes en casa moderna, propios 
para comisionistas con muestrar ios u ofi-
cinas grandes o casas par t iculares que t i e -
nen todos los adelantos modeirnos de h i -
giene y comodidades E n l a p lan ta baja 
i n f o r m a r á n . 1S21 10-S 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y BAJAS, 1N-
ter iores y con v i s t a a la calle, luz e l é c t r i -
ea. San Nico l á s n ú m . 1, j u n t o a todas las 
lineáis de los carros. I n f o r m a n en los ba-
jos, derecha. 1836 S-8 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I 0 3 . E S 
amuebladas y ooin toda asistencia; en l a 
p lan ta baja un departamento de sala y 
haibitajeión; priecios económicos , a una cua-
d r a de los teatros. Empedrado 75, esquina 
a Mo.nserrate. 1832 4-'8 
V E D A D O 
E n 8 ^ centenes, una boni ta casa de es-
quina, calle F entre 13 y 15, con sala, co-
medor, 4 cuartos, jai-dín, cocina y pat io 
con servicio san i ta r io y a una cua t ra en-
t r e las dos l í n e a s e l é c t r i c a s . Qu in ta de 
Lourdes113 y G l a e n s e ñ a r á n . - j 
1792 4-7 
VEDADO.—SE A L Q U I L A , ION L A C A L L E 
5 ta. n ú m . 36, casi esquina a B a ñ o s , una 
buena oasa, capaz para una regu la r f a m i 
l i . L a l lave en l a bodega de l a esquin^, e 
infonmes en l a calle del Prado n ú m e r o 
111, Tel . A-r544. 1743 8-7 
V E D A D O E N L A C A L L E 5ta. E N T R E 
E y F, se a lqu i l a un solar propio para 
guardar mater ia les ; tiene algunas habi ta -
ciones. Inforanes en la calle del Prado n ú -
mero 111, t e l é fono F-1544. 
1743 S-] 
LOMA D E L AEÜAÜO, PISO A L T O , CA" 
l i e 15 n ú m e r o 255, entre E y F, g ran sala 
7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 4 balcones í 
l a calle, gas y electr icidad, mucha agua 
etc. I n f o r m a n en F n ú m e r o 3, ant iguo, en-
t r e 15 y 17. 1781 8-' 
GALLE 2 ENTRE 25 Y 27 
H e r m o s a casa . S a l a , c o m e d o r a l f o n 
d o . C i n c o c u a r t o s , m o d e r n o b a ñ o 
A c e r a d e l a s o m b r a . S u d u e ñ o a l l a 
4 o . P r e c i o $ 6 0 m . o. 
1 7 4 2 8-7 
E l d u e ñ o en Prado 38. 
C 701 
V I B O R A y J O S E F I N A . 
ta esquina, f a b r i c a c i ó n moderna pa-
m i l i a de gusto o para comercio. Se hacf 
t ra to si se desea. In fo rman al i-> „̂ 
mero 721. 166 7 ^V5' 
ee con, 
V I B O R A . CALZADO 591. CON JARnív 
por ta l , sala, saleta, 5 cuartos, patio y t 
pat io. L a llave en la bodega •esqui/15 
San Mariano. I n f o r m a n en San Nicolá ^ 
altos. 1450 jj^j j,'1 
¥iy e l c o m f 
( O A S A S Y P I S O S ) 
E N $20-00 CY. A L Q U I L O CASA NuBvi 
s i t a en lo mejor del Reparto "Las Caña* 
sala, comedor, tres cuartos altos uno bJ 
Precio, $3,500 Cy. Renta $31-80. Garof 
Monte n ú m . 3. 1779 
SE A L Q U I L A L A CASA L A ROSAS^ 
ero 2 A, a una cuadra de la Calzada,"coi 
sala, saleta, tres cuartos, 'servicio saniW 
moderno y suelos de mosaicos. Precio, veia! 
te y dos pesos. I n f o r m a n en Salud- 42 
1729 i-t 
S E A L Q U I L A N , E N E S T E V E Z 1447ex 
t re Cruz del Padre y Nueva, Cerro, dos S 
sitas de reciente •construcción y servri 
sani tar io moderno. La l lave e informes al 
fondo, e l encargado. 
1400 $.] 
& E U L A S A F U E R A S 
D E L A C A B A N A 
NECESITO U N A F I N C A CERCA DE U 
Habana, de media c a b a l l e r í a , con buenk 
sa y con agua de Vento, en buenas cornil, 
clones, pa ra cr iar aves, ha de ser aSta, Vé», 
se a l s e ñ o r F é l i x F rey tag , calle 24 núnre-i 
9, entre 13 y 15, Vedado. 1825 4-S 
S E Q U I E R E A L Q U I L A R CERCA DK U 
Habana, una f inca do no monos de med:i 
c a b a l l e r í a , con buena casa e instalación dií 
ag-ua, terreno a l to que s i rve para cria A' 
gal l inas , F é l i x F rey tag , calle 24, eníre 11 
y 15, Vedado. 1695 i-i 
P A R A E S T A B L E C I M I E A T O E N LOS que 
mados de Marianao, Real 45. Amplio local 
con dos puertas y dos salones grandes; 
adieimá,s hay cinco habitaciones. Es míen 
la casa y en buen punto. Su dueño en Saa 
Rafael n ú m . 20. 1572 5-4 
QUEMADOS D E MARIANAO. DOS NUB 
Vos casas en Real 45, sala, comedor, cinc) 
cuartos y servicio lo m á s moderno en el 
pueblo, en $31-SO cada una. Las Uavei 
en l a bodega y su d u e ñ o en San Kafae! 
n ú m e r o 20, Habana. • 1573 
S E N f l O E S I T A K _ 
mJHWIIMMIlHIIIIIIIIIHI liillii'll'IIIIIIIIH* 
{Si desea usted encontré 
rápidíimer.te criados « f í " 
clase de empleados que 
site, anuncie en esta 
ción.) 
S E S O L I C I T A CA A MANEJADORA. BUJ 
na y fo rmal y una joven para trabajo , 
gero de la casa, ambas pcninsul-ares y li»; 
de t r a e r buenas referencias. Línea 1#°> ^ 
tos, esquina a 16, Vedado. 
1806 Jj, 
E N SOL 27, SEGUNDO PISO, SE A L Q U I -
l a una hermosa l i a b i t a c i ó n , con o s in mue-
bles, a m a t r i m o n i o solo u hornibrcs solos de 
moral idad, en buenas condiciones c inme-
dia ta a las pr incipales oíiicinas del Estado 
y Centro Comercial . 1840 4-8 
SE A L Q U I L A U N PRECIOísO PISO A L T O 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , con b a l c ó n al her-
moso Parque de T r i l l o ; sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y doble servicio sani ta r io . 
Aramiburo 21, ant iguo, el encargado i n -
forma. 1679 4-5 
{Lo* que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitadÓK 
que necesiten, debe anuirá 
ciar en esta sección.) 
E N L $ H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ! 
SE A L Q U I L A U N A CASA, A N T I G U A , E N 
San Migued 201, con sala, comedor, 3 g r a n -
dss habltaaiones. servicio completo, en p re -
cio m ó d i c o , E u la mi^Ul1^. JjJÍC^^-iU» 
ISOS 4-8 
frente a la f á b r i c a de chocolate "La Es-
t r a i l a , " se alquila, una espaciosa casa de 
p lan ta baja, j a r d í n y por ta l a l frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de b a ñ o y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
a l f rente de estos mismos, inodoro y d u -
cha para orlados, hay gas y e lec t r ic idad en 
toda l a casa y un buen traspat io. L a l l ave 
en el c a f é del fronte. 
1605 10-4 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced n ú m e r o 15. L a l lave a l lado. I n -
fo rman en M u r a l l a 27, altos. 
1458 g . i 
F IGURAS 40, E N T R E M O N T E Y T E N E -
r l fe , se alqui la , en $23-32 oro e s p a ñ o l . Sa-
l a y tres cuartos. 1583 8-4 
TROCADERO 54. POR $53 LOS ALTOS. 
In fo rma ,doctor Pu lg , Cuba 17, altas, de 
2 a 4. 1446 S.,i 
A HOMBRES SOLOS, E N PUNTO C E N -
tr ico , cerca del Parque Central , se a l q u i -
l a una h a b i t a c i ó n fresca y ••ventilada, con 
muebdeis o sin ellos, en l a es.qukja todos 
los t r a n v í a s . O b r a p í a 113, p r imer piso. 
182i8 8-S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muehles y s in ellos, departamentos con ba l -
cón a la calle, a personas decentes y a h o m -
bres solos,, se da- l impieza y hay cociní í 
pa r t i cu la r . San Ignac io n ú m e r o 92, altos. 
1794 4-8 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y venti lados bajos, en l a calle B a ñ o s en-
t re 19 y 21, entre las dos l í n e a s del t r a n v í a . 
I n f o r m a n a l lado, en l a t ienda de ropas. 
1702 4.6 
V E D A D O . C A L Z A D A E S Q U I N A A B A -
ñ o s , en cuat ro centenes unos al tos, pro-
pios para u n m a t r i m o n i o , sala, c o m e d i r , 
dos c ü a r t o s , luz e l é c t r i c a y d e m á s s e r v i -
cios. E n l a m i s m a la l lave. T e l é f o n o 
F-1629. 1696 4-5 
t r o 
p a l 
dos 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5 Y 
, se a lqu i lan dos casas compuestas de 
i rd ín a l frente, por ta l , sola, saleta, cua-
•idos, come-dor, pat io y t ras -
;o independiente para cr ia-
Dmodidades para una f a m i -
¡n el n ú m . 4. Informes en 
i . 469, entre 12 y 10. / 
6-4 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones; San Rafael 106, an-
t iguo, se a lqu i la una inagn í f l ca hafbi tación; 
Vi r tudes 96, habitaciones b a r a t í s i n i a s ; son 
casas de orden. 18.26 4-8 
P A R A HOMBRES SOLOS 
Se a lqu i l an cuartos altos acabados de f a -
br ica r ,muy ventiladosp con lu r e l é c t r i c a 
toda la noche ,servicio sani ta r io y a una 
cuadra del Prado Refugio n ú m . 1 A. 
1531 ' 18-3 P-
A M A T R I M O N I O SIN NIÍÍOS O SESORAS 
solas de moral idad, se a lqu i l an dos amplias 
habitaciones altas, independientes, con ser-
vicio en casa de f a m i l i a respetable, en l a 
calle de Luz n ú m e r o 90, se dan y toman 
referencias, 
1700 4-6 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A Y COMODA 
casa Velasco n ú m . 6, entre Compostela y 
Habana; sala, comedor, 5 cuartos, pisos de 
mosaico e i n s t a l a c i ó n sani tar ia , todo nue-
vo ,en $42-40. E n l a misma in fo rman a t o -
das horas. 1513 6-3 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E A G U I L A 
7, esquina, a N e p t u n n . Ĵ a llave la m l s -
é-5 
H A B I T A C I O N E S COIJ M U E B L E ^ , , C O M I -
da, luz e l é c t r i c a y l impieza, desvie 5 cen-
tenes las in ter iores y 6 las de ba l cón a l a 
calle para uno, y 8 y 9 para dos y por 
(Jías desde un peso por persona. . Casa de 
f ami l i a . A g u i a r 7i2, altos. T e l . F-5864. 
1727 
H A B I T A C I O N G R A N D E , EKT A Z O T E A , 
se a lqu i l a en dos centenes; o t r a en ocho pe-
sos y medio, con muebles poco aumento. 
San Ignacio 65, entre Luz y Acosta, t e l é -
fono A-890'6 y en Vi r tudes 12: m^fM-no, una 
a la calle, can a s in j c u e ü e s * 
UTO 6 ^ " - ^ í 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
15 entre H y G, d e s p u é s del 15 de Febrero 
cuartos, t res de e 
SE SOLICITA UN PROFESOR INT 
de l a . E n s e ñ a n z a , San L á z a r o 229, de 1 
2 p. m. 1799 2 
SE SOLICITA l N COCINERO 
IB 
4 
ga recomendacoines escritas d 
trabajado. San L á z a r o 229, de 12 a - P- ' j 
1800 
U N M A T R I M O N I O SOLO SOLlCI'lA ' 
cocinera que sepa .su oricio, sea l'1 ^ 
cumpl ida en sus deberos; se 1c (l* ,e 
sueldo, pero que no tenga primos, 
n ú m . 55, ant iguo, entre 21 y 2*. ^ 
SE DESEA S ABI'ÍR E L P* « A f ^ 6 S 
Ennilio Remesa 1 que. hace 3 anos ^^"p) 
el Café Bulovard; lo solicita 6» 
Fidcnoio, para asuntos do faniiha-




r ía , ( 
1; 
comedor, 




ue eiios con 
10 y reposte-
í lna , b a ñ o y 
In fo rman en 
11-1 
V E D A D O . L I N E A E N T R E « Y S. SE A L -
qui lan dos pisos altos. Cada uno tiene 
por ta l , sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de to i le t te , saleta, ha l l , cocina, un cuar-
to para eraidos y b a ñ o e inodoro para cr ia-
dos. En la misma in forman 
fono .K-1970. 1653 y por el t e l é -'il0-5 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E CENT10XFS 
los altos de Escobar 154, con sa l a dos cuar-
tos, comedor, cocina servicio y b a ñ o L a 
Jlave en Ioí, bajo: . In forman en la "BeKi i 
fadora*.. Amis t ad 121, de 10 a 11, y de 4 a5. 
8-5 1661 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS A L T A S Y 
bajas para personas de gusto. Once 
y M . L a l lave en l a bodega 
1510 ' 8-3 
entre L 
^ E A L Q U I L A , p d ó x i m a a t e rmln 
cas 
l 
arse, una sa acabadr. de fabricar, a l a entrada de 
la calle 17, de dos pisos, ;con tres b a ñ o s m u -
chas comodidades y luz e l é c t r i c a En él l u -
j a r mas sano y al to del Vedado, con E 
garage, j a r d í n a la irlgiesa. 
so cena-dor de 
de gusto. Para m í e informes calle 17 i 
m c n . r ^ ^ ^ ^ v ^ _ v ^ 0 > 
J.bo2. . . 
con un precio-
recreo. Propia para persona 
SE SOLICITAN BUENAS CORS» 
con p r á c t i c a en el trabajo, en seg 
•Spirella, O'Rei i ly 81. 
1839 
SE S O L Í C I T A U N A C R' A DA ^ ^ 
nos que sepa zu rc i r y Heve alS ^ 
po en este p a í s . Sueldo, 3 ecutet 




diza adelantada en Reina 
1769 
sio S O L I C I T A UNA • 
59, b3-10 
S E S O L I C I T A UN MBCANOG 
perto en e s p a ñ o l e Ing lés O * P 1 
ferencias. Si no escril 
i ng l é s y el e s p a ñ o l es i 
te. I n fo rman en Cuba 
- . r r e c t a ^ 
út i l que •'e ^ 
IOS- 1.1 nuiu-
58 
S E S O L I C I T A a SU U N A 
mediana edad que sea p r á o t i c a 
g a c i ó n para u n n iño recién r 
do, tres luise.s y ropa limP1 ' 
altos. 178 S _ 
"~PARA LNA FONDA I , K G " ¡¡Ja d€ 
nir hace falta un socio que 1 1)aS fcr. 
a $700. punto ^ T ^ ' f ' c á r d e n ^ ^ ñ 
ras. Informa, Menéndez , Ca iu ¡y 
daca. 173S_ 





t rabajador y respe tu 
10, bajos. Vedado 
SE SOLICITA UNA 
sular que sepa cumplí ' - coni 
se da buen sueldo. Calle 
y 21, Vedado. A72 
t r 
E N E R O 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
s-r S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O T I -
hilar para dirigir una botica en la H a -
bana Infoiunes en Espteranza núm. 5. 
1649 6-5 
" ^ ^ . B A UN MATRIMONIO SOLO SK SO-
Mcita una buena cocinera que eepa cocl-
r y que sea lim/pJa, que no venga si no 
^ realmente cocinera; pmede o no do rmi r 
13 la 0asa; se toma cuenta de l dinero que 
,n da para l a plaza. Sueldo, cuatro cen-
STnioa Calle deü Obiapo 123. Se exigen re-
^ n c l a ^ . ^ 5 2 4-5 
LOS F O N D E R O S . A M A R I L L O O E a r a -
frán .solicite hoy mismo l a agencia de es-
• producto en su pueblo. Grandes u t l l l d a -
Mande 2 sellos colorados a C. Gon-
tál«z. Teniente Rey 94, Habana. 
1&56 8-5 
— ^ R Á L A VIBORA.. S E S O L I C I T A UNA 
rj-iada penlnsii lar de mediana edad, que se-
SQYVÍV y duerma en l a colocación. Buen 
pa 
tega. 
«pido Inforanan en Estrada Palma 93, bo-
1715 4-6 
"^X CASA D E UNA F A M I L I A E X T R A N -
lera, se soillcita una criada de manos que 
'en^a buenas referencias. L í n e a 12'9, altos, 
¡squina a K , Vedado. 
1640 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA5¡ OS 
aue sapa cumpl i r bien con sai o b l i g a c i ó n 
\ sea aseaxla. Sueldo tres Luises. Co^nsuiado 
SO, altos, ant iguo. 
1639 4-5 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E , Q U E Q U I E -
ra hacerse socio de un puesto de f rutas y 
Vambién se vjende por no poder atenderlo 
gste, en un punto los mejores de la H a -
bana. In forman en Jndus t r l a , 120, f r u t e r í a . 
163'5 4-5 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 117, A N -
Hguo, altos, una cocinera que ayude a los 
juehaoeres de la casa, que sea limipla y 
formal; ha de do rmi r en la co locac ión . 
Bueldo convencional. 1670 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos para Imipieza de ha-
bitaciones y servi r a l a anesa de un anaitrl-
monio solo. Que t r a iga referencias. Suel-
do 3 centenes y ropa Ikrmpia. En l a misma 
casa se so l ic i ta t a m b i é n una joven de 16 a 
18 años para ayudar en la l impieza. Suel-
jjo 3 centenes y ropa l impia . Calle I nt lme-
ro 33. esquina a 15. 1668 4-5 
CRIADA D E MANOS, F I N A Y E X F E R I -
mentada, e n c o n t r a r á , buena co locac ión . Ca-
lle I esquina a Once, s e ñ o r a de Zevallos. 
Be prefiere u n a con recomendaciones. 
1666 4-5 
_ D A M A C U L T A , D E M E D I A N A 
edad, p a r a r e g i r h o g a r c o n f o r t a b l e 
en e l V e d a d o , donde h a y l a s e r v i -
dumbre n e c e s a r i a . C o n t e s t a d en i n -
g l é s o e s p a ñ o l , p o r c o r r e o , c o n r e f e -
renc ias p e r s o n a l e s , a ' ' C u r r e n c y 891. 
— P o s t a R e s t a n t e . — C i u d a d . ' ' 
1520 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MORA-
lidad para l a l impieza de l a casa y que se-
pa coser algo. Se le admite una n i ñ a de 
diez a doce a ñ o s . Se pagan 4 centenes. I n -
forman en Cerro 775. 
1614 6-4 
S E S O L I G i T A 
agentes p r á c t i c o s en el fomento de socie-
dades benéficas. Trocadero 109, bajos, de 
8 a 5. C 285 26-14 E . 
DE Gñ 
EN LAS FINCAS DE F. BASCUAS, E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
DE L A H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
TAN C I E N MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 4S3 78-11 E. 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A OOCI-
nero, va a todos los barrios de l a Habana y 
duerme en el acomodo: tiene buenas refe-
rencias. Reina 111, i n fo rman . 
180.5 ' 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de manos o habi tacio-
ües, en corta f a m i l i a o mat r imonio , no t i e -
ne inconveniente en sal i r y da Informes de 
donde ha servido. B e l a s c o a í n 5, h a b i t a c i ó n 
número 7. 1798 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de criada de manos, en casa de cor-
ta faimilia. Tiene buenas, referencias. E n 
Habana 59, i n f o n m a r á n . 
1797 4.8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cr iandera y l a o t ra de 
tnanejadora o cr iada de manos, las dos son 
recién llegadas, son formales y t ienen r e -
camendaciones. I n f o r m a n en San Ignac io 
üúmero 9-2, altos. 
1793 4.8 
D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N D E 
color, de camarera en hotel , casa de h u é s -
pedes o en horas de trabajo, en fa-milia p r i -
vada: habla I n g l é s . Malo ja n ú m e r o 53. 
1)790 4.4 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E T R A B A -
jo en buenas casas de esta ciudad, desea 
colocarse de por tero o crisudo en casa de 
comercio o escrlitonlo: t iene quien respon-
da por su buena canducrta. I n í o n m a n en 
Amargura as. 1815 4-S 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
fiular de ayudante de maqminaria en un ta -
ller o fábr ica , con 6 a ñ o s de pr&ctlca en el 
oflclo. Infonman en Cris-tina 68, esquina a 
«an J o a q u í n . I8I18 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
sular P ^ a cr iada de manos o manejado-
J*- y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe ser-
V1r' Informan en l a calle de Apodaca n ú -
69, Habana. 1,819 4-S 
D E S E A COLOCARSE U N H O M B R E B I E N 
Rucado de medrana edad, en cualquier g l -
lá Coilo,cc i n g l é s y e s p a ñ o l correctamen-
i famiMar con trabajos de oficina y otros 
^ ^ ^ m e n t o s . Buenas referencias. Haba-
^__^Qm. S, antigmo. 1S39 4-8 
^ • ¡ P ^ B A X COLOCARSE DOS P E N I N S U -
.e's' UT1a joven de cr iada de manos o ma-
ladona: tiene buenas reSerencals y sa-
* su ob l igac ión y l a o t ra de cr iandera: 
ne buena y abundante leohe; se puede 
>r su niño. Zanja núim. 66. h a b i t a c i ó n 8ó, 
^trada por San J o s é . 4-S 
flrfd A BUE:SÍ^ J E F E D E COCINA D E MA-
j „ ' S€ coloca en el Vedado: cocina todos 
^ estilos, re<pos'tería y helados; no t raba ja 
r> , 03 d'6 cinco centenes: tiene referenciae. 
He I13 núanero 20, entre 2 y 4. 
J l 3 4 4-8 
Par JOVEJ« P E N I N S U L A R SE OFRECE 
tío « ^ ' ^ a n t e de caripeta o para oficina: 
g tiiene inconveniente en i r a l campo: sa-
rrajlcés> pon^a - j ^ Ajurora," Dragones 
nte a Vi l lanueva , Lu la Guerrero. 
4-8 
lan^ D E S P A C H A R L A C O R R E S P O N -
^ cía en i n g l é s de una casa de comerolo 
Jo- "h01"8^ mercant i l y para otros t raba-
irnu ^ esor i to r i« . se ofrece un s e ñ o r oon 
Usa basLa-n"te para ello. Cuba 3,2. 
1-7 
fe cr t ^>1JNlNSri,AR ^ E S B A C O L O C A R S E 
nada de manos o manejadora. Corra-
núm. 78. e t 1775 8-7 
>a d nEO GEGTJNDEZ F E R N A N D E Z aca-
lom^ni ear de ^ a - ñ a - r <i«sea saber el 
Hez 10 á€ &u hermana Carolina Gegun-
aipr„ .fl114114*2- Informan en Obraipía nú-
Z l I l J ^ e l portero. 1789 4-7 
la ¿ . f COCI:vERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
» l r en Ca!Sa' de fajmilia Para dor-
tlln t Casa: tiene quien dé informes de 
. Í ± _ i ^ l J ^ : _ 4 6 : _ ^ 1759 4-7 
íocarM CRlw DA D E MANOS D E S E A CO-
tnfor^o / cumipiir con su obl igac ión. 
^^mará,u en Oficios 10, altos. 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL- BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero d e p o m í a d o . :: tt 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜS 
PESO ES ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . » 
GIROS Y CASTAS DE CÜEDITQ 
SOBRE ESPASA, 
* 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leohe entera, buena y abundan-
te, de tres meses, reconocida: tiene quien 
responda por el la y puede i r a l campo. M a n -
r ique n ú m . 133, de 9 a 11. 
1755 4-7 
UNA SESfORA B L A N C A , D E L P AIS , D E -
sea colocarse con una f a m i l i a de mediana 
pos ic ión , ma t r imonio o s e ñ o r a , para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la casa o ha-
cer de cr iada de manos o as is t i r a un en-
fermo, en la ciudad o fuera, es muy t r a -
bajadora y hacendosa y de m u y buen ca-
r á c t e r . I n f o r m a n en Cerro 555, antiguo, 
c a r n i c e r í a . G. 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
r ec i én llegada de E s p a ñ a a leche entera; 
es pr imeriza, con abundante leche; reco-
mendaciones las que se le pidan. Colón n ú -
mero 3, moderno, i n f o r m a r á n , cuarto 20, 
altos. 178? 4-7 
P E R S O N A D E C A R A C T E R , P R A C T I C O 
en Contabil idad, F r a n c é s y T e n e d u r í a de 
l ibros, se ofrece para tenedor de l ibros , 
cá lcu lo de m e r c a n c í a s , Adiministrador u 
otro t rabajo a n á l o g o . I n f o r m a n Bazar I n -
g lé s , San Rafael e Indus t r i a . T e l é f o n o 
A 5647. C 70:5 5-7 
D E S E * . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser y l i m p i a r o para una 
cosa sola. I n f o r m a n en Plaza del P o l v o r í n , 
altos por Zrulueta n ú m . 3. 
1749 4-7 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E CON 
f a m i l i a americana o cubana, acostumbrada 
a t raba jar , s i duerme en l a co locac ión ha-
ce a l g ú n trabajo de casa I n f o r m a n en San 
Nico l á s 19, bajos. 1747 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de ananos o manejadora: 
sabe cumpl i r y tiene 'referencias. I n f o r -
man en Cresipo 4-3 A . 1771 4,-7 
C H A U F F E U R S E O F R E C E UNO P R V C -
t ico en el manejo de m á q u i n a s y con cono-
cLmientos de m e c á n i c a ; es fo rma l y c u m p l i -
dor; no tiene grandes aspiraciones; só lo 
desea una casa de respetabil idad y orden. 
D i r í j a n s e a Correa 32, J e s ú s del Monte. 
177 0 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa de 
corta f a m i l i a : no duerme en l a co locac ión , 
prefiere en J e s ú s del Monte, Cerro o Veda-
do. I n f o r m a n en Cerrada de A t a r é s 32. 
1764 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E M E D L ^ N A E D A D 
desea colocarse de portero o encargado de 
una casa de i n q u i l i n a t o : t iene referencias. 
I n f o r m a n en Bernaza &8, altos. 
1765 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en casa pa r t i cu la r : sabe bien su ob l iga-
ción ,©s fo rma l y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n en la calle B esquina a 17. Fe-
r r e t e r í a "La Perla ," Vedado. 
-1760 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
DÍ na u la r de criada de manos o manejadora: 
sabe coser a m á q u i n a , es persona de toda 
confianza y t iene quien l a garantice. I n -
forman en A g u i l a 173. 
17:83 4-7 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
para d o r m i r en la co locac ión . Lea l tad 155, 
ant iguo. 1709 4-6 
A G E N T E S . P A R A UN N E G O C I O V A H E -
cho, se sol ic i tan Agentes a comis ión . Se 
les da sueldo cuando se aoreditan. O 'Rel l ly 
n ú m e r o 11. 171-6 4-6 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA co-
locac ión , e l la para hacer cuartos, coser o 
manejadora, él comedor o cualquier trabajo, 
5 centenes al mes, si admiten «u h i jo de 
10 a ñ o s . Reina 19, Manue l D u r á n . 
171.3 4-6 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A co-
locarse una joven i s l e ñ a para l a l impieza 
de habitaciones o manejar: sabe coser a 
mano y en m á q u i n a . Infonman en Es t re -
l l a 4, altos. 171-3 4-6 
E M P L E O 
Jovem ins t ru ido desea empleo en of ic i -
na de casa de comercio, comis ionis ta o b u -
fete de abogado. Escribe correctamente en 
m á q u i n a y puede presentar inmejorables 
referencias.. No tiene pretensiones n i le 
i m p o r t a i r al campo. D i r í j a n s e por escri-
to a S. O. S., en el despaxsho de anuncios 
de este pe r iód i co . O- 4-A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recien l legada de Astur ias , para ama de 
cria, de seis meses de parida, tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n : Cerro 504, ant iguo, 
frente a la Qu in ta de Covadonga. 
1693 *-6 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
cac ión en casa de moral idad, para criadas 
de manos o manejadoras, una con refe-
rencias y o t r a recien llegada, tiene qnlen 
las garantice. Lealtad número 123. 
1690 *-* 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos, so l ic i ta colocarse una Joven pemim-su-
la r que tiene qu ién l a garant ice. Corrales 
númie-ro 22, altos. 
1687 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
criado o para acompañar a caballero solo. 
V a al extranjero y al campo, tiene quien 
resiponda por él . Dan razón e<n Animas 102. 
16S6 * 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora o crlsuda de manos, 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Faotor ía número 70. 
1683 . 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos, cumple muy 
bien con su t rabajo y tiene referencias. I n -
Éornmn en Es tre l l a 24. 1717 4-8 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
M o n t u r a s de p l a t a y de o r o e x t r a 
f u e r t e s que r e s i s t e n todos los c l i m a s 
y c l a s e de uso . 
H a y q u ien es l e g u s t a n s u s l entes 
e l e g a n t e s y lig,ero&, p e r o h a y t a m -
b i é n q u ien es p r e f i e r e n u n o s que no 
h a y a m a n e r a de r o m p e r l o s . 
U n a v e z q u e m i s ó p t i c o s t o m a n l a 
v i s t a d e l d i e n t e se m u e s t r a n l a s m o n -
t u r a s p a r a que p u e d a n e l e g i r l a que 
m á s c o n v e n g a , p e r o noso tros i n s i s t i -
m o s s o l a m e n t e e n que los c r i s t a l e s 
s e a n b u e n o s y c o r r e c t a m e n t e elegi-
dos. 
T e n g o los ó p t i c o s m á s i n t e l i g e n t e s 
e n C u b a y g a r a n t i z o p o r e s c r i t o c a d a 
p a r de l entes q u e v e n d o . 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250' 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
p a ñ o l a r ec i én llegada, de cr iada o maneja-
dora. I n fo rman en Oficios n ú m e r o 13, altos. 
1701 4-6 
¡DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de manos, l l eva t iempo 
en el p a í s y entiende el trabajo, tiene 
quien responda por el la y dan informes en 
las casas donde estuvo. I n fo rman en E m -
pedrado n ú m e r o 74, altos, s a s t r e r í a . 
1697 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nisular , para cr iada de manos o manejado-
r a tiene qu ién restponda por ella, dan ra-
zón en Manrique 133, bajos. 
1694 4-6 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos o para l i m -
piar halbitaciones y coser: tiene quien res-
ponda por ella. Infonmarájn en San J o s é 
y Escobar, bodega. 1707 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cl ta colocarse a leche entera, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
resiponda por ella. Carlos I I I , Café de l a 
Campa, Luis F e r n á n d e z . 
1705 4-6 
P O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN ce-
ñ o r de mediana edad para casa de comercio 
o pa r t i cu l a r : t iene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Vi l l egas 88. 
1733 8-6 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
para casa pa r t i cu l a r o de h u é s p e d e s , con 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en Eg ido 65, bar-
be r í a . 1731 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S , R E C I E N L L E -
gado de E s p a ñ a , se ofrece, con buenas re-
comendaciones. D i r i g i r s e a T. A., Cristo 
11, ant iguo. 1730 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o cocinera: sabe la co-
cina e s p a ñ o l a a l a pe r fecc ión y t iene bue-
nas referencias. Barcelona n ú m e r o 7. 
1725 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: sabe coser a m á q u i n a In fo rman en 
Reina 117, c a r n i c e r í a . 1723 4-6 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para casa p a r t i c u l a r o comercio, guisa a la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe r e p o s t e r í a . I n f o r -
man en Trocadero 108, esquina a Consu-
lado, bodega. 1720 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos o manejadora A g u i l a 
n ú m . 112. 1718 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse en corta f a m i l i a de criadas de ma-
nos o de manejadoras: una sabe coser y 
las dos t ienen referencias, no asistiendo 
por postales. L a m p a r i l l a n ú m . 53, altos. 
1741 4-6 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea colocarse, e l la para ios 
quehaceres de casa, él de portero o cargo 
que pueda d e s e m p e ñ a r : no tiene inconve-
niente en i r a l campo. Sol 13 y 15, hotel . 
1657 4-5 
B O T I C A . F A R M A C E U T I C O CON T I T U " 
lo, se ofrece para regentar fa rmacia en el 
campo. I n f o r m a r á n en el escr i tor io del 
doctor Ernes to S a r r á . 1651 4-5 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
ña, desea casa f o r m a l ; cocina a la esipaño-
la, francesa y c r i o l l a : t iene buenas refe-
rencias, gana buen sueldo y no duerme en 
la co locac ión . Dragones n ú m . 58, ant iguo, 
altos. , 1650 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E PAR*^ C R I A D O D E 
manos un joven de color para una casa 
pa r t i cu la r D i r i g i r s e a 9 n ú m . 11, Veda-
do, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
1646 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
niusnlar de cr iada de manos en casa de 
moral idad. D a r á n r azón en A g u i a r n ú m e -
ro 50, bajos. 16-45 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio: es cumpl ida en sus oMlgaciones y 
tiene referencias, ganando 4 centenes. I n -
quisidor n ú m . 3, ,cuarto n ú m . 32. 
1.643 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
para los quehaceres de casa o criada. I n -
fo rman en Compostela 137. café. 
1638 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera. I n f o r m a n en F á b r i c a n ú m . 9. 
1637 4-5 
UNA C O C I N E R V P E N I N S U L A R , S O L I C l -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando las referencias que se deseen. 
B a ñ o s n ú m e r o 15, Vedado. 
1636 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E O F R E C E N : 
una para criada de manos y o t ra para co-
cinera, sabe cocinar a l a c r io l l a y a la es-
p a ñ o l a y no recibe tarjetas. Suspiros n ú m e -
ro 16. 1634 4-5 
V I A J A N T E Y T E N E D O R D E L I B R O S , 
el p r imer cargo con 14 a ñ o s de p r á c t i c a , 
se ofrece incondicionalmente a l comercio 
en general para donde salga; g a r a n t í a s las 
que Je exi jan, M . D., Apartado 913. 
1677 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera y reipostera, peninsular, en esta-
blecimiento o casa pa r t i cu l a r : cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a : es cumpl idora y t i e -
ne buenas referencias. Aguacate 30. 
1671 4-6 
C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de familia de moralidad, bien acostumbra-
do a un buen servicio y con re í erenc las 
de casas donde ha servido. Informan en 
Obrapla 85, moderno, altos. 
1674 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de orlada de manos y ha-
bitaciones, con referencias. Lampari l la 68, 
dan razón. 1681 4- í 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R RE» 
edén llegada, desea colocarse de criandera, 
buena y abundante leche reconocida por 
doctor; cinco meces de parida, de 32 años 
de edad. Dirigirse a Zanja y Marqués Gon-
s&lez, bodega. '473 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 21 A5fOS 
de edad, honrado y trabajador, desea colo-
carse de sereno o portero en casa formal , 
de comercio o pa r t i cu la r o para l a venta de 
cualquier comercio que pueda d e s e m p e ñ a r 
su ob l igac ión , dando las referencias nece-
sarias. D i r í j a n s e por carta a l s^fior P. T., 
Curazao n ú m . 5, Habana. 
1-67̂  4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moral idad pa ra habi ta -
ciones o manejadora: no va por tarjetas. 
In fo rman en J e s ú s M a r í a 96, altos. 
160(8 6-4 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , con 
ocho de p r á c t i c a , en viajes comerciales por 
toda la Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r ig i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisco baja nú . 41, Santiago de 
Cuba. c 625 6-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A M E -
r ica ." Dragones 16. Te lé fono 2404; director 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendacio-
nes camareros, • criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
VENTA D E F I N C A 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y billetes y de todo lo de l 
ramo. In fo rman en Reina n ú m . 46, bar-
b e r í a . 1804 4-8 
N E G O C I O 
Se vende una buena b o d e g a - c a f é , bien 
situada, sola, en esquina. Su d u e ñ o por au-
sentarse l a da muy barata, pero sin corre-
dor. Para m á s informes, en l a s e d e r í a " E l 
20 de Mayo," s i ta en J e s ú s del Monte 2'8-9, 
esquina a Toyo. 
1801 4-8 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por ticim^po Ilimitado, varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame a l t e l é fono A.-6135 o U é g u e s e 
a Chacón n ú m e r o 14, altos. 
170-6 26-8 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S D E trein-
ta y una c a b a l l e r í a s de t i e r r a situadas en 
el t é r m i n o de Pinar del Río. I n f o r m a n en 
l a calle de l a Cárceü n ú m . 5, fonda, en la 
v i d r i e r a de tabacos, de 10 a 11 a. m. 
1824 10-8 
G R A N CASA V E N D O C E R C A D E L P R A -
do, moderna, 3 pisos y en cada uno sala, 
comedor, 4|4, ciedos rasos, suelos de m á r -
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,500. Espejo, O'Rel l ly 47, 
de 3 a 5. 1823 4-8 
SE V E N D E UN SOLAR D E 6l/2 D E f r e n -
te por 30 de fondo, situado en Munic ip io 
n ú m . 24. E n e l 26 infonman. 
1&10 4-8 
al que quiera i n v e r t i r su capital en inme-
jorables condiciones. Urge vender 8 casas 
en l a Víbora , de diferentes precios y ta-
m a ñ o s ; a l que compre todas juntas- se h a r á 
una considerable rebaja. Tra to directo con 
su d u e ñ o , San Mariano n ú m . 65, V í b o r a , 
1814 4-8 
¡BUEN NEGOCIO! 
iSiéndome urgente embarcar en e l mes 
p r ó x i m o , vendo, y l ibre de gravamen, l a 
modern ís i ima casa de dos plantas, con todo 
su frente de c a n t e r í a , con todos sus serv i -
cios de: pr imera, si tuada en el mejor pun-
to de l a capi tal , en l a - acera de la brisa, 
muy próxiima a todos los parques y teatros, 
a dos pasos de l a Plaza del Vapor y Cam-
•po de Marte o sea en la cal le de Es t r e l l a 
n ú m . 4. Prohiibida l a entrada en e l la sin 
m i a u t o r i z a c i ó n . R a m ó n Alvarez, F a c t o r í a 
n ú m e r o 58, altos, de 2 a 5. 
Ii8'31 8-8 
L U J O S A Q U I N T A E N C A L Z A D A , D E S " 
p u é s del Paradero de l a V í b o r a , de esqui-
na, con j a r d í n al frente y coscados, por ta l , 
sala, g a l e r í a , 4|4, s a l ó n de comer, garage, 
cuartos de criados, etc. Oño ina de Migue l 
F. Márquez , Cuba 32, de 3 a 5. 
1753 5-7 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
r í a si tuada en lo mejor del Reparto "Las 
C a ñ a s , " s a l a comedor, tres habitaciones 
bajas y una a l t a . Precio, $3,500 Cy. Ren-
t a $31-80. Garc í a , Monte 3. 
1778 4-7 
CASAS A P L A Z O S . V E N D O UNA T E R -
m i n á n d o s e , en $1,650, dejo $1,000 a plazos. 
De azotea, mosaicos, sanidad, sala, come-
dor, 2 cuartos. Tengo de m á s y menos pre-
cios. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey, T e l . A-5500. 
C 103 4-7 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una cuadra del t r a n v í a y tres de Car-
los I I I . Se venden 9,600 metros de terre-
nos con dos casas en p roducc ión , agua de 
Vento, var ias esquinas y m á s de 300 me-
tros de frente a calles, precio, tres pesos 
metro incluyendo f á b r i c a s ; es negocio de 
ocas ión y se admiten proposiciones a l con-
tado y a pdazos . M a r q u é s Gonzá lez 40, mo-
derno. 1474 Sun-l 8t-2 
GANGA. 2 CASAS Y 13 CUARTOS M o -
dernos. Azotea, mosaicos, sanidad, t r a n v í a 
cerca, ganando 20 centenes, $9,500. Dejo 
$6,000 pagaderos a plazos de $200. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
t e l é fono A-5500. C 704 4-7 
SOLAR, C A L L E 17 C A S I E S Q U I N A A P A . 
seo. Acera de la brisa. Mide 13.66 x 60. De 
venta por l a oficina de M i g u e l F- M á r q u e z , 
Cuba 32, de 3 a 5. 1752 4-7 
E N E L B A R R I O D E COLON V E N D O nna 
buena casa capaz para f a m i l i a grande. .Es 
toda de azotea y resiste altos. Se desea ven-
der pero no se t r a t a con corredores. Para 
informes, su d u e ñ o en I n d u s t r i a 62, altos, 
de 8 a 11 A. M . y de 5 a 8 P. M. 
177S 8-7 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MUY A C R E -
dltada. I n f o r m a r á n en M u r a l l a y Oficios. 
San Pedro Hermanos. 1761 5-7 
V E N D O , A UNA C U A D R A D E L P R A D O , 
una casa nueva, de dos pisos y en cada uno 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño e inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de m á r m o l y de azotea. Gana 80 
pesos. Precio, $8,500. Espejo, O 'Rel l ly 47, 
de 3 a 5. 1783 4-7 
CASA E N V I R T U D E S , CON SALA, SA-
leta, 414, pat io y azotea, etc., $5,400. Otra 
en P e ñ a l v e r con sala, comedor, 2|4, patio, 
etc. y azotea, $2,500. Otra en Curazao con 
bajo, p r inc ipa l y un cuarto ej¡i la azotea, 
$4,500. Espejo, O'Rell ly 47, de 3 a 5. 
1784 4-7 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O 81, D E 8 A 10 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M . — T E L E F O N O A-2286. 
Yendo. E n Lealtad, cerca de Neptuno, 
casa con sala, comedor, 4|4, azotea, mutho 
terreno. E n Neptuno otra con estableci-
milento. E n Corrales otra, 2 ventanas, sa-
la, comedor, 2|4, azotea, $3,000. 
E n la Víbora. A 1 y media cuadra de la 
Calzada casa moderna, sala, saleta, 3|4, 
azotea, renta $26.50, $2,750. Puede dejar 
en hipoteca $1,900 al 8 por 100. Flgaro-
la. Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 1719 4.5 
H E R M O S A CASA MODERNA, C I E L O R i -
so, escalera de ármol, brisa, sala, comedor 
y. 4 cuartos cada piso, ganando 21 cente-
nes, $13.000. Cerca Malecón. L A K i E , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey, Te lé -
fono A-5500. C 68JI 4^-
P A R A F A B R I C A R . «¡E V E N D E UN T K -
rreno en muy buen punto, con 14 metros 
de frente, a dos calles, por 42 Ge fondo. 
In forma, J. Moré , Agua i r 65, altos. 
1762 4-7 
V E N D O E S Q U I N A CON B O D E G A , 2 p l an -
tas moderna, ganando 21 centenes, 12,600 
pesos. Otra, gana $42-40, $4,600. L A K E . 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey, 
Tel . A-5500. C 687 4-8 
L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 55. 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E . 
NO CONFUNDIRSE. P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , v id r ie ras 
a l contado y a plazos. Dé todo in fo rman 
en el Café de Mar te y Belona, v i d r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, s e ñ o r Adol fo Carneado. 
17'24 8-6 
A $400.00 SE V E N D E N TRES CASAS: 
juntas se dan en $1.000.00, en Guanabacoa. 
Fuero n ú m e r o 80. Juana Gonzá lez . 
1698 4-6 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $25.000, una hermosa casa de 
al to y bajo, l ib re de g r a v á m e n , en l a calle 
de Amistad, cerca de San Rafael. O'Rel l ly 
23, de 2 a 5, t e l é fono A.-6951. 
168« 8-6 
V E N D O T E R R E N O E S Q U I N A , PUNTÓ 
comercial, 12 x 42 metros, $14,000 y cen-
t r o en $10,000, i g u a l medida. Dos casas an-
t iguas . Amis tad y Empedrado, a $7,500 u n a 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Tel . A-5500. 
C 690 4-6 
V E N D O F I N C A D E 3¡/2 C A B A L L E R I A S , 
en carretera y p r ó x i m a a f e r roca r r i l , no 
lejos de Ja Habana, $2,450, dejo parte en 
hipoteca. L A K E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, Te l . A-5500. 
C 689 4-6 
SE V E N D E U N A CASA E N PROGRESO, 
en l a p r imera cuadra, con mucho fondo. I n -
fo rman en San L á z a r o n ú m e r o 179. 
1664 4-5 
S E V E N D E L A CASA D E T R E S PISOS 
Jesús María 64, cerca de Compostela. E n 
la misma informarán. 
1567 
T E R R E N O B A R A T O 
en l a Calzada de l a V í b o r a entre Laguerue-
la y Gertrudis, 12 y medio metros de f ren-
te por 45 de fondo, a $10 Cy. el met ro ; por 
los terrenos m á s cercanos a este piden $15; 
se puede quedar a deber m á s de l a mi t ad . 
Su dueño , Eustaquio Navarro, V í b o r a 655. 
altos de la c a r n i c e r í a , de 11 a 1 y media 
y de 5 y media a 7 y media. 
1633 4-5 
SE VENDE 0 SE ÜLQÜJLA 
la g ran casa de tres pisos, s i tuada en San-
t iago de las Vegas, calle 2 n ú m e r o 38, cons-
t r u i d a expresamente para escogida de t a -
baco. I n f o r m a r á n en la Habana, Calzada 
n ú m . 54, piso alto, entre G y F , del ba-
r r i o del Vedado y en Habana n ú m . 55, b u -
fete del abogado Alf redo E. V a l d é s , de 
12 a 5 p. n i . L a l lave en la calle Seis n ú -
mero 64. de Santiago. 
1581 10-4 
FONDA. S E V E N D E UNA G R A N F O N -
da, si tuada en el punto m á s c é n t r i c o y con-
curr ido de la ciudad, cuenta con c l iente la 
propia y se da bara ta por motivos que se 
d i r á n a l comprador. I n fo rman en Obispo 
56, j o y e r í a de B a c a r d í y Al ievas l . 
1511 8-3 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en A. Recio, $4,500; A g u i l a , $4,500; 
A. Recio, esquina, $4,000; Campanario, 3,500 
pesos; Desamparados, $2,500; Es t re l la , 4,000 
y 4,500 pesos; E s t é v e z , $3,000; Escobar, 
$2,000, $4,500 y $4,000; Figuras , $2,500; Fer-
nandina, $4,000; Gloria, $2,500, y o t r a s - m á s 
de esquina. Cuba 7, de 12 a 4, J. M . V . 
1506 8-3 
E N GUANABACOA. S E V E N D E N , E N 
3,000 Cy., las casas A m a r g u r a 19 y 21. Ren-
tan <0 O. E. • B. Alvarez, M u r a l l a 80. 
15** 8-3 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E SUA-
rez, se vende l a r e l o j e r í a y q u i n c a l l e r í a 
Calzada del Cerro n ú m . 849, a 1 y media 
cuadra del paradero. E n l a misma informa, 
la vinda. 1557 15-3 F . 
S E VENDÍE UNA CASA E N A L A M B I -
que y a media cuadra de Vives , con sala, 
comedor, dos cuartos y sanidad, completa, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. I n f o r m a r á n 
en Obispo n ú m . l i d , altos. 
1463 8-1 
S E V E ^ D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalila, bi l letes y níqueils. 
Monte y F iguras . I n fo rman en el c a f é "La 
A m é r i c a , " en l a v idr ie ra , de 12 a 5, J o s é 
R o d r í g u e z . 1449 8-1 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B A R A T A 
de cigarros, tabacos y quincal la . Buen con-
t ra to , poco a lqu i l e r y en casa de c a í é y 
fonda, en punto c é n t r i c o . I n f o r m a n en l a 
v id r i e r a del c a f é " E l Guanche," B e l a s c o a í n 
y Neptuno. 1472 8-1 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h i g i é n i c o de l a ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, ren ta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se puede qu i t a r a l hacer l a venta, y San 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos plantas, r en tan 
$68.90 l ib re de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í n e a s por l a puer ta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de l a 
noche. 991 30-22 E. 
M U E B L E S y P R E N D A 
M U E B L E S D E C O M E D O R 
y escr i tor io . Se verwde un juego de come-
dor, caoba maciza, est i lo I n g l é s y un juego 
escr i tor io de majagua y otros muebles y 
l á m p a r a s . ' Gaüiano n ú m . 76. 
1774 6-7 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A COM-
pdeto, un escaparate, nevera y l á p a r a . I n -
forman en San I s id ro 86. 
1644 4-5 
P A R A DESOCUPAR U N LOCAL, SE Ten-
de un juego de sala de s a b i c ú s in estre-
nar, estilo Reina Consuelo, grande, sólo 
hay que mandar hacer el espejo. Delicias 
41, J e s ú s del Monte. 1768 4-7 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B J E -
toe y libros, s in anuncio, avise por una pos-
t a l a Canalejo, Vi l legas n ú m . 93, an t iguo . 
1710 8-6 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuar to y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie ; es-
pecial idad en muebles a gusto del com-
prador. Lea l t ad 103, entre Neptuno y San 
Migue l . 1522 16-3 F. 
L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
tos obje tos e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
l - F , 666 
COSTARON $1'00 V S E DAN EN StOO, DO? 
vidrieras metá l icas y de pared y 2 mostra-
dores con reja, -un mes de uso. se dan tan 
baratas por desocupar local, que se alquila 
barato. Salud 23, impondriln. 
1785 4-7 
Vil! egas número 93, antiguo 
fo tógrafo o aficionado debe saber que C a -
nalejo le vende a mitad de precio, todo lo 
qne concierna al arte. Tengo un equipo 
completo de Century, ú l t imo modelo. S|10 
con lente fino angular. $42.40; otro Coro-
na 5|7 con lente fino y 3 chasis, 17 pe-
sos, completamente nuevas. Tengo Kodaks 
Premo Braond de pel ículas y plaqas lentes 
chasis, cubetas y compro todo lo que se re-
fiera a electricidad, c inematógrafo o fo-
tograf ía . 1710 4-6 
DE FRANCISCO ZURBARAN, Siglo XVH 
Vendo un cuadro de asunto religioso y 
que puede verso de 12 a 3 p. m. Virtudes 25. 
1591 5-4 
SE V E N D E N ABREOS D E COCHE; D E 
medio uso, una limonera y un tronco fran-
ceses, casi nuevos, con dorados a fuego. 
Todo en diez y seis centenes. Animas 136, 
altos. 1791 . 4.3 
V E N D O U N A U T O M O V I L E N B U E N E s -
tado para cuatro personal . E n uso, S500. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel. A-oóOO. C 702 4-7 
VENDO S A U T O M O V I L E S E N M A G N ! -
fico estado, Cadillac y Chalmers, 4 ci l in-
dros. 30 H . P.. a $1.300 Cy. Uno Michel, 6 
cilindros, i gua l precio. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Te l . A-5500. 
G 691 4.6 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, tflb'uris y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinaria y carrocería. Mar-
cos Fernández , Matadero núm. 8, Tel . 7989. 
1464 26-1 F . 
SE V E N D E E N PROPORCION U N CA-
rro de 4 ruedas propio para cualquier in-
dustria. Marqués González 40, moderno. 
1476 gm-l St-2 
A U T O M O V I L . SE V E N D E E N MODICO 
precio, propio para Industrias y paseo por 
tener carrocerías adecuadas, de 24 caba-
llos y cuatro cilindros. Marqués González 
40, moderno. 1477 8-5 8-1 
MOTOCICLETA " I N D I A N . " SE V E N D I 
una de dos cilindros y 7 H . P. e s t á nueva 
Monte número 104. 
1359 • 10-30 
Se renden tres carros para transporte d» 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola muía muy sól ido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y 14 J. 
del Monte. Te lé fono I . 2150. 
'598 . F . - l 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N C A B A L L I T O D E MONT.4 
en muy buen precio, por ausentarse su 
dueño, establo la Ceiba. Industria 41 José . 
1685 .8-6 
VERDADERA GANGA 
S e vende una pareja de mulos s a n o » , 
regular t a m a ñ o . U n a pareja de mula3 
grandes y de buen tiro, un caballo cr io -
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte c a -
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche cas i nuevo de vuelta entera, 
•un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una c a j a de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de c a r -
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba n ú m . 79. T e l . A-2712. 
C 672 26-5 F . 
SE V E N D E UNA JACA D E 5 ASOS, CO-
lor retinto y de siete y media cuartas, pro-
pia para monta, en San Nico lás núm. 27S 
(moderno.) il67'5, 4-5 ' 
62 GALLOS DE RAZA 
tRhode Island Reds y Leghorns blancos y 
oscuros, se venden en la granja " L a Crio* 
lia," caser ío del Luyanó, a $3 Cy. Son b u c 
nos para mejorar su cría o para infiltra; 
sangre nueva. Estos precios rigen por este 
mes solamente. 1481 8-1 
SE V E N D E N DOS MOTORES D E A L C O -
hoil, de 214 y 8 H . P. 2 tornos mecán icos 
copletos medianos, 1 . tarrajero, desde 114' 
a 3|8 para cabillas, 1 esquinero para cajas de 
cartón copletamente nuevo. Inferan en 
Clrunruca n ú m e r o 39, Cerro. Tomás V a l -
dés. 1691 8-6 
SE V E N D E U N MOTOR D E GAS D E 
seis caballos y una imáquina efe 12 caba-
llos con su, donkey y calentador. Marqués 
González 40, moderno. 
1475 8m - l 8t-2 
SE V E N D E U N A P A R A T O P O R T A T I L 
de alta frecuencia y otros varios de elec-
troterapia. Farmac ia del licenciado D. 
Amador, Plaza del Cristo. 
1739 4_6 
W E S T I N G H O U 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. Máxl< 
m u m de e c o n o m í a Desde medio hasta 5Í 
caballos. De venta por K E L V L N ENGI-
N E E R I N G CO. Lonja del Comercio, pise 
bajo. Habana. 16234 90-24 D 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpmtena a l c o n t a d » j 
a plaxoa. B E R L I N , O'Rellly a ú m e r e %l 
te léfono A-SSSS. 
573 F . - l 
i l O T ® g l £ S O E & L O O S I O L 
Al contado y a piases, os Teaa< garaa" 
tizándolos, Vllaplana y Arredondo, O R o l * 
1 número €7, Kabar.a. 
'872 F . - l 
B O M B A S ELECTRICA 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motar fle 60u traloneu por n»ra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galonea no-
hora, Í100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 07 t e . 
l é íono A-3268. VUa, lana y Arredowd^ S. 
570 p . j 
M o t o r e s m m 
A L E M A N E S , 
Y 
A l ocatado y a plazos los Uay en 
t>a B E R L I N . d« V i v i a n a y A r r e d o n í í 
S. en C , O'Keíl ly Jxüiu 67. t e l é í o u o A42& 
i57J F . - l 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 8 B E \ ^ 
Los vuelos de Rosillo 
HOY, DOMINGO, EN LA ESPLANADA DE COLOMBIA 
DOMINGO ROSILLO. AVIADOR 
BAÑO. 
CU-
Conuo liemos dicho, el excelente 
aviador Domingo Rosillo efectuará es-
ta tarde sus vuelos en la esplanada de 
Columbia, cedida al efecto por el ge-
neral Pablo Mendieta, Jefe del Ejérci-
to. 
El célebre piloto cubano llevará 
pasajeros bajo las condicijones que se 
expresan a continuación: 
Por dar varias vueltas sobre la pis-
ta, es decir sin salir de los límites 
del Campamento de Aviación y a 
la altura que quiera el pasajero $50 
moneda americana, (Cincuenta pesos 
U . S. C ) . 
Por un vuelo saliendo del radio del 
Campamento de Aviación y llegan-
do a la Playa de Marianao y sobre el 
barrio de Pogolotti: $100 moneda 
americana. (Cien pesos U . S. C). 
Por un viaje largo viniendo a la 
Habana, pasando sobre la ciudad y 
cruzando sobre la bahía, la C abaña 
y el Morro, regresando por las alturas 
de la Universidad al Campamento 
de Aviación de Columbia : $200. (Dos-
cientos pesos U . S. C) . 
La entrada al campo de aviación 
costará el domingo sesenta centavos 
y el asiesto en las tribunas valdrá cua-
renta. 
La banda del Cuartel Greneral ame-
nizará el espectáculo deportivo. 
El Presidente de la República y el 
Alcalde de la Habana asistirán a los 
vuelos de Columbia que prometen re-
sultar interesantes. 
Tendrá, además, la jornada de 
aviación de esta tarda un gran incen-
tivo. 
La muy aplaudida y bella canze-
netista y bailarina internacional se-
ñorita 'Gabriela Vela, "I /a Orope&a" 
cu^o retrato publicamos con estas lí-
neas hará un vuelo con el aviador Ro-
sillo demostrando sus notables afi-
ciones por la conquista del aire. 
L. 
SEÑORITA GABRIELA VELA "LA ORO-
PESA" 
E l misterio del M a l e c ó n 
parece impenetrable 
^ R O B A B n E l M K N T E NUNOA LLE-
GARA A SABERSE EN QUE FOR-
M A MURIO FRAlirOISOO DO-
MINGUEZ. 
La única diligencia de importancia 
ique debió verificarse ayer (la recons-
...tru^ción del sangriento hecího por el 
miño Ruiz) tuvo que ser aplazada pa-
ra el lunes, por no haber concurrido 
-ai Juzgado los peritos, a quienes pre-
I viamente citara el señor Juez instruc-
•Uor. 
Mañana, si los peritos tienen a bien 
.presentarse en el Palacio Bonachci, 
!jy si el niño está de humor, tendrá lu-
igar el acto; y una vez que «1 travieso 
•Jhijo de Elena iMuley nos haya dicho, 
por segunda vez, en qué forma maxó 
!a su padrastro postizo, tendremos que 
tmetemos las manos en los ¡bolsillos y 
esperar confiados que cualquiera cir-
cunstancia inesperada venga a servir 
de guía a los que, inútilmente hasta 
hoy, se esfuerzan en hacer que triun-
fe la justicia. 
MAS INVESTIO-ACIONES DE LA 
CUENTA 
' Y ya que de las investigaciones ha-
blamos (y a falta de tema más inte-
resante que tratar) oportuno nos pa 
rece decir algo sobre un punto que a 
nosotros se nos antoja de capital im-
portancia: nos reiferimos a los resul-
tados contraproducentes que da la in-
tervención -en un mismo asunto do 
distintos cuerpos de policía. 
OBn los casos criminales de difícil 
psclareoimiento, si no se guarda en 
a as pesquisas absoluta unidad de ac-
ción, jamás se obtienen ios resultados 
apetecidos., Aquí, donde cavia cual 
¡trabaja a su manera y partiendo de 
lina ibase distrita, difícil, si no impo-
sible, resulta llegar al cabo de la ver-
dad. 
. iMbcihos ejemplos podríamos citar; 
(pero como para muestra basta un bo-
tón, nos concretaremos a mencionar 
fcquel famoso crimen de la Ceiba. En 
«esa ocasión el Juez instructor opina-
ba de un modo, la policía secreta de 
dtro, 'la judicial sustentaba un crite-
rio diametralmente opuesto, y cada 
repórter de periódico tenía también, 
y por separado, su opinión. Y el re-
bultado fué que el asesinato de la in 
tTeliz Isa'bel Romero quedó sin casti-
gar, y que despités de m'ás de dos rae-
Bes de trabajo tuvieron los investiga-
dores que darse por vencidos. 
¡El autor de estas líneas fué uno de 
los "Sherlock Holmes" periodístico-
policiaeos de aquel misterioso ¡hecho, 
y aunque sus esfuerzos resultaron tan 
inifructuosos como todos, en lo que a 
la detención y castigo del criminal he 
refiere, tuvo al menos la inmensa sa-
tisfacción de probar la inocencia del 
infeliz negro Valentín, a quien, sin 
riuestra ínterrericion, es probable que 
le hubieran dado garrote tranquila-
mente. 
^ Y no recordamos esta circunstan-
cia con el ridículo propósito de tribu-
tarnos un auto-boiiibo, que, de&puós 
d« todo, maldito si nos importa: si lo 
IKaoemos, es siraplemente para dar 
tít&s fuerza a nuestro anterior asert.-) 
'de que, en hechos de la naturalezaSlel 
«lúe nos ocupa, nada hay tan perjudi 
ciai como la intervención de distin-
gas personas que suslenfcau opiniones 
Encontradas. -
En 
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U N N U E V O T R I U N F O D E M E N D E Z . E X P L O S I O N D E P A -
CO M U Ñ O Z . G U E R R A J U G O L A P R I M E R A . H O Y , J U E -
G A N A L A C R A N E S Y L E O N E S . 
EL JUEGO 
Un nuevo triunfo consiguió ayer 
eJ club "iAImendares" en su des.afí6 
con el "Fe." 
Los carmelitas batearon mucho, pe-
ro no lograron hacer nada. 
Dieron 12 hits y sólo pudieron ano-
tar 2 carreras. En cambio el <;Almen-
dares" dió 8 y mandó seis hombres ai 
"home píate." 
Méndez, el "Diamante Negro," lo-
gró sobreponerse en los momentos 
más comprometidos, todo lo contrario 
de Paco Muñoz, que tuvo que saltar 
del "box." 
Le sustituyó Junco, que lo hizo bas-
tante bien, pues los almendaristas en 
cinco entradas sólo le pudieron ano 
tar una carrera y cuatro hits. 
W campo azul jugó bien, lo mismo 
que el del "Fe." 
Marcelino Gkierra, a quien se le ba-
hía aplicado el 23 y fué indultado, 
jugó la inicial profesionalmente, aun-
que al "bat" sólo logró dar un hit, 
de cuatro viages al "home." 
"Quico" Magriñat, jugador de pu-
ra sangre, se descolgó con dos hits y 
en la defensa del jardín derecho no 
pudo hacer nada, pues no se le pre-
sentó lance alguno. 
En resumen: un buen juego y sin 
nada de arriar cordel. 
lAhora véase el "scorc" oficial del 
juego, según Conejo Palomo: 
FE 
V. O. H. O. A. E. 
Chacón, ss. . . 
Morán, 3b. . . 
Villa, If. . . . 
Hernández, cf. 
Gonzlález, 2b. . 
Guerra, Ib. . . 
Figarola, c. . . 
Magriñat, rf. . 
Muñoz, p. . . . 
Junco, p. . . . 
•5 O 1 
6 1 1 
4 0 1 ( 
5 0 1 5 
0 0 1 
1 
3 6 1 
0 0 0 
o 1 o 
2 0 0 
2 0 
i) 
l 13 1 1 
1 .5 0 0 
0 2 0 0 0 
0 1 0 4 0 
2 0 ] 4 
Totales. . . . 38 2 10 24 17 3 
AIMENDiAiRiES 
V. O. H. O. A. B; 
A. Marsans, If. 
'Gr. González, c. 
H. Hidalgo, cf. 
C. Torriente, rf. 
M. Cueto, 3b. , 
A. Oalbrera, Ib. 
-Romañaoh, ss: . 
iR. Herrera, 2b, 
J. Méndez, p. . 
4 2 2 





3 1 1 




,3 3 0 
0 3 3 0 
2' 12 0 1 




Totales. . . . 31 6 10 27 15 2 
Porque no hay nada más difícil que 
obtener de un hombre que dé su bra-
zo a torcer y reconozca su error cuan' 
do se ha equivocado, de lo que resul-
ta que, muchas veces, se siguen de-
íendiendo hipótesis indetfendibles aún 
después de haberse prohado hasta la 
saciedad que carecían de base. 
i í A m - E L <X)2sTE. I 
Anotación por entradas 
Fe , 001100 000—2 
Almendares. . . 10L300 lOx—6 
Sumario 
Three base hits: Morán y Cabrera. 
Two base hits: Hidalgo 2. 
iSacrifice hits: Herrera y Gonzá-
lez 
Stolen bases: Marsans, R. Hernán-
dez, Hidalgo y E. González. 
Struck outs: Por F. Muñoz 2, por 
Junco 2. 
Base on balls: Por F. Muñoz 2, por 
Méndez 2. 
Left on bases: Fe 10, Almendares 
•6. 
Dead ball: Por F. Muñoz 1. 
Wild pitchers: Junco 1. 
Double play: Ohacón y Guerra. 
-Tiempo: 1 hora y 50 minutos, 
üimpires: Oldis y Utrera. 
Scorer: Antonio Conejo. 
ESTADO DEL CHAMPION 
J. G. P. B. 
Almendares. , *• , > : . . 24 17 7 0 
Fe. . 2)3 10 13 0 
Habana 23 8 15 0 
EL JUEG-0 DE HOY 
Alacranes y leones irán a la Ineha. 
Empezará la fiesta sportiva a las 
2 p. m. 
El que quiera ganar tendrá que ju-
gar pelota americana como las reglas 
del baseball dispon o u. 
Ya se acabaron los "choteítos"- de 
arriar juegos. 
Y si no que lo digan los- feístas, que 
ya no ven la suya. 
BAMON S. MjENDOZA. 
L a en el 
e i i i o 
D I S C U R S O D E L D O C T O R 
G O N Z A L O PEREZ 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
senador por la proVincia de la Haba-
na ha tenido la atención de dedicar-
nos un folleto con los discursos que 
pronunciara en la Alta Cámara con 
motivo de la Ley de Amnistía. 
La referida Ley fué objeto de ru-
dos ataques que rebatió gallardamente 
el doctor Gonzalo Pérez con acopio de 
datos y expresión elocuente y since 
ra, haciendo de paso la defensa del 
Partido Liberal y sus actos en el Go-
bierno. 
Ha hecho bien el doctor Antonio 
Gonzalo Pérez en publicar sus discur-
sos que serán leídos con gusto. 
Y gracias por ¡La atención que ha te j 
nido dedicándonos un ejehiplar. 
' a r a G a n g a s . . . " L A O P E R A 
" L A O P E R A a c i o n e s 
P a r a p r e c i o s b a j o s i 4 L A O P E R A " 
E S T A S E M A N A , C O N C I E R T O S 
¡ C o n m ú s i c a d e g r a n d e s g a n g a s , a t o d a o r q u e s t a ! 
A L A S D A M A S 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d o el b a l a n c e a n u a l , h e m o s r e b a j a d o t a d o s los a ñ o s 
los p r e c i o s d e n u e s t r o s a r t í c u l o s , p a r a es te a ñ o , h a n s i d o las r e b a j a s t a n g r a n -
des , q u e c o n s t i t u y e n u n a 
Realización a precios de obsequio, verdadera y positivamente, para comprar bien barato. 
l l N o es p o r d e c i r l o l l ¡ ¡ N o es p o r a t r a e r p ú b l i c o l l N o es p o r l l a m a r l a a t e n c i ó n ! ! 
S i n o q u e e f e c t i v a m e n t e , h a y q u e e c h a r f u e r a l a m a y o r p a r t e d e l a m e r c a n -
c í a , p o r q u e n o n o s c a b e y p o r q u e t e n e m o s q u e a b r i r h u e c o p a r a n u e v o s u r t i d o 
M O N T O N E S D E A R T I C U L O S C U Y O P R E C I O E N T O D A S P A R T E S ES D E $ 2.00 
E n L A O P E R A a 5 0 c t s . ¡ A l a c u a r t a p a r t e ! 
L o que en todas las tiendas vale un peso, en L a O p e r a a peseta fuerte! 
L o que en todas partes le digan que es ganga, 
O P E R A " e s g a n g a c u a t r o v e c e s . 
{ G a n g a ! ¡ G a n g a ! ¡ G a n g a ! ¡ G a n g a ! 
V e á n s e a l g u n o s p r e c i o s 
ROPA 
Medias patentes para niñas a 10 ees. 
Idem de señora, carmelitas y ne-
gras a 15 centavos. 
Medias señora, muselina y malla a 
20, 30, 40 y 50 centavos. 
Idem idem seda negras y color a 
30 centavos. 
Idem id. todos colores a $1 y $2. 
Calcetines caballero, muselina, a 20, 
SO y 50 centavos. 
Sayas de paño negras y marino a 1 
peso 25 centavos. 
Paños de platos a 10 centavos. 
Juegos de cortina de punto, blancas 
y crudas a |l-25. 
Juegos sobrecama con cojines a $2. 
Refajos Ldberty seda a $1-25 y $3. 
Sayas y camisones con encaje y tira 
a 50 centavos. 
Camisones bordados a 6 reales y $1. 
Camisones con encaje muy tino a $1. 
Combinaciones pantalón a $4, 5 y 6. 
Combinaciones enaguas finas a 4, 5 
y 6 pesos. 
Kimonas de crepé a $1-25, 1.50 y $2. 
Kimonas de seda a 5 pesos. 
Sujetadores a 75 cts„ $1-50 y $2. 
Delantales con tira bordada a 50 cts. 
Calcetines para niño, negros y co-
lor, a 5, 10, 15, 20 y 30 centavos. 
Maniquíes todos tamaños, franceses, 
a $5.80. 
Raso de seda a 20 cts. 
Gasas de seda, todos colores, a 20 
centavos. 
Telas para bailes, preciosas, a 15, 20, 
30 y 40 centavos. 
Chalanes de seda doble ancho a to-
dos precios. 
Sedalinas crepé a 10 y 15 centa-
vos. 
Bengalinas de seda doble ancho a 1, 
1.50 y 2 pesos. 
Crepés de seda meteoro a todos pre-
cios. 
Chales y echarpes para los bailes a 
1, 1.50 y 2 pesos. 
Madapolán para enaguas, metro an-
cho a 10 centavos. 
nezas crea nuo a 3 pesos. 
Cambray muy fino para ropa inte-
rior, a 10, y 20 centavos. 
Piezas cutre para sayas a 2% y 3 
pesos. 
Warandol para sábanas ancho a 20, 
30 y 40 centavos. 
Warandol hilo para sábanas 1014 a 
45 centavos. 
Irlandas finas para camisa a 10, 15, 
20, 30 y 40 centavos. 
Sobrecamás piqué, blancas y color, 
grandes a $1-25. • 
Tapetes para mesa a 50, $1, $1.50, 
$3 y 4 pesos. • i . '. 
Toallas de alemanisco, hilo, a 20, 30 
y 40 centavos. 
Toallas de felpa, grandes, a 20, 30, 
40 y 50 centavos. 
Creas de hilo, Imuy finas, a 3, 4, 5, 6, 
8 y 10 pesos pieza. 
Corset Kabo, W. B. y Warners a 
75 centavos, $1, $1-50, 2, 3, y 4 pesos. 
Pañuelos bordados para señora a 10 
centavos. 
Media docena de pañuelos bordados 
para señora con letra 2 pesos. 
-.Terciopelo para vestido a 75 centar 
P a r a l o s 
vos y 1 peso. 
Pañuelos para caballero a 10, 20 y 
30 centavos-
Camisetas P. R. color entero a 7o 
centavos. 
Cojines de seda y terciopelo a 4 y 
6 pesos. 
Camisetas hilo de Escocia a 65 cen-
ata vos. 
Nansut metro de ancho muy fino a 
10 centavos. • 
Warandol de listas y color entero a 
15 centavos. , 
Céfiros bordados de seda a 20, 30 y 
40.centavos. 
Raso de Liberty a 40 y 50 centavos. 
Tafetán de seda girasol y rayas a 1, 
1.50 y 2 pesos. 
Vestidos de caja a 4, 5, 6 y 7 pesos. 
Boas de piel negra y blanca y cas-
taño a 1, 1.50, 2, 3, 4, 8 y 10 pesos. 
Sábanas dobladilladas a 6 reales y 
un peso. 
Colchonetas grandes a 1, 1.50, 2 y 3 
pesos. 
Almohadas a 50, 75 cts. y $1. 
Forros de catre a 1 peso. 
Sobrecamas olán cameras a $1.50. 
Terciopelos búlgaros a 1.50 y 2 pe-
sos. 
Sedas búlgaras a 1, 2 y 3 pesos. 
Piqué al cordón, muy fino, a 15 cen-
tavos. 
SEDERIA 
Cepillos de dientes a 5, 10, 15, 20 y 
30 centavos. 
Cepillos de cabeza a 20, 40 y 50 cen-
tavos. 
Cepillos de ropa a 75, $1 y $1.50. 
Cepillos de polvos a 20, 40 y 50 cts. 
Motas para polvos a 5, 10, 15, 20 y 
30 centavos. 
Botones de nácar a 2 y 4 agujeros a 
6 y 10 centavos. 
Broches de presión, metal Inoxida-
ble, a 5 centavos. 
• Pasadores imperdibles de piedras a 
10, 20 y 30 centavos. 
Pendantif a 20, 30 y 40 centavos. 
Aretes de brillantes, montura fran-
cesa a 30 y 40 centavos. 
Aretes de brillantes montado al aire 
con piedras de color a 50, 75 centavos 
y un peso. 
Collares búlbaros a 50 y 75 cts. 
Collares de metal, dorados a 50, 75 
y 1 peso. 
Pasadores de brillantes a 50 y 75 
centavos. 
Pulsos de oro, Eslava, a. 50 y 75 cts. 
Sortijas de niña con piedras a 40 
centavos. 
Sortijas de señora a 50 y 75 centa-
vos. 
Hilos de perlas a 5 y 10 centavos. 
Porta abanico búlbaro a 40 y 50 cts. 
Yugos de puño para caballero a 20 
centavos. 
Carteras de mano a 20, 30, 40 y 50 
centavos. 
Ganchos de zurcir a 5, 10 y 30 cen-
tavos. 
Peines de caspa y 20 y 30 centavos. 
Peines caballero a 20, 30 y 40 cen-
tavos. 
Pasadores de carey a 10, 20 y 30 
centavos. 
Juegos de tres peinetas a 20, 30 y 
40 centavos. 
Moteras bolsillo de celuloid a 30 cts. 
Cinta de broche a 20 centavos. 
Cinta de broche Eureka a 20 cen-
tavos. 
Ganchos La Perle y acero a 5 cen-
tavos. 
Juegos peinetas de piedras a 30, 40 
y 50 centavos. 
Jabón fiotante barra, a 25 centavos. 
Jabón Corona y Novia a 60 centavos 
docena. 
Jabón Diana y Caronia a 60 centa-
vos docena. 
Vasos de cristal a 10, 20 y 30 cen-
tavos. 
Moteras de cristal a 30, 40 y 50 
centavos. 
Botones de cristal a 10, 15, 20 cen-| 
tavos docena. 
Guantes de punto color y blancos a 
10 centavos. 
Guantes largos a 20, 30 y 40 centa-
vos. 
Pulsos de metal dorados a 30 ctsJl 
Cinturones de charol a 30, 40 y 50 
centavos. 
Encajes y entredós alemán a 3 y 5 
centavos. 
Encajes imitación hilo a 5 y 10 cen-
tavos. 
Encajes anchos valenclén a 5, 10 y 
15 centavos. 
Encajes muy ancho y fino a 10, 20 j 
30 centavos. 
Entredoses valenclén a 6, 10 y 20 
centavos. 
Broderíes, guipur y valenclén a 20, 
30 y 40 centavos. 
Broderíes de colores a 20, 30 y 45 
centavos. 
Entredós de seda coQores a 2, 3, 4, 6 
y 10 centavos. 
Galones de piedras para baile a 20, 
30, 40 y €0 centavos. 
Broderíes de piedras a todos pre-
cios. 
Cintillos de piedras a 30, 40 y 60 
centavos. 
Túnicas de punto y piedras a $12.72, 
$15.90 y $21.20. 
Cintas para ropa blanca a 3, 6, 10 
y 15 centavos pieza. 
Cinta lavable para camisones a 3, 5 
y 10 centavos vara. 
Cinta de Liberty ancha a 3, 5 y 10 
centavos vara. 
Cinta Liberty ancha todos colores a 
10 centavos. 
Cinta tafetán Escocés ancha a 10 
centavos. 
Cinta de seda búlgara a 30, 40, 50 7, 
75 centavos y 1 peso. 
Cinta tafetán y Liberty todo ancho 
a 10, 20, 30 y 40 centavos. 
Cinta Sarga para cinturó, blanca 7 
negra, 20, 30 y 40 centavos. 
Cinta terciopelo en todos colores, a 
5, 10, 20, 30 y 40 centavos. 
Abanicos japoneses a 10, 20, 30 y * 
centavos. 
Bastidores de bordar a tbdos pr«' 
Cl08' 60 Cestos para costura a 40, 50 7 
centavos. 
Cesto para ropa sucia a 2.50, 3» * í 
pesos. 
A p r o v é c h e n s e a h o r a d e las g r a n d e s l i q u i d a c i o n e s d e S E D A S v T E -
L A S a p r o p ó s i t o , c u y o s p r e c i o s i n d i c a m o s . V e n g a c u a n t o an tes a 
" - G a l i a n o 7 0 -
y S . M i g u e l 6 0 
Unica agencia lie los famososmeldes Butterick con instrucciones en castellano 
